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Á L S E ñ Ó i 
D . F K A Ñ C 1 S C 0 DE VERGÁRÁ Y ALABA* 
D E L C O N S E J O StPREMo D E I V S T I C I A . 
L tiempo qt$t en mi Oficina feefldva im-
primiendo ú erudito ,y curio o Libro déla 
vida del íluftnfsimo feñor D.Diego dé 
Ana'j a, Arcobifpo de SeviüaiFundador 
del Colegio Viejo ¿ / ^ S A N B A R T O L O M E J 
. efcritoporVSMegaro a mis manos unos 
Difcuríbs Genealógicos de la Nobilifsitna Familia de 
Rviz DE VERGARAjycorítinuaeion deíusíucefsid-
ncs en laCaía de los feñores de VúlovhJmpreJJos en Ala 
dridano de 166o.y aunque fié Autor recata el nombre, 
contentaniofeton el de Aficionado a cita Familia? luego 
que leí fus Difcurjostconoci en el caracler del efiilo, el va-
liente efipirttu que avia tirado fus lineas,y que era obra dé 
algún Apeles,en competencia deotfo í rotogeneswencidá 
fin duda ,fi fe cotejaren\conatención los primores defie ef> 
critOtCon los defcuidos de aquehque publico cierto Co-
roniza fobre elmifmo aííunto: rJBien pudiera detenerme 
endevidos Elogios al Autor de efla Genealogía,pero mi 
frofefsion filo fe efliende a repetir con fidelidad en los 
Moldes,o Prenfas lasobrasy trabajos ágenoslo a cali* 
ficarlos^J cenfurarloshpero Ja que no pueda dilatarme e¡i 
fus alabanfas,bago lo quepuedoy mees licito, repitiendo 
otra vez> la imprefisión deefiús üifcurfqs, para que el Le-
Bar de e(]e libro Meno de noticias fmgul ares encuentre no-
ticias de lo que es V.S.porfu fangre, qúando fiu plumd 
nos di&e9quales fon fus letras, y fu doctrina :J fi la em-
prefdib mote, que fe lee fbbre eí timbre del Efcudo de Ar-
mas fuelle aa fu Cafa de V.S.dt&e, Según fus Obras» 
para enfieñara los hijos deejla Familia} que fu Noble&a, 
a aun* 
2 
aunque antigüé t'antojera ef imada ,fegun lo merecieren 
fus accionesgenerofas^y no fien fu eflimacion en Jobs los 
memos de fus ascendientes ,fe conoce bien en loque VS. 
ha obradoy en lo que porfiha merecido,que olvidado de 
fus mayores,procede de fuerte, como fifuera el primero de 
fu Unugey como fi humera de fer elvltimo. He reparado9 
que quando el Autor de ejtos Difcurfos Genealógicos IU~ 
ga a efcribir deV.S. pajfa con velocidad por fus ejludio$t 
forfus eJcritoStpor fus pueftos}y por los grandes férvidos 
que ha hecho a fu Mageflad, afsi en la Chancdlma de 
Granada^como en efia Corte-fin duda fue cuidadoso mo~ 
dtftiano querer fe efplay aren fu narraciónjorque la ver-
dadno peligrado por malreferida^ por mal creída 3 Tfl 
pluma tan atenta recelo eflos efcollos» mas debo yo temer-
loSidexando a otros doños(j eloquentes Jupian lo que allí 
faltatpara que lapofleridadno échemenos de F.$. lo que 
taneloquentetJ doftohaefcrito VS.de tantos hfignes 
Varones como contiene efie libro de la Fundación del Co-
ligió Viejo.Dios guardea V.S.como defeo0c. 
BX.M.D.V.S. 
Diego Dia& de la Carrera. 
. 3 
I N T R O D V C C I O R , ' 
VÍEJN celebra memorias cíe Varones Iluf- i C.Tac.ln vlt^ Ágt-i*1 
v i -fe n. eol aÁb¡-Sedítpudprio* 
tresna difuntos * mamfiefta no tener mas r e s \ ' ^ ¿ ^ 
hn;que tributar alabanzas al mérito, y a digna pronum, faitfáét. 
Ja virtud: » Los hechos délos vivientes ^pértoer^itaceleber^ 
> r r ' • • i t • r r rímus qutfquí'íngenio,aa 
no le refieren con leguridad^ ni le oyen íin prodcvdamvirtuu's me* 
peligro > y afsi conviene aduíaflos 5 6 ca-» monam fine grada , aut 
j j 2 "' ' ambitione, borne tantum 
A¿ f . * i ' •# r í t i r i tonfctentu pretío duce> 
Que golpes no padece la rama de los poderoios luego y^un 
quemueren^íi oprimieron viviendo las lenguas?y las plu- % Piin.Iun.Iib.s.-epiftí 
mas de los Efcritores? Quinto les dio en vida la íifonja, fe l^ii^T^úhZmX^ 
lo quita en la muerte, con dobladas, vfuraS el aborreci* noles,mÍjerum efe. 
Xtliento.3 3 Com.Tach.líb.u 
x , r * 1 1 t f / • 1* Ann.cap.i.ibi:rí¿>w/,* 
Mas ieguro comercio es el délos muertos •> 11 ius colas caijque,&claudij>acNé 
las miramos defde alguna diílancia$ fin los aféelos de ira, w»»« res.florentib** ipp 
uaftxar l cb metum fdl(* % pofauZ • 
c- t ' J J J 1 ^ r t ' £ J " - 'y* (* 'i* i oeciderSt}recetíbuS odijs 
Si la piedad del aílunto no fuere alabada * le elcuiara compofiu (U»t. 
con lacoftumbre que obíerváron la amiítad -, y el páafoti 4 CormTacir. in vita 
tefeo en los paíTados iiglos^efparciendo rofas fobre los fe- nE^narraYiro vkm 
pulcros. 5 Al dejfunttihomints, venid 
Atención piadofa fera oy también en los parientes r y °fif5 ffT > 1»*m n m P/* 
amigos,conlagrarflores de mas permanente fragrancia a fcila,&kfp vírtuñ-
los cadáveres benemeritos,encomendando fus nombres,y bus témpora: & nuca, 
acciones a la pofteridad. * ide Tadr. Iib.i. Ann, 
•»/•• ? r r • • i n M* * cap.i .Smeira,& pudto 
M i in ten to es e í c n v i r d s l a I l u l t r e F a m i l i a de los R V l - quorumcaufasprocnl ha 
ZES DE VERGARAjy aunque foy muy interefado, por la ben-
fangre que della he recibido en la manifeftacion defUs ^ S ^ ^ 
blalones^nopor eüo dexare deier verdadero.7 narur,aIaeobJGurhcr/ 
No íiempre el vulgo profano debe fofpechar > que en d e i ü r e Manium, llb<* 
1 •, L ^ 1 eap. io . fol .míhi 219, 
.0 . . a 2 • ' o s üTirchmanusde fune-
nbusRórnanof .hb.4 .cáp.3 &ex$iiet.inNerone,cap $7.íbí:£f turnen non defuermit,(¡niper Ion* 
gumtempiisvernts^pvifqueftonbus tumuhnneiits ornarent, 
6 P í m l u n . H b - u . e p i f t a . i b í : fítaiuf -v'riexequU magnum omdmenUim Pnncípi, mdinUx» fácula^ 
nt.i*numef¡im for>o,r? rojl'is aiiitleftint, Lawdarusefl(detanAas) a Confule Camello Tacho; tíam hk 
Suprema* felicitan eitts cumuUs aCcef$ít,laudator eloquentifsímus.Et Cicero hi Bruro antea elixir: 
Exrant morritarum Un Uñones;i¡}reenun familia fuá jiufi ornamenta,ac• monumento fervabint, & ad 
yfum fi quis efafdem geneñs occidijfer,&ad memoriam Uudum domeftt'carum, & ad illuflrüidam tiobi-
Utatem fuam. 
7 Carfar Barón. Ann. Eccíef.ann. T6. Atllchttot Htpmds hxc xiai abundare indeatur , tamen 
adhuc jnops harum facultaren reman(it,&in nonnnllis obfeura ; quod ex bis alij 'es multai ^néuitá-
tenimU contraxerint,&c.penditenturqueaÍijverítate>acpar¡tcrffeiate>ajfeé.iu^ue priuato ducli, pro arbitrio mendacia yerís attcxuerint. 
4 
s Vt ex querela Cíce- } o s efcritos Genealógicos tiene fu imperio la adulación? 
dtÍMbSlXÍ: 8. y ^ l o q u e % J » W p° r c i c r t o ; %p e n f e e d e q u e p°r 
piVKí(morruorun5;/j/- cierto io creyeron otros^pues nos lo dexaron depoíitado 
jíorU rerum ntfrarum e n i a s Hift orias, y en los demás inftrumentos, donde ve-
e(¿ f.iciamendofior: muí- r i J i-r i i i i • • j i • 
u cnim [cripta Junt- ¡n m o s relervadas,con dificultad de las incurias del tiempo, 
eis, i¡uxfd\¿ non funt, aquellas noticias que aífeguran el derecho de la fucefsion 
*tt mu^hi, phrcsco- ¿ m a s o p a lentas Cafas,y éíkdos de eftas Coronas.» 
jitlatiis, «enera etia tal- X w • / j 7 v 
jA,&efíebetra*f¡tiofíes, Procuraré, que la Familia de quien he de tratar, conozca la di~ 
<nm homines humilhres fcmtcia con que efcriVieron otrosfübre el mifmo ajfuntOyft fe cote-
*S¡&£&g£ ' j * « »" ' í / » M > y te^*sp»/ Jefeomerecer alguna Manca fW 
9 D?Aaguft.in prim. premio de e/le trabajo ,/i por Ventura ganare el palio en tan largo 
orationum lib. ibi: mra ¿ e fclos por dondeba de correr la pluma ,y bolar el difcur* 
Magna Tempe?apudpr& ^J J^ ' . [ , ,, '>.. * . 1,1a 
claros principes , atc¡ue fi e n competencia de aquellos, que' Jalierm antes a la palejtra* 
omnhmgentittm \ nano- Trabajo es,y no pequeño, defcubr ir centellas entre ce-
na,nq:te punios Uude, • £ • t r a f t o r n a r veítigios,y monumentos,a femé-
& gloria digy¡osfinfle ha- . 1 , - i r n J v r 
hitos geftaum rerum janea de los que buican eitatuas, monedas, uotros trag-
fcriptores, qui vel &¡flk mentos de la venerable antiguedad,entre las ruinas de los 
rcom^íd^t!clmp¡n- Templos>Amphiteatros de los Gentiles. ^ " 
rimum, tum ad antíqui- V t i l es a la caufa publica eíta ocupación honeíta,por-
ratis memoriam, tü ettam q u e ^ r v e a j a patria,quien a las imágenes de los antiguos 
ad ittvandam rerum pu- x ,_, j. # ' i °. , r D i r 
blkarum adminiftratto. Hpanoles les quita elpolvo con que las obicurece, y del* 
nem fcriptomm monu- luñra el tiempo 5 paguémosles con efté obfequio', elaver 
£ 3 & mu hiftÓlSds e l l o s c o n f u s efpadas defembara^ado a Efpana de la cana-
omnino fides acihibca lia Áfricana,que cubría fus campos, dexando el cuidado 
da efttámin Indican- de referir fus cofas a otros mas ociofos. 
do', e'xadd ufth aDo" Efcondenfe algunas Familias en la confuíion délos paí-
ftoribus in 1.1 .vbíBaí fados íiglos,de fuerte,que les acontece lo que al N i l o , de 
flcrisí' ccniuí&mo" c u ^ 0 o r ^ S e n ^ e i g n o r a u a tanto>como eran decantadas fus 
numeVta.ff.de proba- corrientes, y conocidas las bocas por donde fe arroja a 
tionibus,cap.cumcau mezclarfeenel mar Mediterráneo, i° fíendo mayor la eí-
bonrcoifed^D.Va t i m acion de lo que ignoramos por grande, quanto es 
lencuel.in cou(.?3.n. ; ma-
Í4'.N-icolaoGcnuadefcripcur. pnuat.llb.i.q,"4.n.i87.& íeqq.Caftill. controu. tom. j.cap. 
89. num.200. &detertijs,c.3.n.3.Parcja de inílrura.edic.tir.i.'fcf.3 ^.5.11.53. 
10 Nilum feptemo'ltljsrnmare Mediterraneumprocarrere,teílíseílPlin.lib.5.cap.9.Pom 
pon.Mela lib. 1 .cap. 5 .Virgil.dum canic. 
Et feptem turbant trepida cftia Nili. 
Ori^inisNilicognitio máximefatigauitantiquoSjVndé Amm.Marcclin.lib.22,dixit: Origi-
nes fontium Ni'lhjictitaáhucfac'lumep^ojler* queque ignoubunt otates, &Claüdian.in Epigrám. 
de Nilo. " '* ' 
Secreto de fonte caiens3qnlfempet t'nani, 
Querendus ratione htet,neccontigit i>llt\ 
Hoc -vidifíe caput.fenurfine lefle creatus. 
OmittoTibullumlib.i.Nilepater, Lucanum lib.io.Nullaquenonsetas, Aufon.lplgrámm. 
io.Horar.lib.4 Carmin.Odd.i^.óvidiumlibz.Metamorph.ProcopiumC^rarienl.lib.i.de 
rebusGothorum, quos ihvenicsadlcdptos in libcllo de natura, & incremento Niü j loann. 
Uaptiít.Sfortia cap.2. 
$ 
mavor l a a d m i r a c i ó n , que procede de nueílra ignoran- l i Córner, hb.a i .II-
1 1 D liados. 
Cía. < j^t eír0 generatíonem 
Por eílo blafonavan los antiguos Héroes (de quien cá- magniíouü giorwrejje. 
tan Virffilio,y Homcro;defccnícr de Hercules.Thefeo,y y i r § / l l b ' 6 , ^ e i í ü S ; 
r & '•/ . / N t _ . r . . ' - Qj.d memore Aladejni 
otros lemejantes Semideos, u dé los Dioies principales^ & mi gemís ab ioac 
bufe ando ellos orígenes fabulofos, para que fu afcenden- £»**&&* 
cía h conñmdieífe con los Aílros,y poder aplicarfe algu- ** s c¡¡ quclosEi'pañd 
. nos refiexos de Divinidad* l * les profeííavan las ar-
Tambien les fucede a muchos pagar él defeuido de fus m a s > olvidados to.caU 
n r r • i mente délas letras, pu 
mayores 5lino procuraron conlervar i u memoria, de que dodczirconrazóbat 
tenemos bailantes efearmientos en riueftra Efpaña i pues ciayo, lo que fin razó 
atentos fus Varones excelentes a executaranas que a eferi d l z c ; d e n a d l r o s c i e m 
vi r las hazanas,nos ponen en cuidado*ynécelsidad de me- quando tantos erudi-
digar las noticias de los Archivos , de las Piedras Sepul- tos Varones en todas 
i i i / ^ il* *.' J u íT r letras iiuítráoy nuei-
crales,y de las Coronices antiguas,rudas, breves, y im el- t r a £ í p a ñ a • oigamos 
t i lo > feprun la c o í t u m b r e , o ignorancia de fu t i empo, i 2 a efte tatíHco, para $ 
donde fe hallan por contingencia algunas luzes « entre in - í u r P a l i S n i d a d aduíer 
r>i i 1 • • 11 ra a los que neceísita-
•menhdad de tinieblas, ren detu enfeñanca¿ 
Como los terremotos humillan los montes5y lebantaii que a eflefin inventa-
losvalles,mudando de condición aun los efeoilos é Hite It^f^KZl!?*£ 
t ,•• , ^ . . « . p . tiras, u i í c > pues • m 
Jos hombres, y las Familias (como también iucede a las tíifpania Judia Utteram 
Ciudades^y a los ReynosVpadecen fus terremotos 5fus af- f 0 c u l t u m n «¡"«W* 
cenfos/us declinaciones,^ • • .• • dmm^t^ofiáic^ 
Vemos generaciones que le deícol laron en la calidad, f ?«$• -videntutiUeem-
en el poder^y en la riqueza;y por caufas ignoradas, o co - dí^ontsfptrttus3 qu¡ on* 
• i /. I T n /!• • i i nemmentiamm parten* 
nocidas perdieron aquel Iuítre,y eítimacion,que las hazia d¿¿,¿ « A ^ m enim 
venerables,y oy fus defeendientesno pueden íeíbuiiríe al Latín* eioquentixfiudtíi 
eíplendórprimero.i5 '" /bi 7iget} toró»W 
- Vemos otras Familias, y otros homores en íunla eíti- corumque ñtmm vtilis 
macion,que no recibiendo de fus abuelos la nobleza que &*°lf»P kpWtas. ve-
yagozaranfcsdefcendicntes^exanaotroselhonor.que . % £ % $ $ £ 
no debieron alus mayores. *$ nm obment, ph¡l<tfo¿ 
%2 " *ífó- foidiincumbuntiTbeolú* 
giamamtintftjonfpernuc 
Iegtfm¡&i Canonttm pmt'tAm3fed illas fcknti as Gtxca, Latúiaque etudíticné mitigare ináígnantuY,putZt~ 
q!iebmmoiof'*Cíímidíi,qmvir!liumÍhterarumlincamenTdeíamüe(iñr. 
operd 
f}p*9l'.Ipía fecondens térra, dewayirCybotum altifsirnummontcm cum oppldo Cmite:Siptlüin Mag* 
ne$a,&pñtt$ it¡ eodem loco clanfsimam Vrbem, V hegium, £nopix tugifm excefsifstmnm. 
*4 Séneca ev>\[\.\$..isreminem Regen? non ex fervif efié oriundum; ttémlrtem. nonferi>ütiiex Regibus: 
e/nmsifta longo, vacieras wifcuit&furfum di-¿fum fortuna -»¿,fabit. 
i * Seaeca-Pater controverf.lib, i.coutrov. 6. Quídam habitas paterriafqüe fiagittfs óbyúerunt 
imagines. 
16 Ídem : Quidam tgnnUles natu fecere pofleris gcnus-Jn illis tiQn ferv4jfe,(jucd ¿teceperant maxíftinm 
aeXecuSfin bistfuadnemodederat fecijfe Uudabile, Peneca Philoioph.de Benéíicijs,tib.3. Suní auí pareares füQs ex ínfimoad ftmrnumpntul ru>vt,& epl be} csrboque igmbilinn»<¡uam hiendes f-cculidtáií nt. 
17 Ma¡or& minoribfts 
cmfonMt; dixo en vna 
délas Emprefas Poli-
ticas, es iaé i -D.Die-
gode iaavedra^qtie-
ne por cuerpo m A r -
paren cuyas cuerdas fe 
repreí'enca la variedad 
délos hombres,y el ef-
tado político de vna 
República. 
18 NobMtategenerofus 
es:purentes tuos laudas; 
ómnes p.tri forte nafct-
mur.foU •vlrtutediftíngui 
mur, M.MinuciusFe-
Jix la Odauio. 
19 Cafsiod.lib. 5 . ep. 
22 . Qjttia magnus jlimu-
lusejllaiirS parentum, ijs 
nonpatimur efíe impares, 
quos gaudemus Pudores. 
20 Senec. de Benefic. 
Ub^.c.3 o.Hoc debemos 
-vírtutibus; •vtnon prhefen 




fine mtione,facraefl mag* 
n&tum i>irtutum memo' 
ria;& efeplures bonos tu* 
b*t,fi%mtia bonorum non 
cum ipftscadat. 
22 Cafsiod. lib. 2. ep. 
• 15 .Proyidentianojtra va 
ti. ejt in teñera xtate, mé-
rito, futura tra£laret&ex 
parentum -vittHtibus pro 
lis indicare fuccejfus. 
1 Cícer . l ib . i .deora t . 
Etiftathius in Dionif. 
in prologomenis de 
Dioniíij genere , Ge-
rard.loann.BoiI.inAr-
t e H itor.cap.14. 
2 Suumcuiquedecuspo-
fierh as rependit. Tacit. 
i ib .^ .Ann. 
Todo fe experimenta en la humana naturaleza, de que 
procede la coníonancia de la vida política 5 grandes?y po-
derofos vnos,otros medianos,© pequeños^íin que por efío 
fe defeomponga la armonia que nos conferva,con hermo 
fa variedad de eílados,y profefsiones. l7 
Como la cuna,y el fepulcro igualan los mortales, 1 s 
la diferencia de vnos hombres á otros fe coníidera fola* 
mente en tanto que reprefentan en el teatro del mundo 
los perfonages nobles , ó plebeyos: y íi en las tragedias, 6 
comedias defeamos conocer,aunen reprefentaci5,al Rey 
iníigne,al Capitán valiente,y a los otros que confus par-
tes componen la acción que nos alegra, ó entriffceee 5 por 
efto mifmo bufcamoslas noticiasGenealogicasparacom* 
prehender efta diftincion,y por lo que animan a la imita-
ción de aquellos,que por fus virtudes,y hazañas merecen 
ferimitados.1^ 
Hallaremos,pues,en la Familia délos RVIZÉS DE V E R * 
GARA antigüedad en el origen, riquezas, y dignidades en 
muchos de fus varones excelentes: luílre, y eíplendor en 
toda fu defeendenciajy en fin hallaremos acciones glorio-
fas,dignas de que no las confunda el tiempo, ni defprecie 
el olvido,2» y que íirvan deexemplo2 1 ala poítaridad 
noble,y virtuofa,a quien principalmente confagra la plu-
ma eílas memorias.22 
C A P I T V L O II. 
Que coja fea Genealogía *y la "utilidad, y antigüedad de efie 
genero de eferitos. 
ES la Genealogía una délas piedras fundamentales fobre que fe lebanta el edificio de la Hiftoria, y tan 
neccífaria,como el orden de los tiempos, y como la def-
cripcionde los lugares.1 * 
Si la Hiftoria esTribunal donde la poíleridad juzga las 
acciones de íasperfonas publicas, 2 faltando el conoci-
miento de las perfonas,no fe podrahazer juyzio de las ac-
ciónesele forma bien el animo con faber los fuceífos no^ 
tables folamente,quando fe ignoran los Varones excelen-
tes que los coníiguieron. 
Las virtudes fon de mayor eftirnacion, fegun los fuge-
os en quienes refplandecieron. 
' " Af-
, 7 
Aífunto fue cié algunos efcritores de la Antigüedad ef-
crivir Genealogías Í pues entre los Romanos le hallavan 
diveríbs libros,que Confervavanla memoria de íus Fami* 
lias^como lo prueban Plinio^yAuloGelio. 3 
En la primera edad del mundo eíbrivió Moy fes !as ge-
neraciones de los antiguos Patriarcas^colocaiidolas entre 
los fuceííbs milagroíos de aquellos tiempos 5 y a faimita-
cion los Evangelizas S.Lucas, y S.Mateo llegaron Con lá 
profapia de Chrifto,el vno nafta Abrahan, hafta Adán el 
otro. + 
Es argumento de la inmortalidad de nueñras alnias., 
procurar jque nueítrospadres>y abuelos vivan en la noti¿ 
cia de nueííros defcendientes en efte flglo $ paraqUe tenga 
ma¿Ía gloria accidental,que grangearon fus virtudes en^ 
tre los mortales, s 
Entre las naciones políticas que florecen en Europa, 
es mayor la vanidad de aquellas, que antiguamente cui-
daron mas de diftinguir los lináges ilüítres -4 de los plebe-
yos: 6 y en todas edades ^  y Repúblicas fiuvo atención a 
obfervar las excelencias de las Familias generofas. -
En nueftra Efpaña efcrívieron(con Credito^y felicidad) 
•aun de fus pf oprios afcendientes^D. Fernán Pere¿ de Aya * 
la,feñor de ella Cafa,y fu hijo D.Pedro López de Ayala,y 
el MarifcalD, García de Herrera y Áyala -¡ el Condeftable 
de Caílilla,Maf ques del Cafpio,Dúcjue de Alcalá? Conde 
de Mora5 y los demás que pone D. Antonio Suarez de A= 
larcon,hijo primogénito del Conde de Torrefvedras^erü 
dita,y acertadamente,en el principio de la razón de fuef-
critoy7 y Argote de Molina en el Prologo de fu Noble-
za de Andalucía, ademas del Conde D.Pedro de Portu-
gal,y otros eferitores Genealógicos de aquel Reyno. 
La Igleíla nueftra Madre con el exemplo de San Lucas 
(que hizo particular memoria8 de la nobleza de SJuan 
Bautiíta,en la introducción de f J Evangelio) acoítiimbra 
poner en las Horas Canónicas, que fe rezan en honor, y 
conmemoración de los Santos,quienes fueron fus padres, 
qualfufangre,y fus dignidades: yEufebio Cefaríenfe? 
trata de la nobleza de S .Gregorio Nazianzeno3de S .Ba-
filio, S.Gerónimo,y S.Ambrofio^refiriendo pormenor 
fus padres,y afcendientes. 
El Derecho civil délos Romanos previno en fus leyes 







4 S.Mátth. ín ivang; 
e.£ .ibh LihergenerattO'* 
nis lefk Chrtfli,$.'L\ic.Ci 
3. Evangelio infíne¿ 
5 CíepróSext ió! ti 
aula -valere debet apud 






f Relaciones Geneal^ 
gicasde los MarcjLíeles 
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x.Fuít indíebús Herod/s 
Regís Ii^deic, Saceraos qui 
dcim nomine Z adiarías ^  
de t>ice Abiai&-vxor ¡l-
lías dé filiabas Aaton¿ 
9 Euleb. Cefarienf. íni 
hift.Ecclef. liba í. 
10 Ex Ei.^.13 .íf. de 





• L . . ísrvarel orden de las Familias, y fus dignidades, 
no*, ¿ccopibi: oJfil C o n mayor providencia á la coíervacion de los linages 
aerando los incomenien- N °bles de Cartilla, promulgaron el Invi&o Cefar Carlos 
T^¡í^j¡:::íe {o: Y , y f u m a d r c i a R e y n , a D - Í u a n a > a q u e i í a l e ? ^«íebra. 
fncdtn 'venir, querien/a a > l J * l U e prohibe no le junten por cafamiento los poífee-
pro vcrrfobre dio, COWo dores de diferentes,y quantiofos mayorazgos,porque no 
1^0^¿!!T:¡. fc c™f««dan las Cafas Ilufttes, y fe pierdan los linages, y 
rarporU honra,y confer- a P e U l d o S . 
zf," T 1CAVA L E' E 1 c l l i d a d o * l u c f e n o t a e n e I m i f m o d e recho de los Ro-
^^'dcfusRejnos^en m a n o s > l 2 quando prohibe la enagenacion de las Cafas pa= 
m^ros tiempos fia ames te**nas a los menores,y fas tutores, fcfundava en el dolor 
*d*ZlatZÍÍ^7 q U C P ° d l a C 1 U Í a r d ^ f e b o r r a í I e l a raemork d ^ íus ma-
iíluítracLir hxc iex a y o r e s > confervada y fegun el rito de aquellos tiempos, en 
Cartiiiolto.5 cótruv. * a 5 Imágenes colocadas por fu orden en los Pórticos, v 
i8o olÚ* ?,? í'r-• A t r i o s d e I a s habitaciones. 13 y 
bcr e¡ caldque niouió , t n e l t o s "mulacros leían ios nietos las hazañas de fus 
mí"a?dh i°r a p r ° " f?UQ¡QS>Y bafiavaeleftimuio que infundían aquellos fem 
s¡ia?ar de Menaoza b l a n t e s mudo?-a excitar los hombres a emprefasgene-
ea la vida del Carde- r ° f l s » 
W S ? l l q u ¿ Í Í | ' . L o s Q i i n t 0 S Máximos, los -Soplones, inflamaron fus 
r¿s M.C.dcidminift. a m m ° s c o n l a viíU de las Imágenes defus antepalfados; 
tuc.ibi: Nec *,,¿ domu y no fe apago efte ineendio, hafla que fus acciones memo-
M^ÍZC^et, r' lbJ1es^recjeronlagloria,yfamaqueembidiaron. I4. ' 
in qua mainrum imáp- • Q Q&o fe iníiere,quan eftimables deben fer losSolares$ 
7£HuF* ^Z'H1' y M a í a $ 1 m heredamos de nueíbos afcendientes, i¿ y qua 
aitt Mere rey alias tHi- v r i W r n « l A - „ r /-> i r •> , 1 
tísefihrltbre, J . ^ n ^ ion los eicritos Genealógicos, que firvenoy délo 
i * Piin.Scn.Nat.hift. ™4mo que entonces fervianlas imágenes jpues íi eítas p.f»r* 
t'c¿X^:£Zi ~ n c ^ ^ o q u e n c i a m u d a , y aun reprehendían á los 
IfflBÜvmmwm&t ia^ioresmdignos5comoadvierte el docüfsimo Plinio: 
efíixíshcjmmfpoiíj^pa l 6 las plumas con pintura eloquente delinean ^lasvir-
^ptortrefa^reii. tudes,y hazañas que nos defpiertan afu imitación^ con-
14 Namf.peaudhdq. e T " P a r a k eternidad los nombres de nueítrosante. 
MAximnm^Sdp'iané, P a í í a-d°S;excediendo enduraciones alos Bronces y Mar* 
fr&terelciy'itathm¡W&, m o l e s . , s 0> 
preclaros yiras folitos ita dicere cum makrum Ím¡*fat /„ f I I»ir f, y . i f r • * /-i • • ^ T "• memoria rerum 
wortimfctmam, &t~ 
principi S5 Vt latifsimé coraprobatur á Gutiérrez lih , \, p " n c i P * . a „ , , „ , . 
£o¡lea- .add. i .2z .C.deadai inia . tut .nam I t 
*6 Píia.Sen.Nácar. Hiftor. lib.?5.diffi can •>'-r„r ->i. r . , . . • r ^ 
« M ^ m f h«cfulano ingens'lxprobr^ ?T dTnh ^ ^ ' ^ ?* 
17 Betherus deOratione.part.-i.qüíeft 2 fol -? Í»V n tj« . . . „ . , , *ris 
cUmans) UUfbrüU yoñh^Mc r l ^ 
is Üarclaius ad Ludovicum XI11 r¡iin<v TÍ ^«-«^, • J _i. „ . 1. 
i« A I U , Vjain*Kcgcm in dedicatione fus Argenidis; tarum er.i  
Ouexaroníe algunos EfcritoresRomanos19 del atreví- . . . 
miento de aquellos* que viurpavan apellidos que no eran ^ ^ ^ hon n t a ( 
fuyos,y que fe introducían a defcendientes de las Familias mfe'qeñete [cnbmiurn 
Ildftres^endo plebeyos>y de obfcuros Wges:y eíhq^^^ 
xa pudiera tener buena acogida en nueítros tiempos con= fAy.)]jüC-l:etfyum Regum 
tra algunos ambicioíbsjy para no incurrir en el vicio que nMUfumí ftnfijn • neo 
reprehendemos^ probará quanto baftare,para queconf- « ^ — ^ 
te del verdadero origen del apeliidoyy Armas de los R v i - <jW4? exeruditorumfavá 
Z£s D E VERGARA,y de fus Cafas Solariegas, $ ^ $ ( & HÍíUib. 
S.p'ltintám memonam 
CAPITVLO III. funebribus Uudntiom-
busreorfaljlfqtteimagi-
: ' TÍ-i 1 • r íiúmÍÍtuU$,dum familia 
Que fea Kobk\A} a quien llamamos Hidalguía i Jegun a¿ fetjtt¿qíiéfaámre¿ 
fuero de Cáflilk* rümgeflarúm, honorum-
que fállente mendacto 
, irahit. Cic.in Btu ro: 
1^ | Recepto es, que en el principio de qualquier trata- Genera etUm f&lfd i & ^ do fe averigüe ladrfimcion de la materia fobre que g ¡ g * £ j ^ 
fe hade difcurnr, 1 aíiemtm eiufiie ñomítíis 
Hidalguía es lSbhÍe%a,que Diene a los bornes por linage y fegurt infunderentur g e « ^ 
lo enfena el Rey D. Alonfo el Sabio enana de fus leyes. * ¿ P g ; ^ ^ ^ 
San Ambrofio dize,quela Nobleza es vna calidad,que Magerus de Advoca-
fe funda en la virtud propria de cada uno. r q ti^Araata,cap.5.f. 
- Qual fea la mas verdadera de eílas fentencias ,• ño ella 2 L.Vtít.Yi.p.x.Árí 
decidido haílaoy, pues cada una tiene por fi fus defen- ftoteUib.i.Retonc. 
r • C.$,N abulias éjíquAda, 
lores. maiorti n dantas; & in 
Pero diremos que la Nobleza, llamada por los Lipa- j¡b#J , p 0 i i t i c a p . g . F | 
ñolesHidalguia/e divide, y deve confiderar endoseípe- enim Notílitas vm»$ 
cies:vna Ja derivada de ágenos méritos:* y otra Ja adqui- ^ "¿J Ambrof. lib. dd 
rida conproprias virtudes, Paraaiio.cap.^  ínter 
De la primera habla el Rey D. Alonfo en fu ley,confor Pontificia iura traní-
mandofe con el eftilo,y fentir de todas las Repúblicas del ^ ^ g ^ í £ 
Orbe:de lafegunda habla SanAmbroíio,juzgando,quela tam 'f;necdicfpofeNa 
Nobleza no procede de la c.irne, y fangre, por tomar fu */í™Mf V4te™ *&% 
origen,yforma de la virtud del anima. í . _ *M/.fr*r. En defená 
Eíla fola enfeñ aron los Filofofos devia fer mas eítima- defta íencencia fe pue 
da, porque el modo que tuviéremos de vivir nos hará n alegar text.iac. 
masconocidos,quenoelmododenacer. & fere rotaaapraMi-
De qu ilquier linage que-fea el virtuofo, ha de preferir &au¿ 3tiíir 4,$, & ;uia 
a los demás hombres,como la naturaleza prefiere los dia- £¿ft?áUT?raq?deXN o? 
mantés a las otras piedras comunes. Ma- bLíc.cap.^.ütaior^, 
part.cap.s.OforiadeNobUit.Chrilt.lib.i. 
4. Vt Boetiusdeco \(o\.?'rí\\o\MK3,pro{.6.Q'(xdimUus teaiensexmeritt's farcrtum, 
5 VtdixicIoann.Alexaa'i.&fef'.Tturá Baronía toni. s. Aan-óao. Nvbilitas mtt ixcarne, 
&f*ngi*i)ie,f¿dex virtute anima forrnam fi*mh,& caratterem. 
IO 
Mayor es la gloria de aquel que por fus obras merece 
la Nobleza,que del que la merece por fu nacimiento, por 
ler los fundamentos en que confifta la Nobleza virtuofa, 
mas reales,mas folidos,ymas ciertos,que los que tenemos 
para aífegurar la heredada por derecho de í'angre. -
Pruebafe eíli verdad,con que no pende de la voluntad 
de un padre virtuofo engendrar vn hijo que lo fea : y ve-
mos hiios,qiie con fus acciones heroicas iluílranla obfcu-
í S r e n ^ i r e I Z Z ' n á ^ Y baxezadefuspadres.* 
otat.St pojjent homtnes ?7 , i . / . • tJ 1 v 
faceréféifottem nafren- La prudencia Romana eníeno en lo material de ios ecu 
ái,nemoejfet hnwüh,nc. £ c ios ; como aviamos de llegar a fer nobles 5 pues obferva 
Idicem^klummvlie- • S.Aguftin,que para entrar en el templo del honor^era for 
vet-.fed quandíi* nos^ fu- £ofo paííár primero por el templo de la virtud.7 
museta™ nos repr, &t Santo Tho mas deVillanueva predicava contra la reía-
npsmitth,Et Cicer.ín xada Nobleza s denueltros tiempos,queno conocía por 
orac. concr. Saliuft. Noble fino al virtuofo ¿y que el mas eflimado origen es3el 
xgomeis ^ ¡fT^r que fe deriva de nueflras buenas acciones ,por fer Can pro-
tute mea pr&luxi, ~ut ji i . . r v r • • * 
fríus non n on fuerim a pna de la Noblezala virtud, que entra en lu dmnicion co 
me^ccipiMtimtinm me m o eífencia della, y afsi la de vemos honrar,y eítimar por 
mona fuxe. i t . . J . r . r - i 
7 s.Au^.üb.5.deCi- derecho,y titulopropnoiuyo:yconcluye, queíinvirtud 
vitateí5ei,cap.ii. no ay Nobleza. 
g S.Thomasde: Villa Quando nueftra gloria procede de otros, fino fomos 
nuenaArchiepiícop. . ^ - 7 , r .& r v 7* . n 1 r~ 
Valencin.inconcíone •virtuo.iosínosiu:cede lo que a vn Lnano^que íejacta deíce-
1. de ¡tidicio fupre- der de Gigantes ¿pues el mérito de fus anteceífores no pue 
Pm- eflo nVaqudo en f*e .enmendar,ni efeufar fu imperfección 5 ni ay cofa - mas 
tádo eíta miíma queí inj uña,que pretender fundar nueílra reputación enlos me 
¿Ion en fu.do.ap libro ritos ágenos. 
deNobiütat.cap.A.n. r> 1 1 r i r 1 1 
6.propone la razo de * c r o c o m o todas las colas padecen lus mudanzas, y al-
nacer, no lo lomos cá g * o s paliados. 
bien en el orden de vi La Nobleza que entonces era perfonal^es oy heredita-
v i r ; yenaosdiíticos • A ^ r - r - i t J 1 v 1 t - f * haze £1 argumento, y n a >V tranimiisible de padres .a hijos-
le látisfa'jcc, y por un - ^ E l Rey D. Alonfo 9 lo dize en una ley en eíla forma: 
querer elfidalqp que él aya de fe, 
Zoblh'uTpa£TS k m m a U y m t u r a ^ u e l o <1M e n l o s °tros fe comencé} ¿heredaron, 
Degenera homiwl'vL mengue, ó Je acabe en ci. 
tfjs fi»„tqi mmores Todos los Reynos, y Naciones del vniverfo \ aunque 
£X:llql:::::;mbtl1' ^an h* muy Barbaras, han eftimado mas la Nobleza que 
© liid.l.3.tit,2i.p,2. íe hereda por la fangre, juzgándola por mayor, quanto 
ma-
11 
mayor es fu a n t i g ü e d a d : t oDi fmefe , Como hemos vifto, tó Ccrmtací t . Ma-
por vn efplendor derivado de los afcendient.es eon fücef- ^ ^ ^ u s > l Un' 
íion de Armas^Gonferidas á una Famil ia por el Principe, n Saiiuit.deBelUu-
por la ley,6 p o r la c o í t u m b r e , en reeompenfa de genero- § u r t - fi*'**]*. &lorii 
fas acciones de los antepaliados. _ ;J: ^ i i BoeUib.j prof.S 
C o m o el deshonor caufado por los delitos, o los vicios deeoní' Phiiof. Q^od 
recae en los defcendientes,y los obfcurece, afsi la M o b l e - -fl luid fj&^Hl!^*'^ 
. n i i • i r i r rr i num, id efe arbitro? o-
2a influye la gloria de ius mayores en los iuccüores, los ikmfrifaptftotiiteépi*, 
dualesrefpiandecencon laluz délas acciones que no exe^ i u d o fiJearurnehma¡Q-
-1 .. .. , r Wf "vtrtut'e degetientp.rt, 
cutaron.lL ^¿ Ariít.iib.i. Polit; 
Eñe es el eftimulo q nos obliga a procurar hazer mas q ca p.4, Par e(i meliorei 
hizieron aquellos de quien defcendemosj J 2 pues aumen- #^^4^"f'* **&>& 
i i u J i l u • 1^  v 1 i l i J bu's,& vi ex nomine hoi 
tando el renombre de nueltros abuelos,crecera el nueitro m i n e m s ¿ x /ie//w,-5 M i 
a femejan^a d é l o s a r royos , que naciendo de pequeñas Immjicexbonisbonuni 
fuentes, con el t i e m p o , y largo camino fe convierten en %eve™rt?ut&nt. 
¡ i r ' Í 1 o 14 DtobeusfentiCapi 
CaUdalOlOS TÍOS» l S6*Origo ením bac"vim 
Comienza la Nobleza en un fugeto generofo , creCe en ha&et > y t »*u\u prxpa-
fus hrjos,yfe perficiona en fus nietos por una larga ferie de £ i S ^ | { ^ 
fuceííbres $ y es común opinión , q los virtuofos, los fuer-* Rege, & Regís initiu 
tes,v los buenos, proceden de otros buenos;fuertesP y vir* hb.3 -^y-^-omnes c¡u¡-
r T , iUrfiqttehoctewporech-
tUOlOS, 3 ...... 'í' " • t 1 1 ngeneréfunt dltquandó 
P o r eílo podemos d e z i r , que l a N o b l e z a moderna es e^obfcMohcbemerferei 
una facultad naturaL,heredada de nueftros padres por me Pno™sÜomw¡buujipk-
dio de la generacion,que produce los hijos inclinados a l a ¿¿ m ¿ Q r a iñtfímíUt, 
virtud* 4- nullatnhodiehaberemui Los exemplos eníeñan, que los nacidos de padres ño* «^" to» . 
« . r r r ^ r 1 r n 1 i<5 Ex noüns Hllpa,-
bles ion mas generoios3mas corteianos?mas honeítos en la nis D.Diego de Alaba 
converfacion,y en fin mas hábiles a confeguir quanto em- e n e l ívfift» Capitán ¿ 
Prenden3yenliifemblantefemanifíeftauncaraa,rdevir j^nx^aVaSode^ 
tud,y de Nobleza,que los léñala por mejores;que los de- blt$*t eap.i 1 .fol.30; 
más del pueblo. Bobadiil.üb. I.C.IO.¡ 
Pero no por elfo fe dirk,qk Nobleza de fangre no tu- X$g$!& 
voíufundamento en la virtud, 15 que mereció fer honra* s-gloí.2.11.99. 
da de los Principes, y Repúblicas, y íiempre permanecen 11 °,ior}in }ils- ?-dt 
los medios de adquirirla 5 como fon, el valor Militar, las ^ ¡ w / S S S S S S 
ciencias,las riquezas, y las coíiumbres, y fueros de aigu- Hegñis^ wfawfis p». 
ñas Provincias,y lugares* P^fimw Imñrtf., 
T L 1 {,-v r 1 bhs hamintbitsattYibufct 
La Nobleza Militar ie adquierecon mas trabajo, mas c/J, m4%¿matfm pr*mu 
pelÍ2ro,y mas g!oria,y afsi es la mas eftimada; v por ello p^fohtafmt, ¡ilovum 
fueronde fenur graves Autores,» ^que lasarmasfede- p^Up^mm^R^ 
vian preferir a las letras 5 porque los Reynos fe ad- public* ^niuérfx pro-
quieren conlasefpadas, '7 aunque fe confervencon las Mn«Mlmi«?>i't*lt* le- ín 
I 2 
M omnl re*um difcriM- \c-SrQS? 18 y e s acción de mayor valor,y riefgo el adquirir, 
n?,úrcdamiuut peAu- ^ t ± , . ^ « ~ ^ * l ™ j L « ° I n I 
rff?, 
aunque fea de mayor prudencia el confervan19 
i s Vr In-.perator íu-f E l conceder a los profeííores de las ciencias el fecundo 
ítin ícripíic.ía$. i .c . pTil¿Q ¿Q Nobleza.Correfpondebaítantemente á lo poco 
de luít.üodic.Coníir ° r n J i L J • r r , maní J : «a^ wwíi c»/•» c l u e aventuran^reipecto de lo mucho que adquieren,y fus 
Mi'ipithlic* tutelo dejiír- trabajos no faíen de los ocios de lapaz áreconocer lasin» 
#fam *gy «**.* comSdidades^ eítruendos de la guerra, 2 ° 
niins ..a *mor¿m, fcíUcet La pluma no quiere ceder a la eipadaj eterno es iu due= 
atque legu.m. í 0 ? v lo ferien tanto que para felicidad del genero huma-
ytncere, tj&mtenere, ve n o florecieren las ciencias, y los Llcritores, por íer reco-
díxítCurcias:y eiRei, mendableslos que con fu faber , y eloquencia eníeñan a 
D.AlonloclSabioai- otros,ú goviernan los pueblos, adminifírandoíes jufticiaj 
Porque Ugmrd'uav'ie• ° fe ocupan en embaxadas, üotras negociaciones irapor-* 
ee.porfifo > e U ganancia tantes a fus patrias,á cuyo beneficio facrifican íii efhídioj 
pof aventura.D.Diego r • * " ' " , ' 
de Saavedra enlajan y ^  experiencia. 
pceía 59. cuya letra De la mama naturaleza es aquella Nobleza que ügue 
es.- cd fin™,} con la ma a ] a S Dignidades Eclefiafticas, pues procede de la piedad, 
íicukaddei^ovierno y doctnna,y vemos,quelos Cardenales Ion tratados co* 
eílá en acoaíervacíoj mo Principes Soberanos.21 
por fermasdificulto- Q ^ ¿iremos de los que por fus riquezas llegan a 
nar,que cl.de vencer, un eítado, que fe hazen neceílarios alas Repúblicas' , y 
20 FundaloGuardío- Principes. 
W$¡$$j&& , E f l o s r i c ° s > Ga° I e s d a n l a s prerogativas de Nc* 
£bU2. bles, fe las toman, manifestando en eílo el poder del 
zi D.AloníoCarrülo oro . 2 2 
enei OrigendeláDi^ni- ~< rr • r i " • r 1 1 
dad grande de chilla, A anneceílarias ionlas riquezas para los verdaderos 
Difc. i o. Nobles,que fin ellas no ay Nobleza que lo parezcaj y to-
vmn^Tiit^í d o efplendor,y eílimacionfe apaga con los deslucimien-
diaihil al¡ud ift ,quam tos queíenotaneniluítrifsimas Familias.2* 
Upxwipx ai vjtú. ^ Hortalo ;nieto del celebrado Orador Horteníio,opri 
fipauper¡órCfit>y'humiUs m ^ ° d e ^ u necefsidad,pareció en el Senado Romano, dó= 
erjtiingeniautcmvis eft deprendiendo Tiberio Cefar, pidió le focorrieííen con 
Wi'^SñZ&Xí algunas cantidades de dmero, porque no perecieíTe una 
dit, Tiraq.de Nobilic. ramilla colmada de Conlules,y Di¿ladores,abatida ya,y 
cap.4.n.3.& feqq.- obligadaá mendigar del Erario publico el fuílento : y 
24. Ve notatur á Cor- aunque fe le ayudó por entonces 3 no pudo convalecer fu 
nel.Tacit.lib.2.Ann. ya decadente reputación. 2* 
c.J7 ibuNecUnjsima \ % / l u N 1 • • Í • familia extitigueretur, ^ a coltumbrejO los privilegios de algunas Provincias,' 
&e. En jihps, & proge. y 1 Ugares, conítituyen algunos fugetos > ó Familias en eí 
mes tor Canfulurn, tot ¿ ¿ N y t> 5 
J)tclatomm,necadwvt- & w**»t 
dUm ifta fed condliandx Co~ 
wfirícordia refero, &cHortalo fe refpondtfeait, &c,Ñeque miferatus éñ pofl hacTiberio, qttam-




Comoay medios de adquirir la Nobleza,tambien 
los ay de difininuirh, ó perderla 5 *5 y el mas frequen- ^ J ^ S d i l i ^ 
te ;y de quien pende íuaumento, olu declinación ¿ es el tris (maioríbus) éfá 
délos cafamientos 5 por lo qual dixo el mifmo Rey Don q»*r»t¿*rpiteregifimdg 
Ai r - r n i v /r / ; • - ñas oñudifiitenebras:i>t 
Ionio; £ #> es qumdo el menguajje enlo que los otros acrecen- et¿JftfuerinteVegija\ 
taronjCafdndo con Villana*, o hfidalga con el Tjillano.zG -ves, cene venerint fa 
Para la entera perfección dé la República fon ne- Qbliyionem. 5., 
re • \ v r.n- S t rr 26 Ind.1.3 .tlt.2I.p.á 
ceñarías las mugeres, que concurren a conítituir la eñen-
cia délasFamilias^y délas Ciudades: Vria República fíri 
mugeres tuviera mas forma ¿que materia: Vivieran, no na 
cieran los hombres 5 pues donde fe vive , y no fe nace , fe 
nluere,y no fe renace. Los padres renacen en los hijos que 
producen:no tiene el hombre mayor defeo , que el de re-
nacer en fu pofteridad j ni ay mayor necefsidad que efta 
para la conservación del hombre. Error es del entendi-
miento ereer,quela muger es error déla natüráleza-jpér-
feclo esfuorigen,por quienledio elfer, como por la «la-
tería de que fue formada. 
Efta igualdad que reconocemos én fu fer fiíico,fe de-
ve bufcarenlas otras calidades accidentales, y extrin-
fecas de la Noblezajy ü pudiera eonfeguirfe, era conve-
niente que la muger (aunque en la esfera de fu Familia es 
Luna,á quien ilumina el Sol del maridólas poífeyera fu-
períores j porque íi refplandeeeñlas mugeres cort las dig-
nidades de fus maridos-, participando de fuá prerogativas 
en quanto dura el matrimonio, y aun la viudez ,íih necef» 
íitarde merecer por fus proprios méritos, lo que fe les 
concede por los méritos ágenos 3 eflomira a las preemi-
nencias que liguen acceíforiamente a las dignidades^y ofí GÍOS públicos 
Pero íi la muger defciende de ilüftre farigre,aumen-
ta el luítre, y eftimacion a la Familia donde fe incorpo-
ra con el matrimonio;, y en la fociedad que en el fe cotrae, 
mas ganancias refultan al marido Con el aumento de fan-
greefclarecida,que de la dote opulenta, y riquezas que 
fuelen atraer las bodas. 
Confideradala Nobleza , o ya antigua ,0 ya nuevas 
de qualquiera manera es apetecida, y eftimada, aunque' 
ventajofamente la que heredamos de nueítros abuelos ? 
y con mayores ventajas ,quando la procuramos aumen-
tar con proprias acciones generofas, en que algunos pro-
ceden con defcuido, fiando fu crédito en lo que obraron 
b fus 
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fus anteceííbres, que por ventura, fi vieran fu proceder, 
no los eí cogieran por defeendientes, corno lo dixo Cayo 
a'7 Vi refertur a Sal- ^ a n ° ? z ? hombre nuevo en el Senado Romano,pero iluf 
huí.in Bello lugurti- tre,confíete Confulados,y muchasvitorias,álos Cavalle-
i\o,\bi:4cfiiam expa- r ó s p at ricios,que fundavan fu gloria en la Nobleza defus 
Tribus AlblM,ClUtBiíl¡<C 1 1 o * & 
lutrlpoffettmencand- aoUelOS.2» 
los (fciíicec Nobües) La antigua > 6 la nueva Nobleza fe diftingue entre 
ex je gig„i• maluerint: 0 mifcia, o de los otros plebeyos, conlosapellidos,bla-
qutd refponfuros crcdi- ' r 1 •• \ i f,„ . 
tis, nfi [efe uberos, epám iones, y ioiares,timbres de los eicudos^yotras léñales ex-
optimoi voluifiei teriores^que inventaron los hombres con providencia íin-
l£m\.'!?°Liffl™is gulafjpuesáuamifmotiempofíryende premio páralos 
pcjiis floren, juarhma- que merecen participar defta calidad excelentej¡ y para 
fcmm opinionk »rf, & confervarfu memoria en todas edades. 
ira •vivere,-vtjw}pofíerts T _ . » . i t _ . _, , á 2 
mctsnobilitansimtium, La Familia de los RVIZES DE V E R G A R Á , de que 
{pyinmisexempium. tratamos, deriva fu origen de Don Ximeno, vniéo del 
nombre, Rey de los de Navarra, y defpues enriquecida 
de la fangre Real de Caftilía por los cafamientos: tomo 
las Armas, de que fe hará demoñftraciori, y el apellido de 
la ciudad de Vekaria (antiguamente Colonia, y Vica-
ria de los Romanos, Viguera fe llama oy> y es villa bien 
conocida en la Rioja)por aver fido de fus antiguos pro-
genitores* 
N o conviene paíTar aceleradamente por el Apella 
do, Armas,y Sblaf defta Familia,y afsi nos detendremos a 
exornar lo que bailare para fu iluftrácion en el capitulo 
figuiente. 
CAPITVIfO IV. 
Origen del Apellido ,j Armas de los RVIZES D E VERGARÍJ . . 
SOfpecharon algunos, qué el Apellido de Vergara íé tomo efta Familia de un lugar que tiene eíle mifmo 
nombre en la Provincia de Guipúzcoa , fundado con 
honores de villa por el Rey Don Aloñfo el Sabio año de 
12 6 8 .a la ribera del rio Deva, dos leguas apartado de la 
villa de Mondragon. 
N o fue iujuffca ,/ríi fin fundamento la prefunción de 
que la villa de Vergara dio motivo al apellido; pues no fe 
puede ofrecer mas fundado origen para los apellidos, 
que los nombres de los lugares. Los Caitxos, Laras, Men-
dozas,Toledos,Stuñigas,Cordobas,AIarconés,yquantos 
fin numero conocemos, que tienen femej antes denomi-
na-
naclonésjas tomaron de los pueblos que conquiftaron, 6 
de los que tuvieron en tenencia$nhonQr;ó ele los que fue-
ron tenores; porque los patronímicos que por algunos l i -
gios ufaron los Efpañoles , llamandofe Pedro Fernan-
dez el hijo de Fernando: y Sancho Pérez el hijo de Pedro5 
llenaron de confufion loslibros^y privilegios > dando oy 
en que entender alas Genealogías, halla que la neeefsidad 
en que los pufo fu deforden > obligó a nueftros mayores a 
dexar los patronimicos^ó tomar con ellos otra denomina 
cion3con que fe diftingue un linage de otío^eomo fe diftin 
guen los temblantes,y fifonomias de los hombres. 
Lo-mifmo fucedió a los Romanos , a quien pu-
dieran aver imitado antes los Efpañoles : los Fabios^ 
Lentulos , y Cicerones prueban la antigüedad de efta 
coftumbre.i • ' t i Hocpíngíó de %k 
Inventáronte los cognombresaque Mamamos apellidos iníigr>ium3&armaríi¿ 
en las Familias,para diftinguirfe unas de otras, los quales r,^fÍ;íu t'^^S^ - r D v i - i uuardioia de la No*.,-
fe introduxeron en ellas caiualmente, o por alguna cali- biezade Eípaña,c.iií 
dad natural,ó por alguna coítuiTibreró hazaña. ^L *°- Moreno dé 
Valerio Corvino fue llamado afsi > por el cuervo qué diíeurf; iLfoUrSu^' 
le ayudo a vencer en batalla .Angular a fu enemigo í y 
los Torcatos tomaron efte cognombre de Manlio, que 
quitóuncollardeoroafuehemigo,vencidoporelenba ¿ * A 
talla teme jante** ¿ 4 ,. ^ 
:io&as Craios, y los Oncinatos fueron llamados en eíta Romanor.iib.i.e.i j¿ 
forma^por la grofura del cuerpo, y por los cabellos lar- i^ fiac* 
gosde que ufavanj y Mételo Ceíerpor fu ligereza: Scipio 
Africano ¿por el África: iosFabios, Cicerones^ y otros fe-
mejantes por las legumbres que fembravan. 
, Pero el de Vergara es cierto que no fe tomó de Ja villa 
que tiene efte nombre ; porque mucho antes d© fu funda- ^ 
cion fe conocieron Cavalleros con efte apellido: y afsi no 
puede admitirte en buena Filofoha, que fueífen primero 
los efectos, que Ja caufa« 
Floreció Qchoa Fortunez feñor de VeKarla paífadóei $ Áfgoté cíe Molina 
afto de 9oo.y fubifnieto Pedro Fortunez de VerKafa vi- Nobleza de Anlalií* 
vio en el año 1 u 1. cia.c.^ foUss, B. 
En el de ?zi 2,entre los Nobles de eftos Reyrtoá, quete criveD.ManíndeXi 
hallaron en la milagrofa batalla de las Navas f^e haze me* m^lurado,erüos A-
moria de algunos Vergaras,coma lo efcrive Argote > J te u™ f¿* ^ ^ 
fundará en fu lugaf.3 tros lo probaremos 
ConqmftófeBaezaañode 1227^ en eftaemprefa hv ^ienquanciofcha 
tervmo Domingo Díaz de Vergara.* b % La 
5 Garibay competid. 
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La villa de Vergara fe fundo enkEra de M.CCC.Vl . 
que es año de Chriíto ifc£S. como fepruevadel privile-
gio defufundacion,y lo dize Garibay con eftas palabras: 
5 Fue el Rey íDort Alonfo a la ciudad de Sevilla, donde el Lunes 
hiítof .lib. 1 j.ca p. 1 o* 5 o* del mes de Mió de e/te mefino ano del Placimiento de 1.268. 
Era de M CCC, Vi. de/éando ampliar a fus -pueblos, y edificar 
otros^ y reedificar algunos, fiendo cofiproprid en fu real condición^ 
por fu privilegio dado a los Vecinos ¿y moradores de San ^edrode 
Jrcinoa-jugar de la TroDincia de Guipúzcoa , puefio en la ribe-
ra de d rio íDfra-) dándole titulo dóilla^ la llamó Vergara $ m 
mo co njía del infitumento-originai que tiene la Villa, Con data,mes% 
y año referido. 
Luego fícónfta de Gavaíteros Con el apellido, de Ver* 
gara,añtes de fundarfe k villano aj que paífar adelante, 
I con büfcarel origen por ella parte» 
Mas fácil es fu inveítigación de lo que nos pudiéramos 
prometer al emprenderla: Averjguafe 3 que por el lugar 
de VeKaria^qüe tuvo en honor Ochoa FürtUnez s fue lla-
mado de VeKaria^dexandoáfusdefcendientésefta ape~ 
llidoiqüe Con poca Corrupción dixeron VerKara \ y def* 
pues Vergara I y aviendofe probado con demoítracion 
Matematica,que eíte apellido no m originó dé la villa de 
Vergara,por fer mas antiguó queiamiíma villa,pues ha* 
llamos Caválleros con el apellidó proprió de Versara 
1 57.años antes,es prefuncion legitima ^ qué fu fundación 
fe hizo en alguna heredad,6 termino, que feria poífefsion 
de algún Cavalleró Vergara>6 lo mas verofibiil es,que la 
fundación dé aquella villa fe hizo a pedimientp, o conté* 
placion de algún Vergáf á,Con que el Rey Don Alonfo le 
concedió efta merced con la circuníhncia de mayor fa-
vor,llamandó Vergara al pueblo, para eternizar con la 
nueva fundación el nombre, y memoria de los que tan fi-
na ni entele ferviañi 
Favorece á efte Difcurfo otra confederación bien efí-
caz^y es,que en la mifma villa fe conferua un folar iltiflre 
defdefu fundacion5con el apellidó cíe Vergara, y las raif-
mas Armas de la Familia de qué tratamos 5 de que fe in-
fiere feí fundación de los de eñe apellido> v que ellos fe le 
dieron a la villa, En Caftilkay muchos Cavalleros, que 
prueban fu origen de aquel folar 4 
Como tomavan muchos los apellidos de los lugares, 
también los lugares tomaron el nombre de fus fundado-
jes. 
res, de que fe pudieran poner innumerables exemplos en 
foio el Reyno de C iítiiia,ün ocíicrir a las noticias vulga-
res de que RomajAlexandria^Conñantinopia^Zaragoza? 
Pamplona,tomaron íus nombres de Romulo, Alexandro 
Magno,del Magno Coníhuitino , de Augüílo Cefar, y de 
Pompeyo. 
Délos Verguas que florecieron en Aragon^íiendoVer-
garas en fu orígen^traUmos en el cap.7*, 
Diferente principio feñalan los Nobiliarios al apelli-
do de Bekaria en Alemania, y Italia, pues como afirma 
Francifcode Sanfobino^6 proceden del Emperador Ca- étrañcíCco dt Sitó-
ro , padre deNumario, que tuvo por fu hijo poíriimo a bino,origendelasCá 
B escario, al qual le llevo fu madre viuda aAlemania^y allí f a s ^ ü f t r e s d c Italia^ 
fue valerofoCavallero,militando debaXO de la mano de 
Confiando Magno, y le gano treze victorias contra fus >, • 
enemigos.Tuvo BeKario dos hijos, i . VitKerio , progeni-
tor déla familia de BeKaria en Alemania, %*BeKarino5 
que fe avecindo en Italia, tomando afsiento en la ciudad 
de Pavia,y del proceden los BeKarias de Italia , cuya fan-
gre toca á gran parte de la Nobleza de aquellas Provine 
eias. 
- De quanto luftrs fueren los Cavalleros que produce el 
Nobilísimo linage de BeKaria en Italia, hazen bailante 
memoria los Nobiliarios,y Recopilado dellos, lo repite 
el Coronilla mayor D.Iofeph Peílicer de Tova* Con eílas 
palabras: *"Nb inferior a alguna de guantas florecieron en Lom* 
hardia^afú en eflendor^ como en antigüedad ,y poder'^jéque conten* 
cando los Hifloriadsres fu origen en el Emperador IÑjííneriano, tira, 
la linea hafta San Lantfranco } Principe de 'fcCviay Obtjpo Cantua* 
rienfitf decPaYtayquenació en el cafitllo de Oropello año de 800.y 
luego ponen una larga Ufa de Cardenales, Obifpos , Principes dé 
(pa'tiia, Condesde diDerfos eflados, Capitanes Generales,JI feñores 
muy poderofsrfue produxo efia familias Jos quaks recopila Gerónimo 
Meninges en el Teatro Genealógico de Italia* 
CAPITVLO VÍ 
Ü Ériéí Mithüihíáú 
D.MarioPlatMmpref 
fo en Madrid año dé 
166 x. en ei fol.14.Jis* 
04 Efiudóde Armas que ufan los %V1ZES í)É 
VE<%GA%A¿ 
o Tras feñaíes inventaron los hombres, para diftiri-guir las Familias Nobles, que coníiften en las iníig^ 
b 3 nías 
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nias GentÍlicias,que llamamos Armas, cuya antigüedad 
fe averigua con los caracjeres3ó íeñales que aplico el Pa-
triarca Iacob á cada uno de fus hijos, tocándole a Rubén 
la imagen delHombrejáEfrain del Buey$áDan del Agui-
la-,y a ludas del Leon/y afsi a los demás 3 como fe executó 
i Genef. cap.penult. por Moyfes en la diviíion que defpues hizo de los Tri-
Numer.cap.i.& 2.vt j ^ i s . i 
RcpufaHc"iib.6 Sc."7 Tito-I ivió efcrW-é %. de los Samnites,que uíavan efeu-
n. 2. AdaaiContzca dos pintados coniñfignias $¡ y efta coílumbfe prevaleció 
Poiitic.cs. f >$. e n todaslas géntes^due'íio fe hallara Reyno, Ciudad 56 Fa= 
2 Txt.Liv. decad. i . ... ° • nr 1 r " i \ - i i 
¿ÍÍJ.JO, milia,quc-no tuvieíie alguna ienal> o imagen^ por laqual 
fue0e conocida, torno prueba dilatadamente Theodoro 
t Theoá.Hocp!ng!us Hocpingio»3 
¿moruí^r ?"? 'm Q é ^ algunos,* que el ufo de las Armas nó éñtrb en 
u,99S. Eípana,haíta que ios Aragoneles le tomaron de los Fran* 
jr Anabr.Qf.deMié«»tes celes jy los Cafteiianos de los Aragonefes > quaiido el Rey 
ID.Í^.cap. 15. D. Alonfo de Aragóncaso con D „Vrraea3Reyna de Cafti-
^ Zurit.tom.i-.Aflo, Ua,año de 1109. fegunZurita,5 
cap. 37. Pero Argote de Molina <* no es de efta opinioñjfundari 
6 Argotc de Molma ¿ { n ^ j ufo délas Armas es mas antiguo eneftos 
Nobleza de»Andaki» •._ ' . 1 . • , ^ í* . 9. •. , . r 
cía, lib. 1 * c.i 20. foi. Reynosjdonde le guardan eltandártes con íníignias ditc-
»3 o.B. ;.,§, rentes,y en algunas fepulturas añtiquifsirhas fe "ven pinta-
das las Armas de las mifmas Familias a quienes tocan oy. 
Ambroíio deívíorales replica^qüe las feñales de las va-
deras fon mas antiguasyy freqúentesjque él traer Divifas^ 
ú «Mi y Armas de los Efcúdos; y aquellas no palfavaíi de padres 
a hijos^comopaífan by eftás 5 y en quanto a las fepulturas 
pondré las palab rascón que impugna las Armas que fe ve 
T ,... ' _ en ellas: 7 Y digo, que nuejlros %¡yes tornaron tatúe Armas }y 
fus Lapaueros también jorque las Armas queje l>en masantiguas, 
que eftkn en el Monajferio de Oña,eñ ppulturas del McyGrdomo , j 
Camarero del Conde de Caflilk (í).Sancho (como en Jk lugar fe ¿tro) 
tengo por áertotfue fe las pufieronfus descendientes * no agiéndolas 
traído ellos jorque eftañpintadas y. no efeulpidas, 
A qual de ellos Autores fe aya de creer no es fácil ajuf-
tar.íife atiende a la autoridad de Ambroíio de Morales, 
pero no a fu razort>qüe Coníifte en que las Armas de las fe-
pulturas de Oña eran pintadas^y no de relievejpues quien 
pintava las infignias de los £írandartes,y Vanderas,podia 
pintarlas Armas de los Sepulcros: y en los Templos anti-
guos deCaftilla fe confervan pinturas defdefu fundación. 
En San Pedro de Cárdena femueftra con veneración el 
re-
. ... , , r'9 
retrato del Cid Ruy Diaz} por fer tradición q.y.5 fe hizo 
envida del Cid,y por fufembJante. Averig-iaíe bien, quá 
la eícuiuira$y pintura,meoio relieve3 Vceíátu fi in co-
rrido una miíma fortuna en ^ odos íiglos:s y enlo cjue pue 
de aver diferencia de una edad a otra, es en la bondad, y 
excelencia de los Artiíices5y fus obras, que correfporiden 
a ia rüfticídad;p policía del ligio en que florecieron; 
Pero que las Armasfeannías antiguasen Efpaña,$ fe 
prueba de que los Reyes de Sobrarle ufaron por Armas 
Cruz roxa fobrc un árbol verde en campo de oro: y los 
de Aflurias^y Oviedo tuvieron por inrlgnia la Ontój y no 
parece pofsible5que aviendo fucedido en el Reyno de los 
Godosjiio íos imitaífen en el ufo de las infignias ¿y Armas 
conocidas por ellos* , . 
Del Cid fe quenta,qud traía eii íu eícüdd por divifaliria 
vanda,uníiglo antes que el Rey D. Alorifo^y fus Aragone-
fes entraífen eti Cartilla» 
Lo quehaze a nueítro intento 6s $ poner las que tienen 
iosRviz'Es DE VERGARÁ. 
Defcriveias un Autor I O en ella fafrfia¿ 
Divide el Efcudo en tres partes; en la fúperior por el 
apellido de Rüiz le ocupan quatro quaftéles$en el prime 
ro5y poftrero pinta vn Águila negra bolante, fobfe carri* 
po de platajy en los otfrjs dos contrapuertas, fobre cam~ 
po también de plata5uná ericina,6 robre vefde,atravefado 
al tronco un lobo negro andante:Luego coloca laá que to 
ú&é al apellido de Vergara^en el cuerpo del Efcudo,don-s 
de porie tres fayaS de oro fobfe azul í Y en el tercero ter-
mino en campo de oro,una encina verdeja cuyo tronco fe 
ve prefa con cadena de oro uría loba pafda:ciñe el Efeudo 
una orla ^ en que ay repartidos con proporción diez ra-
mos de encina fobre oro ,y tiene por timbre un Delfín ce* 
ruleo?de cuya boca faíe una faxa colorada3en que con le* 
tras negras Fedee efta divifa; SEGVN LAS OBRAS. 
SC.Plinuis&at.ttiita 
Hb. sS. c.5. Pompón. 
GaUricus de fcultn-
ra } cap.1 .Ludovicu* 
de Monrioii delctilp-
tura, & pidura,-Bui-
trón, Diícurfos íobrd 
la pintura,Difc.i.Viri 
cencioCarduchq,Dia 
logos fobre la pintu-
ra, dialsi." 
9 Blancas ref uní Ara 
goneníium Commeri 
tárium, fol.14. Suprá 
Vknftque Regno Regi,& 
pofteris Caekjltsfiípra At 
borerh Cruc'isfignutn Re± 
giá dtgnitatis fiemfna cía 
mth eníiwti 
í o í-ope de Vadilltí 
en fu Nobiliario ponS 
las ArmaídeftaFami-
lia.corno fe defcríveíl 
enefteDifeurfo* 
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I i Aldrobandolíb.i: 
Ornicholog. tic. Vías 
in¡ignis,pag.8a. Pan-
cifol. rer. memorab. 
lio.i.th.demorib. in 
bello ví'urpat , Hoc-
ping; deíníignib«& ar 
mb,c.6.^.i.deorigi-
ne,& principijs Aqui 
Jas Romanas, n.os. 
12 Cornei.Tack.Iib. 
i .Anncap.óo Dion. 
Caf.lib.6o.Hi.ftor. 
La brevedad que afeélamos^no permite explicar cada 
parte deíteEfcudo,como lo pedíalacurioíidadjpues fue^ 
raneceífario dilatarnos en fundar, como las faxas que fe 
ven en la fegunda pla^a del, entraron en efta Familia con 
la del Cid,y apellido de AntoIinez,y Patronatos de S .Pe* 
dro de Cárdena > y que eíle Monafterio lleva las mifmas 
faxas por Armas,y como en el fe enterráronlos afcendie-
tes de luán Antolinez,Rico-Hombre de Caftilla^Reynan-
do el Emperador Don Alonfo el Séptimo, cuya hermana 
fueD.Mayor Antolinez^que casó con Pedro Fortunez de 
VerKara>de que haremos mención en el capitulo 9. 
Ei Águila colocada en la mas noble parte del Efcudo> 
noscombidava aquecorrieífelapluma en fu íuftracion, 
por fer una de las mas excelentes piceas que entran en la 
compoficion de la Armería, y que no fe atribuye por los 
Araldos,ó Reyes de Armas a ninguno, fin grande conoci-
miento de caufa: «« Diremos folamenté, que los Roma-
nos defde el fegundo Confulado de Cayo Mario la toma-
ron por iníignia principal de fu dominio ,v por guia de fus 
legiones.No fentian tanto la perdida de Jos Exercitos,co-
mo la de fus Águilas: Y Germánico,»* por aver hallado 
las 
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cele-las dos que fe perdieron con Varo en la Gemianía. 
bró fu felicidad con iüfcripciones f obervias, v adelanto 
t • r J 
hu méritos para el triunfo; 
Los Cefarestodos(hafr.aque Conftantino el Magno rué 
joro con el Lábaro fus Eftandártes) ufaron del Águila, co-
mo de caraér.er,y marca del Imperio.que dividid en tieni 
po de Irene para Cario Magno, * 3 fe quedó el Águila en el 
Occideñte^y efcogió por fu nido toda la Alemania, eii d& 
de lebañtó otra cabera, para rio perderde viíra. el Órierí¿ 
te;Áfsi la vemos en el Efcudo Imperial con dos ¿ató^as-j 
pero defplumada,y mal veftida^en lignificación délas No 
foilifsimas porciones,que íledo primero de fu Monarquía^ 
fon oy de los Monarcas de Éfpaña, Francia, y el Señor de 
los TurcdS,y otros Pfirtcipes,queen Afsia5 Aírica^y Euro 
pa fe han enriquecido Con fus deípojds*.' 4 
Referir los ReyíioSjy Naciones, las Ciudades^y Fami-
lias que la tuvieron por Blafon^y corhtí esíimboló de emi 
líente virtüa,y fortaleza^aunque fiíera déleytable ¿fuera 
también fuperfluo,qüando en mas oportuno lugar lo tra* 
tan doclifsimos Efcritores.j¡ S 
También del róbfeSy lobo que ocupa el otro qüartel> 
íé fabe que usó Don Lope Zura en la batalla deArrigo-
niaga ptéhí otras Familias ? q fe hallaron eri la batalla de 
las Navas de Tolofajy tomaria efíe blafón riüeítra Fami-
liá5por algún parentefco corilosfeñores de Vizcaya. 
Las faxas fimbólizan victoria., y la encina con la lobaj 
íortalezajy magnanimidad:Lós f amos defte árbol efpar-
Cidos en la orla,íignihean beneficios hechos á la Patria 5 y 
abüridañcia,por aver íido fu frutó el primerd,aünqüe ruí-
tico,alimentodelos fiorhbies; Delfeformavalá Corona 
cívica ? que clavan los Romanos al que en batalla librava 
algún fu Ciudadano de la muerte 5 y efte premio fe le dio 
áCicer.ori^qiíando defcubrió la cojuracio deCatilinao \£ 
Como la cabera es la mas noble parte del cuerpo hu¿ 
fiiano,afsi el yelmo es la mas noble pie£a de las Armas del 
CavalleroiSiay regías por donde fe ^ovierna la coloca-
ción de los blafónes,y Armasen los Efcudos, lasay tam-
.bicn para colocar los yelmos fobre losÉfcudos de Armas 
de los Reyes, Duques, Títulos, Cavalleros, e'Hidalgosj 
pero en cílo,corrto en las reglas de Armeria no ay orden 9 
ni concierto en Caftilía, cada uno fe toma lo que mas le 
agrada,y conviniera mucho fe remediara efte abufo. 




t£ Hocplngid qüíe ¿ ' 
rc,que no fea vil Aguí 
la con dos caberas,Ti-
rio doá Águilas jút as, 
eri memoria de que 
Jos Germanos fe laS 
quitaron á las legio-
nes de Varo en laCla-
deVariánaiy en Com-
probación deftá iiíon-
já , que Halló a favor 
dé fu Patria,fe ¿rale de 
diverías autoridades, 
que fe verán juntas in 




1 j Pierio Valeriano 
inGeroguib.19.Gel1-
nen.hift.Áviü t vérb» 
Aquila, Aldroband* 
iri fu a OrníthóIogia¿-
íib.i.Theod.Hocpin-
gió deiníigníb. & ar-
miiyC.i.ptió.n.9'$6¿ 
6c íeqq.ibi: T>e Iulio C<e 
fare,de fafoitiá'liiflinía-. 
nd,de Tribu Dan,áePer-
fix, de LdcedemotiijS, &* 
dlip per mutris , vide 
Vuífon, Sciancé He-
róíque, c.3 i . per toe. 






& c. 11. Moníiur de 
Vulfon Sciance He» 
roique,c.3 6,n.j. 
22 
El yelmo deífe Efcudo fe debía poner por terciado ? y 
abi¿rto,y con el Coronel, que correfponde a la dignidad 
de varon,defcendiente de f mgre Realjfeñales todas deNo 
i8 Mondar de Vul- blezaefclareada, y antiquísima, j * 
ion ¿dance Heroi- La Nobleza moderna, o de la vltima claile, y grado, 
que, €.37.1111. dize, q u e H a m a m o s en CaíHllaHidalguia, ufa de yelmo ladea-
S t t & S $ S | do,6 de medio p=rfii,y cerrada la vifera, í 9 en demonftra-
traer.Coroncl de Va- don dé que fus acciones,ni fon tan excelentes, ni conocí* 
ron, que es vna faxa d a s q u e n l l cdan manifeftarfe finembaraco, quando la co-guarnecida cotí per- \ \ r r . i xn \ i T 
Jas, fegun Hocpingío nocida, y acreditada Nobleza deícubre el roltro a la luz 
deiure infignmm, & ¿Q generofas acciones de fus afcendientes 5 la eítimacion 
K ^ D Í A Í O 7 ; <lu e v e m o s e n l o s Nubles Efclarecidos corroborada^ fir-
fo Carrillo, Origen de me,efta en los otros vacilantes aquellos losmiramos, co-
la dignidad de Gran- m o declarados por los hombres; a eílos, como declarados 
de de Cartilla, dií'c.9. , T r , ^ 
n i l ! n . I 2 ) por Ja naturaleza. 20 
19 Mófmr4eVuiron Valiendofealgu.no de lafangre Real, y del Señorío de 
Sciancerícroiqucc. Villoria,que tienen los RVIZES DE VERGARAvpufiera el 
20 Carolo5 Pafchallo Coronel conflores, y puntas; porque en fu colocación, y 
4eCoro:i.i¡b.io.c \$. de los yelmos, ni fe guarda en Caítilla orden, ni forma, 
« : í ^ ? ; ^ ; t 1 S - ^ q u i e r a toma efeudos de armas, j pinta los yelmos, y 
fu > ís non vt ab homine Coronel es ,fegunla idea del Artifice,o güito del dueño,en 
tleftusyfed vt ¡t natura Gfenfa de las leyes,y reglas de Armería;2 J pero fin atender 
Un «peritgaUam, nulia a* abuío,eícnvimos de nueítroLicudo 10 que devemos ha 
nota akhfignip am'qux zer,y no lo que fe haze. 
ifuíf^'^níl L a c i m e r d ' h t i m b r e d e l E f c u d o e s u n D e í f i n c e r u I e o > 
nov. liécop. Moreno como fe ha vifto:Si entre los animales fe le da el Imperio 
•de Vargas en fu trata- al Leon,y al Águila entre las aves ¿el Delfín es el Rey déla 
ío.foUoJ 1 "* ' d Í Í C ' m anfimbolizaceíeridad,y amor ardiente al hombre: tá* 
22 Pamus lrb.9,c.8. bienfímboliza vigilancia5yí]!leneÍQ$calidades en qiiecon* 
<aidobrand.de Cetis, vieneconlos otros pezes, pues ni duermen, ni gimen. 22 
2 •; Hocping.de ¡nfíg- ^ o s primogénitos de Francia fe llaman Delfines, por un 
Dib.cap.9 '.§,aM,z.6r. Eftado queks dexó el ultimo Delfín de Viena, conque fe 
Vulion ¿ciance He - intitularen en aquella forma; y el Delfín ligado a un an-
ZA Argoce de Molina - cora,tue emprda de muchos. Cefares.2* 
Nobleza de Andalu- Las cimeras,o timbres délos Efeudos fon otro carácter 
«no°dc vTrgTdela d e N o b l c z a grande;^ porque qualquiera Noble no pue? 
Nobieza, diic.20.fol. de ufar de tirnbre,ó cimera,fino aquellos folos en quien la 
1 °5^B* , w •;, Nobleza es dignidad, a femé janea de los Coroneles, por 
25CarOloPaichal.de f 1 T/T p • 1 r4 1 1 JT f T 
Coronís, lib. 9, c.22. losqualesdiltinguimos los Duques, los Marqueies, ios 
2j.acíeqq.Hocping. Condesaos Barones;de los demás Cavallerosj y aun por 
v!u!^alb:C'6'n'L3 s 1™ timbres folos fe conocen las dignidades, 2* en que pu 
ro>qtie,c>8. Moreno dieramos diicurnr largamenteplilo permitiera eiMiento 
Nobleza,C.23X11 p. principaL An-
Aut 
2 j 
Antiquífsírric^y vulgar es el ufo de iasdivifas,6 em-
preías; que fe dividen entresefpeeies. En las quetieneri 
cuerpo íin alma; como fueron las figuras íimbolicas de los 
Egy pcios^y otras, con que fe explican los conceptos del 
animo,de las qüales trata Pierio Valeriano eri fus Gerogli 
fico s,a que correfponden las emprefas del yugo, y flechas 
de que ufaron los Reyes Católicos Don Fernando, y D, 
Ifabel.26 16 Como fe rióta éri 
Y en las que tienen alma^no cüerpoycomo es la de I a l-¿-tlt.¿ 1.U.5 .nov» 
nueüro Efcudo,aludierida á la fentencia del E vangelio^de e C Í > í > ' 
qué el árbol es conocido por fu fruto 5 pues con pocas pa-
labras fe explican los afectos de piedad, amor, o alguna 
virtud íingular a que hosinclinamos,de que ay innumera-
bles exemplos en Efpaña, y fuera de ella: y el Iobio haze 
memoria de la empreíía de Céfar Borja; Duque Valentifi| 
qué clezia,G Cefar,ó nada.27 ¿ 7 Giobi Dial, áelí? 
Y en las que tienen alma,y cuerpo, como fe Ve en la imprefle militar i , Se 
famofa empreña del Invi&o CefarCarlos V .pues el cuetf- ^^VJfc i t* 1 *" * 
po de las columnas de Hercules fe explicaron con el 'Plus 
Vltra de fus mayores hazañas,y conquiftas. L os exemplos 
deeílaultimaefpeciedeempreíTaáfon tantos, Como las 
hojas áe los muchos libros que fe han eferito fobre éfte af-
furnpto. 
No puede coníiderarfe mejor concepto, que proponer 
a los defeendientes de unlinage iluítre^que el qué contie-
ne la letra denueítro Efcudo, pues abraca las dos fenten-
eias con que fe explica la Nobleza: La una¿ de que conííf-
te en antigüedad de fangre iluftre:y la otra, que es hija de 
la propria virtud,pues necefsita a los defeendientes defta 
Familia a que conüderemquefuNoblezajaunque antigua 
tanto,feráeíumadafegun mereciere por fiis acciones ge-
ñerofas,para que no fe fíen eníblos los méritos de fus afeen 
dientes, 
C Á P I T V L O V I . 
De los Caballeros defte Jpeílidó, que flor-eciéony florecen en dije* 
rentes ^ y nos de efla Monarquía. 
I A pri mera excelencia que fe bufea en un lí nage,es fu 5 • I • _ , antiguedad(como fe dixo ya) porque íl deleyta ver 
un edificio antiguo, v por elfo venerablesquanto mejor es 
confiderar unaFamilia^que ha contratado a los vientos, 
ya 
24 
y a las ondas del tiempo,a quien las piedras no reíiílen.P e 
ro iafegunda excelencia es fu extenlion,de que nace la fa-
ma^y notoriedad^puesfiel Noble/cgan Porapcyo Fefto, 
z PontipciusFcftusdc r k d i z c afsi>porqfes conocido5mas conocido lera aquel, 
prjprictateverború, que propagado fu linage como árbol recundo, emende 
vcíb.Nobilem. | a s r a m a s p o r diferentes Reynos?y Provincias. 
t Vna de las principales bendiciones de Dios,{obre la ge 
ti omd: neracion de Abrahan fue, que fe avia de multiplicar co-
mo las eílrellasdeleielo,y como las arenas del mar. 
Tuvo la Familia de Vergarapor cuna el Palacio de D , 
Ximeno;vnic.odeínombre,Rey de Navarra, padre de D . 
García Ximenez,que continua eíla linea: En fu infancia 
"p^fsó a CaíHllajpero con edad mas adulta fe ha derrama* 
doporAragon,Citaluna, Valencia,-Andalucía, Sicilia^ y 
páffando el Océano ,fe hallan en las indias muchos Cava-
,,. h íleros Conquiftadores de aquel Nuevo Mundo. 
& t i . Diremos, pues, las caufas que los facaron de fus anti-
guos Solares,que en fuma fueron las ocafiones mas glorio 
fas que ha tenido nueítra Nación. 
Conociéndolo afsi la Reyna D¿ Vrraca ,hizo merced, á 
Pedro Fortunez de VerKara defu Palacio de Tricio ¡ por 
averia defendido de fus enemigos: Muchos, y poderoíbs 
los tuvo eíla Reyna^con ocaíion de fus fegundas bodas co 
D. AlonfopRey de Aragon,de que hablan mucho las hiílo-
riás-PeroJo que fe infiere del privilegio deíta merced, es 
grande Nobleza en aquel Cavallero, quando el premio 
¿¡ de fus méritos fue una Gafa Real,y que fus fuercas, y po-
der eran grandes, pues defendió a fu Reyna en las turba-
ciones de aquel ííglo; porque á no entenderfe en efhi for-
mascón otros términos fe explicara el privilegio^/iraVo 
4yudcir>afriftiryy fus /entejantes, que todos juntos no dizen ¡o 
qu.edize:Nosdefendi/íeis. 
En la batalla de las Navas fe hallaron algunos CavahV 
res Vergaras,de que ay firme tradición que apoya Argo-
x Argote' de Molina te, 2 diziendo: Fue tan grande el concufo de todos ios Nobles de 
Nobieza de Andalu- losónos de E/paña Para hallar/e en e/la batalla, me apenas quedo 
iM¿co:himbre>m Hijcdalgo enttda C /lilla, Aragon,y Ni%ma, que 
pudie/]e tomar armas, que no f halla/Je en ella -,y afsi fe les puede dar 
con mucha ra^cn crédito a todos los Nobles, que por razonables conje-
turas fe preciaren auerfe bailado en ella fus antece/fures.T afsi por tradi-
ciones antigua*de algunos otros linajes > confia átierfe /eñalado en e/la 
fatdllafus pajfdos,)/ (ú>er quedado memoria della en fus Efudos. Y 
fue-
3 LIb,i;deláNoble-
za de Andálueia>c.4$ 
foLjiíi 
2 $ 
fuera de lo que aífegura efta tradiciori>coníta averfe halla 
do en efta batalla D*Ruy Diaz,llamadode Yahguas,íex-
to Maeftre de Calatrava: Y que eíte Cavallero fuctíeVer-
gara,fe probara en el capitulo décimo. 
Que fe hallaífe el apellido de Vergara en la batalla de 
iasNavasJodizeexpreífamente Argote: 3 Los de Yra^a-
%ilde Versara pufiercn en Campo a^ulla cadena de oro en luanda^y a 
tos lados dosDeneras. Y porque fe haze aqui memoria del 
apellido de Yrazaval,mezclado eonelde Vergára^feha-
rá una breve digrefsion,en que fe trate defte linage; 
Es eíla Familia de Yrazaval una délas mas iluftres dé 
Vizcayajfu Solar es en la viHa-de Vergáf a > y de la fami-
lia de Vergara fu origen 5 eflo fe prueba con la autoridad 
de Argote,que en el año de 1 '2 12.llama a los de Yrazaval 
de Vergara^quandó la villa fe fundo mucho defpues en eí 
año de 1268 .como fe ha dicho en fu lugar. 
Defta Cafa de Yrazaval de Vergara defcehdió Miguel 
Xbañez de Yrazaval ,vaííallo del Rey,a quien el Rey Doíi 
Aionfo el Onzeno hizo merced de 12G04maravedis de re-
tanque tenia fobre la villa de Deva en la Provincia de Guí 
puzcoa,como efcrive Alonfq López de Haro, 4- hazien^ ." 
do mención de otros privilegios Paulo de tana 5 de £a^ f¡ Jf ^ í b ¿capN°fdí 
ragoza. \ 253.' 
Deíte Cavallero defcendia Don francífco González de 5 Enladefcripdó úé 
Andia Yrazaval, feñor deeíks dos Cafas, Marques de v ! « j ! I ? Í ^ S 
tr 1 r \ \ r> r- i T-n 1 r- • razavaij queiujpn-
Yalparaylo, de ios Cornejos de Eítado, y Guerra, Virrey mió eri Madrid modé 
de Navarra, Governador, y Capitán General del Reyno 1 6 z 0 i 
de Galicia,Treze en la Orden de Santiago i que murió el 
año de 16 59. Y por el luftre que refulta a la Familia dé 
Vergara del parentefco con la de Yrazaval j fe pone aqui 
eíla memoria. 
En el año de 1 2 2 7.fe halló en ía conquiík de Baeca 
Domingo Diaz de Vergara,como confia del fepartimien 
to de aquella chidad,y lo refiere Martin Ximena Iurado ¿ •;•, 
<? Hallamos a Iñigo de Vergara, que pafsó a la conquisa 6 ÁnalesEciefiaítícos 
de la Tierra Santa íiívierido al Rey Theobaldo Segundo ^ e l l W n o de laen>ío* 
de Navarra,y a fu fuegro el gloriofo S.Lüis Rey de Fran* i l d l i i k 
cÍa,añode 1269. 
En la conquifta de Granada afsiuiefon Frañciíco, y Pe-
dro de Vef gara,naturales de la villa de Villoria,y defceh* 
dientes de aquella caf 1,de donde falieron a fervir a los Re 
yes Católicos en aquella empreíTa. 
\ \ 
Confta de carta exc-
cutoria , ganada en 
Granada año de 1558 
7 Segunda part.de la 
¿íiftoria principal del 






10 Tom. 1.11b.5 .'cap. 
$9.fol.4.n.col.4. 
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Efte Pedro de Vergara pafsó a las Indias, como fe dirá 
luego. Francifco de Vergara quedó heredado en Grana-
da en la villa de Cambil > de quien defeendió Don Pedro 
de Vergara>quecasó con D.Francifca Ramirez Velezde 
Guzman^bifnieta de Pedro Ramiíez de Arellano,Aicay» 
de de aquella fortaleza por los Reyes Católicos, hijo de 
luán Ramirez de ÁrellanO feñor de los Cameros, y de D. 
María de Mendoza,dela Cafa del Infantado,hermano del 
Capitán Garci Ramirez, que casó Con Doña María de 
Leyva;hermana del Comendador de Lopera? déla Cafa 
de Leyva,Condes dé Baños.De Don Pedro de Vergara es 
nieto Don luán de Yíergara>qüe vive en Cambil csnfucef 
íion,en cuyo poder eftá una ejecutoria > que fe ganó en la 
Heal Chancilieria de Granada por los años de 1558. que 
h naos vifto 3 de la qual confia, todo lo referido., .. 
$.11. íDe U noticia queay defia Familia mías Indias. . 
I 'J¡ Or efta mifrña executoría confia, que Pedro de Ver* garande la Cafa de Villoría > fe halló en la conquifta 
de Granada, y acabada decónquiftar pafsó alas Indias? 
adonde fue Capitán decavallos, ydelhaze memoria el 
Inca Garéi Lafo de la Vega, 7 que dize,como el Governa 
dor Vaca de Caílro eligió por Capitán de Arcabuceros a 
Pedro de Vergara^y deípues haze relación de lo que obró 
en la batalla de Vaca de Calero, y D.Diego de Almagro. 
En el Reyno de Chile en la batalla con que el Governa 
dor D. García Hurtado de Mendoza venció los Arauca^ 
nos, fe feñaíaron mucho ios Cavalleros déla Familia de 
Vergara,comoefcriveD.Alonfo de Arcilla, 8 y lo repite 
el Padre Alonfo de O vallen de la Compañía de lefus. 
$.111. ÍDe los Caballeros deflelinage en el (^eyno de Aragón, 
EN el año de 13o3 .fe halló en el Reyno de Aragón D. Guillen de Vergara, que fue por Embaxador de fu 
pariente Don Diego López de Haro feñor de Vizcaya,co 
nao íodize Zurita. 10 
De efta Familia huvo también en aquel Revno gran-
des, y poderofos Ricos hombres con el apellido deVer-
goa,ó Vergua,qU e tomaron por el Señorío defta villa,def 
cendientes de Pedro de Vcrgua,primero de efle apellido, 
hijo 
V 
hijo de hermano de Sancho Fortunes i llamado eí de Ve-
kdria,córrupto defpuesen Vergara, hijos los dos de For-
túnÓchoa,ienor de Viguera,como todo fe dizc en fus lu-
gares? y por tocar ala Familia de Vergara igualmente el 
lúftre déla Familia de Vergua, fe hará en el capitulo íi-
guiente uñaliítade los Ricos-hombres, y principales Ca= 
valleros 4 florecieron en Aragón de la Familia deVergua. 
§.IV.Í)ela noticia que ay de efta Familiaeñ el%eyñode Nafarrai 
Dio Navarra a Caílílla la Familia de Vergara 5 y la que es tan grande en algunos Varones del] a i que fe 
quedaron en aquel Reyho,defcaecÍo fu eftimacio por fafc 
ta de hazienda,a que podemos llamar, efpiritu q vivifica 
ÍaNobleza;pero como los grandes edificios,aun arruina* 
dos,manirle{tan con fus defpojoslo que fuero,há quedada 
veíligios de aquella antiguedad,y luítre en unPalacio qué 
fe conferva en Valdevaztan,con el apellido, y armas def-
ta Cafa3 de donde falieron grandes Vagones; y delltís pü~ 
dieron 1er 
D,Fernando de Vergoá,y DiPedro de VergoayCavá-
llero dej Abito de Santiago,de quien haze mención Gari* 
bay* I X 
n Tomo.3.delConS 
* \r ^7 r 11 1 r> r* >-,. ' tk , ¿t ' pedíb hiftorlallttí.jíé 
§> V. 'JJe los Caballeros dejta Familia en el%eyno de Valencia. &p.6.fol¿¿3 g ¡ 
°*N el año de~i233. hallamos á Valles dé Vergara 
_ ^ acompañando al Rey D. íayme el Conquiftador en 
el íido,y toma de ButianaiComo refiere Efeolano* \ ¿ . 13 Hiftoria de Valen-
Fortunode Vergua pafso defde Valencia acompañan- £ía>t°m.iaib.3.capé4 
doaímifmoReyenelaño de 1.275.ala guerrade'fcáfe C ° U ) ¡ 
cia,fegun el mifmó Autor. 13 
guando fe gano Valencia, unos de los Cavailerds que H Üera cap.ii.colf: 
quedaron heredados en aquella ciudad fue Lope Sánchez s**' 
deVerffoa«i4 ; T i , ¡¡ 
& VI. Memoria délos deefie limge en el §¿§hia de Sicilia. 
D Oú Filadelfo Muñoz ^ efcrivlendo de la Familia 15. tom.í. del Tea-' de AmatoshazelifkdélosCavalléros,que enelañó "o Genealógico dá 
de 1282. pillaron al Reyno de Sicilia en compartía del ^ a ° d e í > í d i i a ^ 
Rey D.Pedro de Aragón, y entre los de Cataluña pon? a 
Pedro de Vergoa. 
Y mas adelante, hablando *<S de los Cavalleros que eíi u idcmfoüo 
28 
efta ocafion paitaron del Reyno de Aragón, pone a Gon-
calodeVergua,diziendodefta manera; Concalo de Vervua 
che fu fignor del i . Occhuilct-. 
§.. VIL <Dt los Caballeros de/la Familia en el Principado de Cataluña, 
E' L año de 1226. hallamos en Cataluña a Pedro de 4 Vergua, como uno de los principales Cavalleros, 
que entendieron en la concordia * que el Rey de Aragón 
trato entre Ramón Folch, Vizconde de Cardona , y Don 
^ vu c Guillen de Moneada, Vizconde de Beame, Como refiere 
foi. no. capá. Zurita.17^ 
En el ano de 127 % .fue Pedro de Vergua uno de los Ri~ 
cos4iobres>y principales Cavalleros de Cataluña, a quié 
el Rey D Jaymé mandó requerir,para que le acopañaífen 
K8 Id?mlib.3»cap.84 a la guerra contra los Moros del Reyno de Granada, is 
toLzo$ .col. i. Y en el año íigdiente de 1274. porque no le quifieroa 
obedecer, les mando -, que le entregatíen los caftillos que 
por él tenian en feudo 3 en que fue comprehendido Pedro 
s5>Cap.85*f.ao$>c^  deVergua.is 
En el mifmo año a 2 5-del mes de Setiembre eferivib al 
Rey el Vizconde de Cardona * defnaturalizandofe de fu 
Reyrto jy los otros Ricos-hombres ,> defafiandok, y da la 
zo Zaduc.$ 1* f.a i 3» éaufa con eftas palabras: 20 fot el agracio que á^ia hecho el ^ ey 
cap.4. A el,d Tedro de Vetgua y a fus Caballeros. 
Y defpues a 19. de Noviembre fe tratb de concordia 
entre el Rey,yeftos Ricos-hombres j y para tratar de la 
paz fe dieron die^dias de treguas al Vizconde de Cardona > a fedro 
2 i Fol. a 14i col. .3. de Vergua^ a fus Valedores: palabras fort de Zurita.2 i 
,zz Ideal cap*93 *foh y p 0 r e f t a 6 a u f á e n Q[ ml{^0 a ñ 0 ¿ e Í 274. 22 f e defpi-
P' 2 ' ¿1^ ¿ e f u f e r v j c i 0 DiPédro Coroneíjdando por exemplar 
lo que fe hazia cort Pedro de Vergua: Y entre los iuezes q 
2 3 ídem col 4 , i el Rey nombro en eíte año paf a la Compoíicion deíias dife 
renciasjfueuno D4Pedro dé Vergua. ¿3 
En el año de 127 «¡»fe presetaró ante eí Rey el Conde de 
Ampurias^y Pedro de Vergua;q detro de pocos dias mu-
rib,y déxb el feudo de Vergua, y otros lugares al Conde 
de Pallas.24 
24 ídem cap.95.foL t 1 " J i i ^ M 
3azcoi.3yc.07.fol. „ - t n e l a n o de 15 95-uno délos Cavalleros qlaReynaD. 
2 2 2^ :01.4. Violante mando prender en Barceí ona3fue Pedro deVer-
Otros muchos Cavalleros defta Familia de Vergara, 
Vergiia,b Vergoa/e feñalarort en diferentes ocaíiones;pe 
ro en demonVacion de no averfe ceñido eíte linage a terri-
torio pajrticular,íbbralo referido. T * m -
También fe feñalaron fuera de ios Reynos^como lo hi-
zieronD.Blafco Maza de Vergua,Embexador al Pontífi-
ce en el año de 13 2Q.y fe dirá en eí capitulo liguiente. 
Y en el año de 1414.D.García Ruiz deVergara,Cava~ 
llero del Abito de Santiago, fue por Embaxador del In-
fante D, Enrique al Concilio deConítancia, de quien fe 
tratara en fu lu§ar. 
En Italia,Flandes, y otras partes paliaron otros Cava-
Meros delta Familia, de los quales fe haze memoria en di-
ferentes partes de eftosDifcurfosjy afsi efcufamos repetir 
fus-nombres en Catalogo'particular. 
En 
C A P I T V L O V I L 
trata déla Familia de Ver^oa^o Vergua énelí^ey* 
no de Jrawn* 
o 
A Familia de Vergua es una de las mas iluftres deí 
^ _ ^ Reyno de Aragón, pues defde el principio de aquel 
Reyno florecieron en eíle linage los mas poderófos Ricos 
hombres que tuvo aquella Corona > y como tales fueroft 
celebrados en fus Anales, de que haremos luego dernoní-
tr ación-.'1 
Sobre el origen deílaFamilia ay gran variedad,aunque 
fe conforman todos en confeífar es Real fu afcendencia $y 
ninguno niega, que el apellido le tomo del Seño rio de la 
villa de Vergua^quepor muchos años conferváron los Se 
nóres delta Cafa ;íuceífo ordinario / y que acaeció a otras 
muchas Familias,cuyos exempiares fe hallan con frequen 
cia en los Nobiliarios, los Caílros p los Laras, y otros mu-
chos lo manifiestan. 
Quien fueífe el Rey progenitor deíte linage nofefabe 
por los que efcrivieron del. 
Que tengan hermandad eítas Familias de Vergara, y 
Vergua confelfan algunos Sumarios?y lo afirma Lope de* 
Vadillo en fu Nobiliario > diziendo ^  que los Vergaras fe 
llamaron primero Venms>dando por motiiio deíte apelli* 
do las Armas de que dize ufan,que fon tres^rg¿tf 5 'Barran 
óBandary^vo eíto tiene contra fifaberfe el verdadero prin 
cipio del apellido de Vergua, y corifta de la diítiricion de 
eítos dos linages,ambos de untronco,pero por diferentes 
hijos. 2 
Procede la Familia de Vergara(como queda dicho) de 
c 5 los 
1 Él grande Hiftoria-i 
dor Gerónimo Blan»; 
cas en fus Comenta-
rios de Aragon,f,3 28 
haziido memoria de 
las nobilifsimas fami-
lias de Aragón,que tu 
vieron la Dignidad la 
prema de, Ricos hom-
bres de ívíelnada, po* 
ne en primer lugar el 
apellido de Vergua* 
2 Quiere algunos rao» 
demos,que fea diferS 
ceeltrouco de las fa-
milias de Vergara, y 
Verguas? pero ocros 
có bailantes fúndame 
toslesfeñaU'i el ¡uif-
mo origen, alos qua-
les fegiumos. 
los antiguos Señores de Viguera, ciudad llamada en La-
tín Bekaria,cuyo dombre quedo corrupto,Uamandofe en 
apellido Vergara,y que eftos feñores defcienden por va-
ronía de D.XimenOiVnico del nombre, Rey de Navarra, 
queda probado. 
Que efta Real afcendencia fea la mifma que toca a los 
Señores de V erguasjpgut'dn algunos papeles,y entre ellos un do* 
Bifúmo Coronifla nueftro contemporáneo, afirma,que deftos Se-
ñores de Viguera defcertdió por varonía Don Fortun Iñi~ 
guczjfeñor de Vellorado,por renunciación que enel hizo 
fu tío D. Caxal,quando el Emperador D. Alonfo, Rey de 
Aragon,marido de D.VrraCa,Reyna deCaftillá,diola vi= 
lia de Borja á D. Pedro de Atares, íbbrino también de D. 
te*T>ífcTi!ct¡¿*Lul¿. Caxal,como refiere el Coronilla Gerónimo de Zurita, t 
coi.2. DefteD.Fortunhaze hijo a Fortuno de Vergua, llamado 
afsi por el Señorío defta villa,y tronco de los demás defte 
\ ünage,el qual en el año de 11 3 7,fue uno de los Ricos4ió-
bres que confirmaron §1 corjtíato del Rey Don Ramiro el 
Monge con el Conde de Barcelona^quando casó con el fu 
zZm-it. tom.i.iibái IñjaD.PetronilaJnfantadeAragon*¿ 
€ ' 5 6 ' , $ 7 ' c o l , + é , Pero que no fea cierta efta afcendencia, fe prueba, con 
i fer mas antiguo efte apellido, pues en el año dé 109 7. ha-
llamos aD¿ Pedro de Vergua Ricoshombre de Aragón, 
ÍIC^UÁ j¿ u que juntamente Con otros dos Ricos^hombres, que eran 
D.FortunGarces déBiel(progenitor de la Familia délos 
Coróñeles) y D.Ferriz de Lizana3qucdarpn en guardia de 
la ciudad de Huefca^quando el Rey D. Pedro de Aragón 
3 Tora.i.líb.i.cU*' fue enayudadel C i d , fegunlo refiere Zurita 5 3 conque 
fol.i\ .col,2.y 1. no pudo fer el primero defte linage D.Fortun de Vergua^ 
el de el año de 113 j\ 
Lo que parece indudable,y fe prueba con algunos pa-
pelesjes^ que de uno de los tres hijos de Fortun Ochoa, fe-
ñor de Viguera,ó ya fea D. Afnar Fortun, D. Alvaro For-
tuna D.Iñigo Fortüjcomo diremos ene! cap,8, niim.5.) 
fue hijo Pedro de. Vergua , primero feñor de Vergua, 
padre de Fortuno de Vergua, fegundo feñor defta Cafa, 
que florecia en el año de 115 7, de quien procedieron los 
demás defta Familia. 
Con que eftas dos Familias de Vergara, y Vergua def-
cienden de dos hermanos,hijos de Fortun Ochoa,ieñor de 




Y para mayor prueba de la eftimacion que Ja Familia 
de Vergua alcanco en Aragón (merécida,íi atendemos a 
fu Real origen)referiré los Varones Uuítres defte linage, 
de que fe haze mención en los Anales de aquella Corona. 
Éfcrivimosya,comoenelañode 1097.florecía Pedro 
de Vergua^Rico-hombre dé Aragon ;primero defte apelli • Z u r - C f0i ;í#¿b.i,c'¿ 
do,y tronco dé efta Familiar r 33.fol.33.coL3. 
También hizimos memoria de Fortuno deVergua^Ri-
co-hombrede Aragón, por los años de n 17- f „ , ,.. 
- , ^ 1 & - r-v ,-p j 4r , 5 Zunr.tora.i.lib.2. 
En el ano de 1179 .vivió otro Fortuno de Vergua, uno c.jó.fol.^y.col.^. 
de los principales Cavalleros de Aragón , que acompaña* 
ron a fu Rey D.Alonfo Segundó ;quando fe vio conelRey ^ 
de CaíÍilla3en que fe aj uñaron los limites de fus conquif- 6 Z u r i t < t o m I j i b 2 ¡ 
tas.6 cap.37.foi.83.coh4;; 
íayme de Vergua,Rico-hombre de Aragón i que afsif-
tioafuRey D.Alonfo el Segundo el año de n 8 8 : e ¿ l a ' 
concordiaque ajuftó con D.Sancho Rey de Navarra.? 7 Zurit. tom.i.lib.*. 
Año de 1226.Valles de Vergua,Rico-hombre de Ara- c43.foL85.col.4N 
gon,por fin de Marco acompañava al Rey Don Iayme el 
Conquiftador^con otros Ricos hombres.3 ¿ „ . • '. ..'. 
^S1 , ^ , c 11 r"rt' \ i 8 Zunt.tom.i. llD.2« 
Y en el ano de 11 f 2.tue uno de los que aisiltieron ala c48.fol.130.col.2, 
publicación que efte Rey hizo, en que legitimava a fu hi-
jo el Infante D.Alonfo, para fucederle enfuReyno def- V 
pues de fus dias,mandando fuelle tenido por Principe he-
redero5puesletocava.9 ^ 9 Zurit.toma.lib 3; 
En las Cortes que el mifmo D. Iayme tuvo a fus Rey- c.i4.fol¿u8_:col.4. 
nos año de 12 2. 6. uno de los Ricos-hombres que afsiítie- | 
ron en ellas fue Fortuno de Vergua. 10 , _ . L' 
n J T r> J PA - I - i r " i 10 Zunc.tom.i.lib.3 
PormuertedeIuana 5 CondeíadeToloia,anode 1271: cap.36.foL147.coL4 
trató el Infante D.Pedro > á requerimiento del Condado 
de Tolofa?de apoderarfe del Condado de Putiers,y entre 
los Ricos hombres que tenia efcogidos para que afsiftief-
fen en aquella empreífa fue D. Fortuno deVergua,la qual , 
no tuvo efe£t.o,por embaracarIaelReyD.Iayme.il U Zurlt.tpw.x.llb.3 
Refiqiendo el Rey D.Pedro de Aragón en la ciudad de cap-39.tbi.aoa.coi.i. 
Valencia año de 12 S 3. defpachó fus cartas, para que los 
Cavalleros Arago.nefes, ^Catalanes, que avia mandado 
apercibir,fueífen a Gafcuña, y pudieífen llegar a la bata-
llague tenia aplacada con Carlos, Rey de Siciliajy entre 
los Cavalleros de Aragón fue Goncalo de Vereua. I Z , , 7 *•* *~ i-. 
En el ano de 128$. *| aviendoíe fenecido las Cortes q cap. ja.foi.259.coLu 
fe celebraron en Tarazona, fe partió el Rey D.Pedro pa- I 3 Zurit.tom.i.iib.4 




15 Zarit.com. i JIb>4 
C4p-93 .fol.j i6.col«2. 
16 Zurit.tom.-i.Hb-4 
CU O3 .fol. 3 2:8...COl. 4* 
17 Zurltstorri.i.lib.4 
cap. ios. fol.3 32. col. 
y 3-
13 Zurit.tam.l.lib.4 
cap. 93. fol. 316. coi. 3 
19 Zurit.tom.i.lib.5. 
cap.20.fol. 3 67.col. 3. 
cap.45.fol.3o0. Ruy 
Sánchez de Vcrgaíz, 
fé halló también cq*' 
mo Rico hombre. 
zo Ídem cap. 51. fol. 
¿¡.Oí.Col-2. 
21 Ídem, cap.98.fol. 
4 + 8. COl- 2. 
22 Zurit.com.1.lib.5 
cap.5 .fol. 401. col.2. 
3 
ra Valenciajy en fu aufencia por el mes de O clubre los Pú 
cos-honibres,CavallerosMeínaderos,y Procuradores de 
LÍS ciud.idcs \ fe juntaron en la Iglefia mayor de S.Salva-
dor// renovaron las juras,y omenages de Tarazona, y fe 
dieron rehenes para la feguridad defus libertades 5 y en ef-
te juramento aisiítieron Fortuno de Vergua, y GarciPé-
rez de Vergua. 
Efte Fortuno de Verguafe halló en el año de 1288'. 14 
con los otros Iv!cos-hombres,que con fus vaífallos fueron 
a fervir a fu Rey D. Alonfo Tercero, quando fue con fu 
exercíto á echar de Cataluña al Rey de Mallorca, q avia 
entrado en el Ampurdan. El Coronilla Zurita 15 eícrive 
lagueíra que en el año de 1 28y.fe comencó á-fufeitar •en-
tre los Ricos-hombres de Aragón: inclinófe a uno de los 
vandos D.Fortuno de VerguájObiípo de Zaragoza3 con-
tra quien procedió el Rey, mandándole fecreftar Jas ren-
tas de fu Obifpado.Defte Prelado dize Zurita: Efte era de 
grande linagej compreheniia mucbapdrte dei ^ eyno^cT al era el 
J3oder/y la extenfion de la Familia de Vergua. 
En el año de 1288. ^ fe bol vio á mover guerra entre 
D.Artal dtAlagonyyel Obifpo D.Fortuno de Verguajy 
cundió tanto el incefidio,aue fe temieron grandes daños? 
y para extinguirle embiaron los Aragonefes Embalado* 
res a fu Rey^pidiendole fueffe4uego a Zaragoza. Y en el 
año de 1289.fecompuíieroneftas diferencias^ reftitúyen* 
do cada uno lo qué avia ganado a fu •contrario.'17 
Entre los Cavallerós que el año de 1287. favorecieron 
la parte del Obifpó D.Fortun,eran dos parientes: E l uno 
Pedro Fernandez deVergua/féñor del Pueyo 5 y el otro 
Fortunde Vergua,feñorde Ofera. i 8 
En el año de 1296. ^ uno de los Ricos»hombres que 
acompañaron ál Infante'D.Alónfo en la entrada que hizo 
en Caítillajfüe Guillen de Vergua, el miímo que en el de 
11 o 1 .-'30 fe halló en las Cortes que tuvo el Rey D. layme 
el Segundo en Zaragoza. Y en el de 121 2. 21 afsiftió a fu 
Rey D.layme Segudo en fu Palacio de BarcelonaDomín-
go 9 ¿de Iulio>quando el Rey D. Sancho de Mallorca vino 
a la Corte del Rey de Aragón a hazeromenagepqr fus 
Eftados, fegun eran obligados los Reyes de Mallorca al 
principio de fu Reynado.2^ 
Fortuno de Vergua fe halló en el año de 1501. con los 
otros Ricos-hombres de Aragón en las Cortes que en efte 
año 
3 5 
ano fe celebraron en £a ragoza. Y en el mifmó año en i if; 
de Setiembre fe falió de las Cortes con otros Ríeos-hom-
bres fin licencia del Rey > ofendidos por la fentcncia que 
contra ellos dio el iuítícia de Aragón fobre los omenages 
que avian hecho de ayudarfé los unos a los otros ? loqUal 
entendió el Rey fer contra fuerce ¿ y idemfoh+os.co* 
D.Pedro Fernandez de Vergua en el ano de 1309,_íi- futí.a: 
guió a fu Rey D.layme Segundo, en la entrada que hÍ2o 
contra Moros del Reyno de Alnieria.^ _ zUric.tom>i.lib.s 
En el de 12 11 .fe hallo con otros Ricos-hombres en las c"^ 8 Soh^^.Qol.z. 
Cortes generales que entre año fe celebraron en Zara* . ; ; 
v u u o * 25 ídem cap. 90.fol. 
goza«25 ,, i.*- j 44.Í.C0L1. 
En el año de 1 $ 19* 2 6 el Infante D.layme, hijo de Don 2 Ó zuríhtom.z.líb i 
l a y m e e l S e g u n d o ^ e y d e A r a g ^ ^ ^ j l i ' . l ^ l i 
nitLira,yfucefsiondelosReynosdeíapadreenel Iníante iaec.6i.foU'?.col.t 
D.Alónfo fu hermano,y tomo el Abito dé Sdúan.Ehefle idé íib.^c?; fói.950 
aáo tanfmgular,y celebre fue teftigo D.Blafco Maca dé ^ o h*-
Verguá,Rico-hombre de Aragon,el qúal el año dé 12. 2 5 *• 
militó en la empreífa de Cerdeña. Y en él año de 1525. fe 
hal 1 o con los otros Ricos-hombres eñ las Cortes dé Zara-
gozd"Yeneldei^29.fueunodelosquéafsiítierohalajuf , 
te de la confederacion,quefe aífentó entre D. Alohfo Rey I d c m c o I ' s ; 
de Canilla con D. Alonfo 1 V.Rey de Aragón, para hazer 
la puerrá a los Moros.E n el de 12 2 9. pafsó á Aviñón por 
Embaxador de fu Rey,afúplicar al PontificeVque tenia fu ídem cap^S'.foh 144 
Corteenaquellaciudad^lehizielíelagracia quelaSede * o U o 
Ápoftolica acoímmbrava conceder en las guerras que; fe 
emprendían contra infieles. Y el año de 1241. el Rey Don 
Pedro Quarto eférivio a D. Alonfo Manrique Maeítre de 
Santiapo^ pidiéndole rió proveyeífé la Enconiienda de 
Moiitaívan,quando vacaife por muerte de D. Vidal de V i 
llanova;porque el Reylaqüeria para D.Blafco Maza de 
Vergua.En el año de 122 5.fe celebraron Cortes en Zara-
goza,donde concurrió D.Pedro Fernandez deVergua,ÍU 
co-hombre de Aragón»que éri el año de 1 j ZÁ. afsiílió en 
la Coronación del Rey DÁloníbQiarto. Y en el año de V¿ . 
w i - ^ J A ' - 2 7 Zuriü.tom.2.Iib.<? 
1 í 58. acompaño, con otros Ricos-nombres de Aragoq,a c.6i.foi.¿6.col.i. 
D.EnriquejConde de Tráftam'ira7quando entró en Cafti- ídem iib.7.c. 1 .fol.S6 
llacontraelReyD.Pedrofuhermanojyáeftaocafionfue 5dem'lib.9.c.lí5.foL 
también D.íuatt Fernandez de Vergua. 27 sss.coi*. 
Por muerte del Rey D, luán fe juntaron en Zaragoza 28 Zurit. tom. 2. Hb. 
ios quatro bracos del Reyno, ** para difponer las cofis ¿oU?" 4 . 1 7 ' ' 
del 
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dei goviernoven tanto que venia el Infante D. Martin, a 
quien tocava la Corona. En efta junta fe halló D. Pedro 
Fernandez deVergua,año de i 5 9 5 . Y en el mifmo año en-
tró en la Congregación que fe hizo Lunes 4. de Oclubre 
f , en el Refectorio del Convento de San Francifco de Zara-
coU. C 4 P " 6 1 ' goza,dondefe juntaron Jos quatro Bracos del Reynoa 
Ídcaicap.tf5.fol-+a7. tratar de lo perteneciente a fugovierno en efta vacante. 
ff1'1' r ,AA, En el de 1298. fe halló en las Cortes que el ReyD. Martin 
c o { . 3 . r celebró a los Aragond.es en Zaragoza en el principio de 
fu Reynado. 
• En el de 1401 .afsiflió en las Cortes que eí Rey tuvo en 
Maella ; Y en el de 1411 .fue llamado por carta del Ge-
vernador^y Iuflicia de Aragon(como fe hizo co los otros 
Ricos-hombres)para que en dos de Setiembre concurrief 
fe al Parlamento general^ que fe juntava en Ja villa de A l -
cañiz,para declarar quien era fuceílor legitimo del Rey-
no, por muerte del Rey Don Martin íln defendientes le-
39 Zuríc.tom.3. Hb. gitimos. 29 
1 i.cap.37-fbl.3o.col. '" F u e c a f a d o e f t e Cavallero con D.Iuana de Vnies j y en 
( ella tuvo por hijo a D. Pedro Fernandez de Vergua, Rico 
hombre de Áragon,feñor de la villa de Vergua,como fus 
¡¿ mayores,el qualen el año de 1422. afsiftió en las Cortes 
raXlTí^coLa.' que celebró en taragoza el Rey D.Fernando, Infante so 
de Caílilla,llamado el de Antequera.Yen el de 142 6.fue 
V»x de los principales comprehendidos en lapaz,que fe aífen-
tó en Aragón entre algunos Ricos-hombres poderofos de 
aquel Reyno, por ciento y un años ? de que fueron Iuezes 
arbitros el Rey de Navarra, D.Iuan Fernandez feñor de 
31 ídem lib.14.fol. Hijar^y D.ArtaldeAJagonfeñordePina.s* 
a44,cap,39. col.4. Efta relación de los mas principales Ricos-hombres q 
ha tenido la Familia de Vergua enAragon,manifieíta5que 
eftimacion fe deve atan iluítre afcendencia, y como han 
de obrar los que fe precian de fu Real origen¿ pues ü tales 
arboles no llevan frutos tales, que por ellos fea conocida 
fu bondad; inútiles fon memorias de grandezas caducas,y 
perecederas. 
C A P I T V L O V I I I . 
£>e las primeras fice/sienes ¿lefia, Familia. 
T . . , M, n O Ondera Carolo Sigonio, * quan dificultóte es invef-
U)an. X n&-T e l a n t l g u o origen de un lmagejpues folo por los 




algún canocimiento-.Por efto los Genealógicas^ a falta de 
eícriturasdefiiiacion/egoviernanporel Solar, por eíco* 
puto de los tiempos/y concordancia de los patronimicos> 
que es la única prueba que permite la antigüedad; pues en 
las edades diftantes de la nueftra no fuera fácil hallar la fe 
de Bautifmo de cada afcendiente 5 ni la filiación fe podia 
ajuítar >por no fer las hazicndas vinculadas defde aquellos 
principios:y afsi el que preciado de efcrupulofo nó fe fa^ 
tisficiere con efte genero de proban£a,no fe valga della pa 
ra fus efe ritos; m en fu árbol ponga mas afcendientes,que 
aquellos que le confiaren por fees de Bautifmo,teftamen-
tosautenticos,y eferituras de filiación^ defeguro, y abo-
nado crédito. 
La Familia de Vergaraconferva muchos véftigíos pa-
ra comprobar fu defeendencia de la Cafa Real de Nava* 
rra/y1 es en efta forma. 
i * Don Ximeno,unico del nombre,Rey de NaVarra,tü 
vo dos hijos, i.Délñigo Ximenez,llamado Ariíla, 2,Don 
García Ximenez?intitulado Rey en muchos privilegios¿ 
Blancas2 aunque le reconoce con efte titulo, entiende, q i BláncasComeht.dd 
nunca Reyno,y que el llamarle Rey,fue> porque en aqüe- Aragori,foi.aa*. 
lia edad fe intitülavan afsi todos los hijos de los Reyes,co-
mo oy fe eftila en Alemania, y Lomba? dia ? que todos los 
hijos de los Electores Seculares,y otros Principes del Im-
perio fe intitulan con el dictado de fu hermano mayor, 
poífsedor de los Eítadosjpero el Abad D.íuart Bris Mar-
tínez 3 afífrna,que Reynó por fí folo,y no junto con fu pa j Én iáHiítdeS.Iuafl 
dre,como dize Blancas^y lo prueba con tres privilegios^ d e l a Pcña,lib< t .c.atf. 
de que folo referiré el remate del uno dellos3en que íe di- ° * l 4 " 
ze : FixBo te/lamento Era M.CCC XC VI, regrtante <^e^e Garda 
Xitmenonis in Tampilona,^ Ccmite Galindo irt Araqpúe. El hijo 
mayor del Rey D. Ximeno (como queda dicho) fue Don 
Iñigo Ximenez,üamado Arifta, padre de 
2. Don Garcia Iñiguez,feptimo Rey de Navarra, que 
empeep a reynar año de 867.4- y murió encl de 88 5.tüVo 4Garib.Comp. Hifl. 
4.hijos.i.D. Fortun ,o6iavo Rey de Navarra,q murió fin de Eípañ autora. 3.115, 
fucefsio, 2.D.SáchoGarcia4qfucedióenelReyno, f¿th 2 z - c a P- 3 - f o 1 * 3 3 * 
Iñigo Garcia, de quien no faberríos tuvieífe fuc'efsion^.D. 
Ximeno Garcia,que continua efta linea, 
2 .Don Ximeno Garcia,hijo tercero del Rey DónGar-
cia lñiguez,es el progenitor de la Familia de Vergara.So 
bre quien fueífe el Rey fu Dadre,varíaron los Autores:ylo 
corriente era,que aviaíido fu padre el Rey D. Garcia X i -
me-> 
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ni-nez,hermano del Rey D.Iñigo Ariílajy efta opinión fe 
güimos nofotros al principiojpero aora aviendo recono-
cido los inftrumentos originales¡diligencia debida al def-
ve!o,y eruditas noticias del Padre Antonio Morete, dig= 
nifsimo hijo de la Sagrada Religión déla Compañía de Ie-
íus,!e hazemos hijo de D. García Iñiguez, cuya verdad fe 
manifíefta en las memorias que fe confervan en el Archi-
A u • j c T - 1 vo de San luán de la Peña,donde fe ve, como el Rey Don 
5 ArchivodeS.luade c • , _ r 1 v r \ T — r> JaPcña,i¡garcai.n.2. lancho García 5 tuvo por íus hermanos a D.lnigo Gar-
y enel UbroGocico, f. cía,y a Don Ximeno García 5 en efta fórmalo refieren las 
yo.pag.a. dichas memorias: Et pcftea yenit ^ege Sanáo Garf¿anis cum 
fitos germanos Enneoo Gdrfianis)<iySeme?ioGar/edniscMm/lios/Ba-' 
ronesjtpAbbatesjl? ciratkrunt illum pedibusfms^ confirmare*-
tünt illud ad SanBa Marta de Fonte Freddo, Facía cartba I\alen* 
dis OBobris, Era ÍD.CCCC. LVIIII. %egnante Sancio Gar* 
, fe anís '^egc tn Tampilona, Epi/copus 'Bafilius in 'Fampilona tefiis} 
<F/.hola de^e^ey<sr de Jitos germanos te/les. 
En el año de 9 24.confírmó D.XimenoGarciala funda-
ción del Monafterio de San Martin de Albelda, como lo 
6 Ambrof.deMoraies refieren el Coronifta Ambrofio de Morales^ y el Obifpo 
to.5 ;libi ?.c.49.fol. D.Fray Prudencio de Sandoual. 7 
7 £1 Obifpo Sandov. El Rey Don Sancho García, hermano de D.Ximeno*1 
Pamplona3 ^ f í p o s d e -murió por los años de 9 20.como efcrive Eftevan de Gari* 
z Giüb.io n.j.dcicó D £ i y j 8 y quedando niño fu hijo fuceífor,el Rey D.Garcia 
peud.hittor.iib.zz,c. Sánchez dexó encomendadafututelaa D.Ximenofuher-
10. o .+$. mano,dandole el govierno del Reynoconel titulo hono-
, rario de Rey,como en aquella edad fe acofhímbrava: Afsi 
•  p irece de una efcritura de S.Iuan de la Peña, que remata 
¿.iñ&ÍWQVt&'.FaBacartha Era ÍDCCCC.LXVI. dignante Son-
do Garfiariis^s Jiio creato !Domno Garfia in 'Pampiiona. 
4«Tuvo Don Ximeno García por fu hijo a D. Fortun 
Ximenez;Rico-hombre de Navarra, y como tal fe halla 
confirmando muchos privilegios: ctfc dos haze mención el 
9 En la Híft.del Con- m i f m o Sandoval 9 de los años de 99 2. y 996.ydeot.ro de vento de S.Millan,fol. , - j 1 1 • • i ; it J 6'a.^ .y 61. e ^ a n o d e 997 , ( l u e e s i a ultima memoria que hallamos de 
10 Tom.3.dcl comp. efteCavallero,dequienéfcríveE{tevande Garibay I 0fue 
Hiftor.deEfpaña, tib. f u h i j 0 primogénito 
5. Ochoa Fortunez,Rico-hombre de Caftilla, como 
11 Dignidades Segla- lo afirma el Do&or Salazar de Mendoza,1 1 fue primero 
res de Caftilla, lib.T.c feñor delaciudadde Viguera, llamada en Latín VeKaria, 
¡fcJto*^**W P u e b l ° í * 0 e n l o s m o n t e s h e r c i o s , entre losRuccnes, 
en las orillas del rio Yregua en la Rioja,a vífta del Hebrtf, 
y R e y-
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y Reynode Navarra,en ^.grados de latitud, y entre 17. y 
. 18,de longitud.En elle Cavaíiero da principio el Coronilla 
mayor Labaña 3 z a las fuccísiones que aquí eícrivimos. Fue 2 2 F n f a s n o n s al C6-
f l i hijo deD.Pedro, pa».&(5. 
c^ "6. Fortun Ocho.a>ilatnado Ofoizen muchos privilegios, !*"•#• 
Rico-hombre de Canil la, 13 tuvo en honor a Cantabria, l 3 Safaz deMendoz. 
como confia de muchos privilegios,y uno del ario de 1007. ,1o trac en ¡as Dignídá 
enqueconfinruconeíle titúÍo.EÍObiípo,Sandovaidize/4 Í^^A1*!**» l l D - I > c * 
1 1 - J 1 • 1 c - • í í o v 19.tal.42. . 
que en el ano de 1 o 1 o.tenia ya el Señorío de JOS Camero?: Y ^ BUtoría de los G-
en el de 1046,confirma eoñ'el titulo defeñor de Viguera,co- biípos de. Pamplona, 
mo afirma Garibay^»5 cuyo Seño rio le duro halla el año de T " T & ? ! \íkl rnm 
1 o 5o(muno en la batalla de At&puercajque es laüítima me pend.Hiftor.iib.aa.c. 
moria que ayfuya: Caso conD.Oria Ximénez^defcendienté ¿¿•fbi.íii'. 
de la Gafa Real de Navarra 5 y por memorias que fe confer-
van en el Monaílerio de San Prüdencioijiarece tuvo muchos 
hijos:el que continua eíla linea fue 
Don Ximeno Fortun,camo fe dirá adelante. Otro de loa ; 
hijos de Fortun Ochoa pafso S'Ái*agon>y tuvo por hijo a Pé 
4ro de Vergua^llamado afsi por fsrlenor de eftavilla, en el *^ : > t : 
año de 1097; Y e s e ^ progenitor de la Familia de V E R G V A ¿ 
de quien avernos hecho mencionen él cap. 7I ! ,. • > 
7. Don Ximeno Fortun (apellidado también Ochoa eá 
muchos privilegios) fue fegundo feñor de los Cameros rRi-
co-hombre de Gaftilla^como confia de muchos privilegios^ 
y lo afirmad Doélor Salazar de Mendoza. ^ Y en el año x ¿ DilnÜaáesSegi^ 
de 1058. el 5 y fu hermano Don Sancho Fortun recibieron dé res,ii.3.c.$.F.4sVérJ| 
Don Gómez, A B A D , u OBISPO de San Martin de Albelda, 
el Patronato del Monaílerio de San Prudencio : Áfsi.coníla 
de eferitura que fobre eílo otorgaron y die xiii; J\akridá$ 
áp'úisy Era M.XCf^I. traela impreífa el Padre Fr. Antonio 
de Yenes. *7 .? •-•;• j • *• • • • 
Caso con la Infanta Dona Mencia, hija de Don García el nito?tom.5 .eícrit. 11» 
Quinto, llamado de Naxéra > Rey de Navarra. E l Obifpo del Apcndl.cc/4i1i>; 
Sandoval, l s y Salazar de Mendoza J 9 fe equivocaron en el l é ^} l f tó d e 1 , o s 0 W " 
r • j J n. t r L -• • j 1 4 1 r< v » pos de Pamplona, fol. 
eaiánuento de eíta Inranta, haziendoJ a madre de D. Xime- 5 9. v r^C -y íití. 
no Fortiin,y no fu mucer, cafada con Fortun Ochoa fu pa- l & •Dignidades Segla-
drejpero que íueile muger, y no madres es cierto, íegun pa- i Q coronic.de S.Be-
rece de muchas eferituras , y lo drze con eft.is palabras Ye- nttqtam.s.cent. 5 .c. 
pes: 30 (por eícrit uvas del Archiléó del Monofterh de San Prudencio 5 ' f o l r ? -V C j 0 l ; 4 ^ .? r a n ' 
n rr\\r- 'r* - • n • i r, i rs*jz 1 dov.Hjft.acS.MIlíafí; 
conftaxomo 'D.Xwieno tartun, por fobrenombre Ochoa, y <D.¿ancho £^¿ Infanta cita ente-
Fortnn:fueYonbermmos^y feñores de ambos fas Cameros, deli ciudad irada en el Monafte* 
de FeKarhtfue en e/los tiempos es tilla^y fe ihg Vipmy de b de Üf ^ ¿ e f G i l c f a U a 
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lakorra}y de otro. Confia afíimijmo, comoeímajior T>. Ximeno Fortun 
OchoacasóconlaÍ7ifántaT>.Menciayhijanafuraldcl^ey D. García de 
Navarra}que fundó,y ktb el Mona/teño de Santa Mima la <^eal de Na* 
xcray hermana del^ey 'D.Sancho^or fokencmbre el 'Hable, 
Muchas noticias defcubren el tiempo , y el defvelo de los 
Hiftonosraphos:muchos han tenido por baílarda a D.Men-
cia>hija del Rey Don García: Pero que fuelle legitima conf-
ía por muchos privilegios^ docüfsiiftamente lo prueba Ar-
n-r^rA* '¿ktuú naldoOirenardo,2i cafando al Rey fu padre otra vez, antes * t Ogenardo notitia b . -• r^rn. c • 
Vaiconix,lib,r.é¿i4., que lo eftüVieíle con la Reyna D.Eitetaniaj pero aunque 
f.-joé Áb\.Menchmfá - a f i r m a l a legitimidad de la Infanta D.Mencia,no dize el n5-
h$Z*Z?&$ bre de la Reyna fu madre: No faltó quien recibieíle enga-
cofifequens efi. ño,haziendo á la Reyna madre de D»Mencia?hija del Conde 
de Barcelona>eqüivocandofe en la inteligencia de lo que ef-
. . cnve el Abad Don luán Bris Martínez, «;el'qual folo nom-
<ítoria de S. luán de la bra a la Reyna D.EÍlefania, y la hazehija del Conde de Bar-
fPeáa,lib.z.c.35 .£.4* j celoña,y node los Condes de Fox /Como efcrive el Obifpo 
Sandoval: Y afsi^fegün lo que avernos viílo, afirmamos fer 
legitima la Infanta D.Mencia, Como di ze Ogenardd 3 pero 
ignoramos el nombre de la Reyna fu madre. 
Tuvo D» Ximeno Fortun muchos hijos en la Infanta D . 
Menciayy entre ellos fueron tires» 
E l primero D.Iñigo Ximenez,feñor de los Gameros^fue 
padre de E?.Ximeno Iñiguez, qüartofeñor de lo,s Cameros, 
que entre otros hijos tuvo a D.Diego Ximenez, progenitor 
de los antiguos feñores de los Cameros, y a EUñigb Xime* 
neZ,tronco de la Familia de Viédma,Condes de Santiftevan 
del Puerto?de Concentayna,del Rifco,delas Navas de Sole-
ra,de los Marquefes de Fromeíkn, y :CaraCena, Condes de 
Pinto,Marquefes de Vayona/y los Marquefes de lavaiquin-
to,cuya caía ha entrado en la de los Condes de Benavente. 
2. E l hijo fegundo fue Pedro Ximenez. 
3. E l tercero hijo fue Pedro Fortunez de Ventara;, que 
continua eíla linea» 
8» Pedro Fortunez de Ver Kara, hijo tercero de Don 
Ximeno Fortun,y de fumuger la Infanta Doña Mencia, 
tomo el patronímico de Fortunez del apellido de fu padre, 
y no el de Ximenez del nombre pi oprio (por diferenciar/e de 
fu hermano i que fe llamaba también <Pedro Ximene^) fue llama-
do comunmente el de Vekaria ¿o VerKara, que con poca 
diferencia fe mudo en Vergarapdexando eíie apellido a fus 
defcendientes. 
Confta 
Ccñíl.i con evidencia de fu filiación, por la donación que Archivo de Valdofe-
k Reyna D.Vrraca le hizo 3 premiando fus grandes íervi- r a ' ^ i r i ; l r i í i d , 0 1 % j I D J : ¡ i. irr • • • i r r> , cion Real del Palacio cios,del Palacio de T n c i o , cuyo original fe conferva en el deTriJo/delalleyna 
Archivo del Solar de Valdofera. p.Vrraca a PedroFor 
In T>einomine,^ eiusgratia:Evo Vrraca%eginatibifidelipimo'meQ " 2 ? " H v " * : a r a ' £ r a 
%f¡".úlo PET.RO F O R T V N I I D E V E R K Á R * , quia auxiltafii in meo ? * 
p^cre contraboftes írteosprdiando, dono ubi, & uxoti'tu¿ dommmaiori 
Ántonini ilhtm 'Palatina dfri/am cüfiispertineti'js'in Tritio,qii<e fuit 
de acumula tua (Domina Sancia,<ar de matre tua IftJ0Éfi S)na Menciá, 
filia&arceaní %egis:TiQno,inquhm,tibi^filiotuo, 'Pe tro Ántonini, & 
filiát tute Harnfie30' ficceffmbuituis illa b#reditate3qua babeo in Vd-
k'(DoferAi& Serra>i¡la,qud babeo in Naxera,& mFerkaria^circaíre^ 
gua,1?t babeast&pcfíideas inptrpétuum ^alituramfiquis ex meo venere, 
"bel alieno dirumpere Ttoluerkfit malediñus^rpeñet%ev'i térra ce'ntíí Ul-
tras auri}& ubi duplatü. Facía cartba apud'Hxxera VI. ^dvAumft; 
Era r 19 9. q correfpode el año del Nacimieto de Xpo itiL 
Prueba eíkefcritura,como Pedro Fortunez de Femaría 
era hijode la Infanta D¿Mécia$y que efta feñora fue cafada 
cp D.Ximeno Fortun feñor de Viguera,queda barátemete 
probado en el n.y.co qes cierta,e indubitableefta ¡filiación. 
En una eferitura del año de i o 5o.íe halla, q Lope Forte 
nez,y fu rauger D.Mecia haze donacio dé fu Palacio de Trj 
cip al Abad,y Monafterio de S .Millán de la Cogulla, con q 
fe ofrece la dificultad de c5ciliar eftas donaciones fl por evi-
tar el inconveniente de cofundirlas^ penfando fue un miíhio 
íaíacío el que contienen,ó que efta D.Mencia fuelle diferen 
te que la que casó con D.Ximeno f ortun,feñor de Viguera* 
Que no fueífe Un mifnio Palacio ,es cortante; porq/iendo 
íricio(oy Naxera) poblado q fe caponia de diferentes pué £ 
jqle^ueios,barrios, ó aldeas, fin equivocación pudo tener la 
íleyna D. Vrraca Palacio en uno délos barrios, ^ es el de lá 
primera donación, y Lope Fortunez,y fu nluger D. Mencia 
otro Palacio en diferente barrio, quando es cierto , que las 
cafas de los Nobles en toda Caííilla, y en Navarra fe*llama* 
van Palacios* 
Y fupuefto que Autores tá clafsicos,y de grande autori-
dad,como fon Yepes,Sandov.y Salaz.de Mendoz.efcrive,<f 
la Infinta D.Mencia fue cafada con D.Ximeno' Fortü deve-
nios eftar a lo q dize varones ta eruditos: y quie puede con-
tradezir,q no pudieííe efta Infanta aver cafado dos vezesjla 
primera con efteD,Ximeno,y otra co Lope Fortunez, q fe fí 
deve fuponer para conciliar los Autores referidos y y las ef-
d z eriw 
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crituras;íin repugnancia de los nombres, de los tiépos, y de 
los lugaresjperó q Pedro Fortunez de VerKara fue hijo de 
la Infanta ¿ y de lu primero marido confta del apellido de 
VerKara , y que íü padre^y afceridiétes tuviero el feñorio de 
Vekaria,ló qual hallamos enD;Ximeno Fortü,y eníü padre 
Fortun Qéhbayy no vemos cocurrir efto en Lope Fortunez. 
De lá éfcritura de donació déla Reyha D. Vrraca confta, 
q Pedro Fortunez de Verkaria fue cafado con D. Mayor An 
tolinez/y que fueron fus hijos (Pedró Antoliñe\[á.Q quien fe ha-
blará en él nüm.9. del cap¿ 1 o)y D¿Terefa¿de quien no tene-
rnos otra noticia. 
Por cfte cafamiento emparetaroh Jos Vergaras con los An 
tolinez^que defcendian de hermano del Cid 5 y afsi devemos 
tfatar en el capitulo íigúiéntede los afcendientes de D, Ma-
yor Ántolihez; \ x , 
' C A P I T V L O IX. 
En qué Je trata de los afcendientes de la Familia de Anteline^, cuya jan 
gre entro por casamiento en la de Vergara. 
I ~) Roceden los Antolinez de los Jueces de Caftilla,troncd t de nueftros Reyes,y profapia de que pretende defceder 
grandes Familias ¿Entró la generofa fangre defteiluftrifsimo 
linage por cafamieto en la Familia de Vergara 5 y porq con 
, ella heredará los Vergaras los Patronatos de S ¿Pedro de Car 
déna,qúeie confervah en efta cafarnos ha parecido tratar en 
\ capitulo diftinto deíte liriage; 
í ;Flavio Lain-GalvoVÍuez de Caftilla * defcediente de loé 
Fia vios, Reyes Godos de Eípaña^casó con D.Terefa Nuñez, 
hija de D.Nüño Rafurá, Iuez de Caftilla, y D.Feuda Vrra-
quez fu müger,nieta de D;Sula Veíla,y deNuñoVelchides. 
i .Nieta de Diego Porcelos, Conde de Caftilla. 3. Nieta de 
D.Rodrigo Froylazjprirrier Conde de Caftilla. 4; Nieta de 
D.Fruela,Duque de Cantabria. 5.Ñietá dePedro,Duque de 
i Salaz, dé Mendoza £antabria.6.Nietade Recafedo. 7. Nieta del Principe Pe* 
dení ftym dSas d r °J 8 ' N i e t a d e l R e Y L i ^^^gundo del nombre; * 9. Ñie« 
Dignidades Seglares, ta del ReyFlavio Recaredo de feliz recordación. 
c.u.ii.yij.tí.Díego Tuvo Lain-Calvodos hijos enfu muger Doña Terefa* 
S S S f f i % \ n tyfi**, A r í 0 b Í Í P ° d e T o l e d o D-Rodrigo Xime-
200. El gondede Mo nez de Rada. »; El primerojFernan Laynez, de quien fe ha* 
ra en fe Diícurtbs Ge blará luego.El fegundojBermudo Laynezsde quien defbien* 
neai^cosdeEípaña, deporvaroniala Familia de Caftro. 
2 Líl>. 2.de fu hfftoria Fernán Laynez,hijo primeroptuvo por hijo A 
deEfparu,c.i.fol.3P. „ Lain Nuñez5padre de Die-
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Diego Laynez,que caso con D.Terefa > hija de D.Roon* ? En la cafa de Ayala, 
goAÍvarez,Conde,yGover!udordeAítiiria$, D.Atanaíio "P;. 1 5 ' • , • ... .. 
de Ayala * dize, que de cite matrimonio tuvo Diego Lay- i ¡toi-.a-so. 
nez dos hijos, 5 ip.-.cas fundrxlo 
i . El Cid Ruy Díaz de Vivar. / ? i s ¥ l ' f e í i l b i ^ : 
^ T 7 >v - • •'• -nü ^ . . hift.deS.PedrodeCar 
'¿.Fernán Layn.;z(a quien otros llaman Fernán Díaz. defia, foivi^ l. 
Que eftos dos Cavallerosfueííen hermanos es confiante^ é L i b - l:c-i a o f - ' °^*I 
yloeícrivenrincontroveríiatodoslosGenealogiftas. En lo ^ á ° b i e z a d e 'AtoSalto. 
que folo efta la duda es,íi eran hermanos enteros., o medios 7 Cafa de Ayala, c. i 5 
hermános)D.AntoniodeAyala(comorehavifto)Jóshazehi * 3:|p'.c.io.fol..iii; 
jo$deunmatrimonio.LaGoronicaGeneraldeEfpaña4 di- £i Arcobífpob.Roa 
ze,que Fernán Laynez tuvo otra madre,y que.no fus legiti- d. r iS° ííft. efe Efpañá, 
mo,íino naturahEfta opinión íiguen el Qbifpo 5 Sandoval? caftüf"^' fu'hift M 
y Argote de Molina.6 iscn los'Godós, üb.3 .d'iíc? 
Caso Fernán Laynez (o Diaz)con María Antoiinez, feño- io.Marianahift.de £f 
ra de la cafa de los Antoiinez en Burgos, que por efte cafa- £ a Lib. tac MDighU 
miento entró en la Baronía de los luezes de Caftiíla: Del So- dádes Seglares, e.i& 
laídefta Familia haze memoria D.Antonio de Ayala 7 con f o ! » 2 3- B - . ' ,., ^ 
eftas palabras:!^ Cafa k ios Antol'me\ es en la Gahiabria,en Ufarte y 3 0¿*.innumerable! 
de Cafitík U Vie\a-¡y tienen aera fu ofúrnto en ¡a ciudad de Burgos. Def= í o « los cafos prodigio 
te linage fue aquel celebrado, y vif tuofo Cavallero Fernart coníos^cVototddst 
Antolinez,en tiempo de Garci Fernandez Conde deCafti- to Sacrificio de laMtf-
lla,Reynando en León D.Ramiro Tercero. frtf vulgar es la noti-
La HüWia General' refiere un milagro que le fucedió, *£%$$$$ 
quando al tiempo de dar batalla a los Moros cerca del va- bro de la Caía deja-
do de Cafcajal,porno dexar laMiíTa que eftava oyendo (de ^^dcquelpsÁtU 
queeramuydevoto)enunaIglefia de SanEfíevandeGor* í f i d f f i T r t ó f i 
maz?peleó un Ángel por el, con que no fe reconoció fu falta labor del campo en t& 
enocafiontanforcofa. Salazar de Mendoza e> reBere tam- ^^oláMiíiá^Yio, 
bien efte fuceífo,y Ambrofio de Morales. 1 o ^ ^ s Dialógo^fib^ 
Don Atanafio de Ayala quiere,que efte Cavallero fea pa- e»57-del otro preíb\á 
dre de D .María Antolinez,muger de Fernán Laynez, lo que ^ ¿ ¿ 1 ^ 0 uamfo'fu 
no puede fer,fegun el computo del tiempo: y lo que parece parientes edebravan 
es5quefuefuhijo parélMifías.El curió 
: Antón Antolinez.feñor de la eafa de los Antoline? enBur ¡ S f e S á U f ó & j 
gos^ que fue padre de D.Maria Antoiinez, murier de Fernán lagrofos, vea al úó&ic 
Lavnez. ° ü m o P a c i r e Efcorda 
r-\ a f ~ P ¿i i . ** J K L t. . ,. . de Sacrificio MlflíB.U» 
Que elt-aÍ2noraíueíle hija de Antón Antolineájloefcñve 1 .per toe. 
el Rey D.Alonfo el Sabio en fu hiftoria 11 General de Efpa- l ¡ 4-^c-i.f.zJd. 
ña,aquienfiguen Argote ^ de Molina, y el Obifpo H San- m^¡c^¿Mai 
aoyal,el qual dize,como en el Convento de S.Pedro de Car- ciá. 
deña eftanenterrados Fernán Laynez (ó Diaz) y cinco hijos J.3 H¡Mc S.Pedrodc 
; V i ' ] / . Cardcna,fol,49. 
d^ qus 
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que tuvo,y referidos,conio los gradúa la Hiftoria General, 
Í 4 4.p.ci.fo!.2 8o. 14 y no como los pone Sandoval,íoneftos. 
1 .Martin Antolinez,que continua efta linea \ como fe di-
rá luego,y fue uno de los que combatieron con los Condes 
deCarrion. 
2. Pedro Bcrmudcz,Capitan del Cid fu tio,y el que tan> 
bien peleó con los Condes de Carrion en defagravio de fus 
T primas. 
3 .Meíen Fernandez, 
4. Fernán Alonfo. 
5-Ordoño el menor, que fue armado Cavallero por el 
Cid fu tío en la Igleíia de San Servan, fegun la Hiftoria Ge-
neral, is 
col * ' p ' c ' 3 ' f ° l * 5 5 3 ' Martin Antoíinez,hijo primero de Fernán Laynez * y de 
*£&8¿ D.Maria Antolinezfumuger, tomó el apellido de Antoli-
nez de fu abuelo materno Antón Antolinez, y heredó fu ha-
zienda en Burgos5 por lo qual le llama la Hiftoria General 
Martin Antolinez de Burgos:Fue valerofo Cavallero , feña-
bndofe en todas las empreífas en que figuió a fu tio el Cid 
Ruy Diaz,de quien fe haze larga memoria en la Hiftoria Ge 
neral. 
Quando las diífeníiones (tan repetidas de los Coronillas) 
que huvo entre el C id , y fus yernos los Infantes Condes de 
Carrion,fueron nombrados para combatir con ellos, y con 
eí Conde Don Suero González fu tio:por parte delCíd,Mar 
16 Lib.í .delaNoble- tin Antolinez,Pedro Bermudez fu hermano, y Ñuño Guf-
zade Andalucía, cap. tios de Linquella, de quienes dize Argote ele Molina: 1* 
1 .0.130. Aquellos tres Jamofbs Caballeros, que en la 'billa de Carrion}en prefencia 
del (¡{ey !D. Alonjo¿quegano a Toledo,fe combatieron en efiacada con los 
Infantes de Carrion. Llevó para efte combate Martin Antolinez 
la famofa efpada del Cid , llamada Coladadas palabras con 
que fe defpidió defu tio,mas valerofas,que limadas,fegun lo 
pedia el confliólo, y vizarria de aquellos famofos Caftella-
nos,fe hallan en la Hiftoria General, que fe fuponedixoeí 
*7 4- P'C-3 «fol. 3 5>-y Campeón: l7 Señor guíenos <Dios,éJed cierto >y fe^uro, conla merced 
3 5 °' **• •' de (Dios,é con h fu ayuda,que Nos faremos en tal manera^uefiribeijue* 
nanos paremos anteaos \ é fipor los nueftros malos pecados, al, nos ha de 
acontecer ¿nunca de alli adelante nos a^eis de'ber 'bi'bos, ni muertos, ca 
i-s De-Martín AntoM- muertos podemos nos fer, mas'bencidos nunca ferémos.Salib cierta ef-
qftS^e gfrtíiS t a c o n f i a n S a ' P u e s f u e r c m vencidos los Condes de Carrion, 
crive Mofen Diego de fegun cuentan losEfcritores. l 8 
Valen en la Coronica L D e f t e Cavallero hazen mención muchas Hiftorias,parti-
de£fpana;c.9j.fol 66 - — — - l 
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ciUar.rne.ate Fray Gerónimo de Caílra-v Cadillo, 19 y U del * 9 Hift. de los Reyes 
C i d . 3 ? Godos, lib.4..diic.3.ft 
Casó Martin Antolincz,como efcrive D. Atanafío de Aya ao HHtaeí Cid,c.2(So 
hs r con D.luana García: fueron fus hijos 
1. Antolin Martínez, de quien efcriviremos. 21 CafadeAyala,c.j$ 
i .Martin Antolinez, que efta enterrado en el Monaftario 
de S.Pedro de Arlanca con Martin Antolinez fu padre, co» ~ 
ino lo eferive Argote de Molina : ¿2 y el mifmo D, Atanaíio %z L i b - ! , t l e , a . N o b l e -
quiere,que fueífe también fu hijo Antón Antolinez,que por " t ! A n d a i u d a ' c a p " 
los años de 1 2 jo.cra-Alcayde de Baeca,como afirma Argo-
te en el lugar citado,que no puedefcr,fegun el computo del • 
tiempo: y• afsi parece,que Antón Antolinez fue hijo de Mar-
tin Antolinez,nictodc Martin Antolinez. 
D J X O muchafucefsioh Antón Antolinez,Alcayde deBae . 
cisque fe conferva con el apellido de Antolinez $ oy menos 
conocido,porfaltarleseliuílreque conferían las riquezas^ 
pues fin ellas no ay explendor,m antigüedad de fangre, que 
nofeobfeurezca:^ fus armas deferive Argote. 
D. Atanafío de Ayala dá por hija de Antón Antolinez aD. r ^ " ^ " i n B d I e " 
María Antolinez>y la cafa con Fernán Ruiz de Zevallo s,Ta Q*icttmquefpíendids,& 
bien parece,que fue fu hijo Sancho Antolinez, progenitor £e"erosd ?%'*f *>«&&» 
de los deíle apelüdo,que fe hallo con fu padre en las coquif- \uulmfdtx ¡¡*enere 
tas de Vbeda, y Bae^a, y es de los nombrados en fu repartí- ?*»?*"*** vew fafofa 
miento,fegun lo eferive D.Martin Ximena lurado. 2* A^rXí^hT • • 
Antolia Martinez,hijo primero de Martin Antolinez , y 4»tn<mfa$¡£rUy¡¿* 
de D.luana Garcia,fue Rico-hombre de Canilla en el Rey- clwsr?s4*r*f»'fault* 
nadodeD,Vrraca:y enelaño^de J t i , 7 confírmala donacfc iTínbsAnales Ecle 
queeltaReyna,yeiKey D.Aloníoñihijohizieron al Real üafticosdeiaen,f.u9 
Monafterio de Naxera.en confirmación de quintos los Re-
yes fundadores les avian dado:y añadieron el portazgo déla 
puente de Logronoafegun efcriveel Obifpo Sandoval^ tu zS HiíUela ReynaD 
VO dos hijos. < Vrracaifol.Xa5.col.4I 
luán Antolinez.Rico-hombre de Caítilla en el Reynado 
del Emperador D. Alonfo Séptimo, y confirmó fus privile-
§ l o s * 2 Ó 2<5 SalazarHcMendo-
2.D.Mayor Antolinez , que casó con PEDRO F O R T T N E Z z a l i b - s - d e I a s oignida 
D E VERKARA,y por eftecafamiento entraron en la Familia tlcf^Uol^^ 
de Vergara los Patronazgos de San Pedro de Cárdena, y co ^gM 
ellos las armas de las vandas que ufa efte Co nvento proprias 
ds los Antolinezjcomo defeendicntes del C i d , fegun queda 
fundado en el capitulo 4. 
Tienen.pues/us entierroslos de la Familia de Vergara en 
) la 
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la Capilla de San Miguel delMonaíbrio de S.Pedro deCar-
defu,íundacion,y icpuí ero del Cid,como parientes fuyos5 
blaíon que publicaíu antigua Nobleza. 
Tienen también otras fepulturase una en fu villa de Villo 
ria en íii Capi:ij,antiquiísima, con advocación de San luán -
Evange!ifta,íin que conde del tiempo de fu fundació,co.Tri-
buna a la ígleíia $ prerogativa de que no goza otra Familia 
en todo el Obifpado de Calahorra. 
Otra en la Igiéíia de S .Pedro déla ciudad deVitorÍa*3jun-
to al Altar may.or,en cori-efpondencia del de los Alavas fas 
deu,dos,que es de mucha autoridad. 
Y otra en S.Francifco de aquella ciudad en la Capilla ma 
yor,al lado derecho del Sepulcro de la infanta D. Veregue-
ía,y también en la Capilla de la Madaiena de aquel Monaf* 
terio (fundaciónde S.Francifco^fegun tradiciones antiguas] de las 
mas magnificas del Reyno,entierro de los feñores de Santur 
dejo, cuyo mayorazgo poífeen oy los Condes de Ja Corea-
saiPero ninguno de eíbs iluflres monumentos, y blafones 
iguala al de tener por hijo, y Patrón de la villa de Villoría 
al gloriofo Santo Domingo de la Calcada,cuyacapilla3réta 
blo5IubiÍeo3y Cofradía fundáronlos feñores deüa villa. 
C Á P I T V L O X . 
En que Jé continúan Us Jucefsiones de fia Familia ¿afta quefe disidieron 
¿as Cafas de los feñores de Villoría,y Foncakche.. 
F \ ¡Edro Antolinez de Vergara,hijo de Pedro Fortunez de VerKara^y de fu mugerD.Mayor Antolinez(como de-
xamos dicho en elnum.B.defcap.S.Jheredo de fu madre los 
Patronatos de S. Pedro de Cárdena, ufando por eñe refpeto 
del apellido de Antolinez,como avernos viíto en la donaeio 
de la ReynaD. Vrraca: y en otras usó del patronímico dePe 
rezjcomo veremos en una de Sancho Pérez fu hijo. 
Caso Pedro Perez,6 Antolinez de Vergara3con D.María. 
Ruiz?rama deíleiluftre,y nobilifsimo arbo!,no derivada de 
los feñores de Vizcaya,como algunos quieren, fino del Cid 
ro¿NobieTa^ R u ^ D ^ a z ' c o m ü afirma Alonfo Tellez de Menefes,i y que-
da probado.Tuvo defte cafamiento Pedro Pérez, ó Antoli-
nez de Vergara dos hijos, que fueron, 
1 .Sancho Pérez de Vergara,que continua cita línea. 
2. D.Diego Pérez de Vergara, del qual avernos hallado 




le feñalan por padre a luán Antólinez,que fue fu tio, * her-
mano de fu abuela D. Mayor Antólinez, y la equivocación 
fue fácil5pues por llamar a fu padrePedro Antolinez,le lla-
man Iuan Antólinez.Fue cafado con D.N.Diaz deYanguas, 
hija de D.Diego Ximenez/que en el año de. 118 9.tenia el Se 
ñorio de Yanguas,y era Hijo deD;Diego Ximenez Séptimo 
feñor del Eftadb de los Cameros: Tuvo defte matrimonió 
dos hijos. . ¡,'ifl . 1 ,. 
1 .Ruy Diaz (apellidado de Yáguas)por aver heredado la 
haziehda de fu madre,el qual fue fexto Maeftre de Calatra-
va5eleélo año de 1206.como efcrive Ráeles de Andrade;j 
¿.Domingo Diaz de Vergara, valeroíoCavalleio; y co-
mo tal fe feñaló en la conquifta de Baeca año de 1 2 27.V Fue 
uno m ios a quien toco repartíniiento>íegun cónlía déla lif-
ta que imprimió D . Martin Ximena lutado* 4 Dexó efte 
Cavailero mucha fucefsion en la-Andalücia;y del defceñdió 
D.MariaFernandez de Vergara3que enelaño de i42o;efta* 
va cafada con Martin Fernandez de Grigojofa 5 y eran Teno-
res de la Torre de Martin Agraz/egun confía de muchas ef-
crituras,y lo refiere Árgote de Molina, También defceñdió 
defta cafa luán de Vergara,Cavallero de Iaen,de quien fe Ha 
ze honrada memoria en la Coronica de D.Miguel Lucas dé 
Tranco, Condeftablé de Caftilla, 
Tambie fe halla eferito en los papeles defta Cafa,que fue 
hijo della Sancho Ruiz de Yérgara^que tuvo por hi/o a Mar 
tin Rüiz^dezimo Maeftre de la Orden de Calatrava | ' eleéló 
año de 1228. pero que efte Maeftre fuelle de la Familia de 
Zevalios,deícendiente por varonia legitima del Rey D,Ra~ 
miro el Segundo de Leomfe prueba en las RelacioñesGeneá 
lógicas de la cafa de los Marquefes dé Trocifali 5 Pero Ha-
llandofe el Maeftre con el apellido de Vergara en los pape-
les defta cafarme perfuado a que fu madre era Vergarajy fe* 
gun el computo del tiempojpareceferia hija de D.Diego Pe 
rez de Vergara, Algunos prefumieron fer efte Maeftre Aza-
gra,padeciendo equivocación en hallar a D.Martin Ruiz de 
Azagrá llamándole Maeftre de Calatrava en la donacio que 
elReyD.Alonfode Aragón le hizo de la villa deAlcañiz 
año de 1 i So.como efcrive el Coronilla Gerónimo de Zuri-
ta^ y no es efta la donación que permanece en el Archivo 
de Calatrava;que fue fecha al Maeftre D. Martin Pérez de 
Sionesañode 1 r 79.porque fon difefefités, y de entrambas 
haze mención Rades de Andradep 7 además, q efte Maeftre 
D . 
2 Tumbo de S.M Ulan 
de la Cogulla, eícritu, 
ras de los años i i 8 o. 
3 Coronlc. de la Or-
den de Calatrava, c. 
15. 
% AnalesEcleíiaíUcos 








4<5 • * • * 
D.Martin Ruiz fe diferencia baílantemente del de Azagra, 
que no fue Maeílre legitimo/mo incituladoMaeftre^porque 
jLr<;cia,y fe liamava Maeílre cinquenta y ocho años antes 
que eílotro fueífe eleclo: Y afsimhmo confta de la difíincion 
del Maeílre D.Martin Ruiz de Azagra á eftotro Maeftre D. 
Martin Ruiz;porque de entrambos haze memoriaRades de 
* Andrade. 
i o* Sancho Pérez de Vergara,hijo primero de Pedro Pe-
; rez (o Antolinez) de Vergara 5 fue cafado con D. Elvira de 
Avak)s3hija de Eortun de Avalos^como confia de una dona-
cion5que marido5y muger^ y tres hijos hizieron alMonafle» 
rio de San Prudencio enel año de 121 5.cuyo tenor es el que 
fe ligue. 
$ ECcrituradela Era %-In Chrifti nomine:EgoSancius<Petri de VerKara, & uxor mea 
de 1253.hecha alMo- ^ominaGclYíra7fiiiadeFortunde Ájalos ^concedimusMom^erio San* 
íecoaierva. fm cum Solare?® y & tres Yineaf in Versara, área ribulum Ireguam, 
¿pías fueruittieápo meo Petro Fortúnente* de patre meo Tetro Pe* 
frhtf ipc, Facía cartba xxilo.Se menfis Aprilis, Era 1255. regíante 
%¿e Enríes in Cafteik,cum femé fuá Ver engaña Regina, &r de he 
funt tefks,qui audiernnt Fortun 8a nchi^ films meus > Munio Sancbi^ 
J¡liu$mem?Geit>ird Sancbi^Jóror eorum. 
Confia por eíla donacion,como Sancho Pere z de Verga-
ra era hijo de Pedro Perez?y nieto de Pedro Fortunez.Conf 
ía también defucafamiento,y que tenia ares hijos^ que eran; 
1 .Fortun Sanchtz,que continúa eftalinea. 
2.Ñuño Sánchez., 2. Elvira Sánchez. 
11. Fortun Sánchez dé Vergara^hijo primero, vivía por 
ios años de i2 52.enelquaIhizo una donación ai JVÍonafte= 
rio de S.Prüdencio,cuyo tenor es eíb, 
9 Efcrkura de do na- 9 /# (Dei nomine: Sepan qiumtosefia carta midieren ,keyo Fortun 
tlj^S^L^cncií] Smcbe^de Vertirá domai Monafieriodelfeñor SanPrucknáo, ke 
Eradeia9o.£itaeofu eftd cerca de CkVdhjpor la grande devoción he al bienaventurado San* 
Archmo. t Q 'Prudencicjpara h.e rogue a {Diospor míos pecados Ja parte k.e be en 
la Igleftadél Señor San (Bartomei de Halla^que es fufodicho logar, <£rc. 
Et porque fea mas Tpalederorfuje aquí mió fe ello de cera; la qual carta fue 
otorgada en Halla en xxl>i. dias andados del mes de Genero, en ¡a Era 
1 290. regnandocl ^ey 5X Fernando con fuá mullier {Doñaloana en 
Caftiüa,en Leon9en Sepilla, et en todo fu^egno: tefiigos que lo midie-
ron , é oyeron, Pedro Sancbi^ de Ahtol 5 Gómalo 2$j?i$ de Le\aj d 
Goncalo Goncale^ de Jrminon. 
Tiene la dicha donación un fello de cera, y gravado en el 
dos lobos atravefados en el árbol Ca-
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Casó Fortiia Sánchez de Vergara con. D.Elvira de Gon-
gora,que era hija de I uis Vandoraade Gongora;Rico-hom 
bre de Navarra,íeñor de la cafa de Gongora,que fe halló en 
j.a conquiíla de Córdoba año de i 2 2 6.y de fu muger D.Xi* 
mena íñiguez Ariíla,de la Cafa Real de Navarra. 
Fue hijo de Fortun Sánchez de Vergara , y de Doña El vi* 
ra de Gongora fu muger 5Don Guillen Ruiz de Vergara5que 
continua efta linea, 
12. D.Guillen Ruiz de Vergara', de cuya prudencia fe 
valió fu pariente D.Diego López de Haro , feñor de Vizca» 
ya, para que en fu nombre reprefentaífe al Rey de Aragón 
D.Iayme Segundo,que defeavafeguir fu partido : executó 
D. Guillen fu Embaxada en el año de 1 2. o 2 .configuiehdo lo 
que fe le avia encomendado 3 como refiere el Coronifta Ge-
rónimo de Zuri ta: 1 0 No nos confia con quien eítuvieíle car-
iado. 
Tuvo Don Guillen Ruiz de Vergara por hijos a Sancho 
Ruiz de Vergara, que continua efta linea 7 y a luán de Ver* 
gara, 
12. Sancho Ruiz de Vergara, hijo primero, casó con D, 
Terefa de Zuñiga,hermana de Orti Ortiz de Zuñiga, rama, 
del frondofo,y Real Árbol de Zuñiga, del qual fon los Du-
ques de Bejar,los Condes de Nieva;, los Marquefes de Bahi« 
des,y los Señores de Zidamon. Confía deíle cafamiento de 
una efcritura,fu fecha en el año de 12 50,por la qual Sancho 
de Vergara fu hermano ¡ luán de Vergara fu cuñado; O rti 
Ortiz ele Zuñiga,y fu muger D,Terefa de Zuñiga j vendie-
ron una heredad que tenian en Bobadilla,cerca deNaxera^a 
D< Sancho,Abad del Monaílerio de Santa Maria la Real de 
V alvanenr.fu tenor es el que fe figue, 
\ i Xo Sancho de Vergara^ é mi hermano luán .(^edriguex, de Ver<* 
gara,y mi cuñado Orti Orti^ de Efuñiga, é yo Terefa de Efluñha, 
muger de mi marido Sancho fydrigue^dc Vergara ¿con licencia que he de 
mi marido^otorgamosycjue hendemos a Ivos (D.Sancho, por ¡agracia de 
(DiosyAbha de ValVariera, la heredad que abemos en Bobadi-
lUy que es cerca de Naxera, ere. Era de 1 2 8 8. E defto fon tefligo$ que 
lo iñeronffiodrigo de Vergara, é fus hermanos-
Procrearon Sancho Ruiz de Vergara,y D.Terefa de Eítu 
ñiga A 
Rodrigo Sanz Ruiz deVergara,propagadordefte árbol; 
Y a D,Frey Martin Ruiz de Vergara, Comendador de la 
Madalena,y de las cafas de Badajoz, Alférez de la Orden de 
Al* 
i ó Tdma»de fus A -
nales, üb.^.g^p.foli 
4.1 i.cap.f, 
I Í Efcritura de venta 
hecha al Monaíterio 
dcN.S,dcValvanera, 
Erade 13 8 8.fe guarda 
enfuArchiuo. 
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A;cant:ira,{jendo fu diez y fieteMaeftre D.Nuño Chamizo: 
I-l.iLófe con ei Rey D.Aionfo en la batalla que venció junto 
^ a] rio 5alado,que llaman de Venamarin;donde murió con el 
fe ñor de Montiiía,y Aguiíar,Fernan Goncalez,y otros.aho-
gados todos en el rio Guadaranque, como lo eícrive Rades 
n En aquella Coro- ¿e Añdrade , 1 ^ Caro de Torres.1 ? 
d?!*li;£91 2 4 * a ñ ° P& Rodrigo Saénz Ruiz de Vergara?hijo mayor de Sík 
\i Lib 2 .delasOrde- choRuizde Vergara,y D.Terefade Zuñiga5fue graníervi-
nc-s Miiit areíi, c. j 8. ¿ o r de] R e y D.Carlos Segundo de Navarra por los años de 
11,6o.casó con D.luana de Irunzqui, del nobiiifsimo Pala-
cio en Navarra,que ufa por Armas íbbre plata, tres bailo-
nes colorados,aun<jue otros llevan cinco panelas de oro en 
campo azul. 
Fueron Rodrigo Saenz Ruiz de Vergara , y Doña luana 
i f lP 8 de .Irunzqui, padres de Pedro Ruiz de Vergara > que con-
fervó laíucefsion deftaFamiliaj 
Y de D.Garcia de Vergara^Cavallero del Orden de San= 
tiago,Embaxador del Infante D.Enrique, Maeftre deSan-
tiago,al Concilio de Conftancia, junto con Don Vidal de 
Soto,añode 14r4.cn que fe acabóla cifma, que por tanto 
tiempo turbóla paz deia Iglcfia,haíta que fue electo Pontí-
fice MartinoV.en que obró tanto aquel gran Prelado D.Die 
go de Anayalvf al donado, Arcobifpo de Sevilla i Fundador 
l del Colegio Viejo de S.Bartolome,el mayor de Salamanca, 
cuya vida,accionesheroycas,y pueílos grandes que ocupó, 
14 En la Hift.dcl Co- ha efcrito el feñor D.Francifco Ruiz de Vergara*l4 
lejío Viejonc s.üar- Confta de un libro de la Hiftoria de aquel Concilio, que tolotne,y íusVaroncs , _ . L ' •r* 
- kifigncs. £i Macítro hemos vilto manulcrito,que trata de los Prelados, y Jbmba-
Gii González Davila xadores que aísiftieron en elyyfe efcrivió el año de 1416.que 
d o V esconde dVíá e ^ 1 e n poder de D.Nicolás Antonio,Cavallero de la Qrdeil 
Roca en fu. fcu»b«»xa- de Santiago , Agente por fu Mageftad Católica en la Corte 
d o r * ...... r Romana,cuya virtudvy fanjrrc fon tan conocidas, como fu 
15 Enelhbromanuf- . ; J ,V. & 7 •* 
cricoqucticicdonde ingenio,letras,y eruoicion. 15 
cftan los Embaxado- Aviendo,pues,nombradofeaílilosEmbaxadores Ecíe-
Coaduo dí oScn 'cíe f i a f t i c o s P o r e l R e Y D - Í u a n e l Segundo de Caftilla, que fíle-
los Reyes, hite Cava- ron D.Iuan Obifpo de Badajoz,y D.Nuño Obifpo de Cuen* 
llero bada oy ha dado c a -. hablando de los EmbajadoresSeculares, dize fueron! vn libro intitulado de 7- 7 m ¿ • J A 1 • r\ 1 1 +r *t • 
Exilio, que h a fi do a- ^e^mndm ¥etYl á e /tycmmxttotts Gubernator de Vi\cáya^ Out* 
prccíadodclosdoótos pu^coa , Mirtinus Fernandi Prdpc/itus domicdbr %e<ñs : Vtdaus de 
con grande cfcimació. Soto}Gama de VergaraJacofas films ditli fnepofiti<Y declarándo-
le luego quien fue D.Vidal de Soto, y D.Garcia de Verga-
ra,y por quanto tiempo tuvieron el oficio de Embaxadores,. 
pro-
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proíigue en eíía forma: Etiam fequentur nomina Ámhafiatorwn po-
tenús hífantis (filij %$& ArdgoriU) Enrici, Is'iiigiflá GMinis, García 
de Vergara mUei Ordinis S. lacobi, en q fe reconoce la gran preemi-
nencia del Macítrcy Orden de Santiago, que embiavaEmba-
xadores al Concilio. 
D.García de Vergara tuvo por hijo a D. Martin de Verga-
rr,del Coníejo dei Rey D.luán el íí. yfuEfcrivano mayor de 
los privilegios rodados^y confirmaciones Reales,haze memo-
ria del Saíazar de Mendoza,<6 donde haziendo mención délos , , i& Líb. 2 de las 
Notarios mayores que tuvo,dize: Eñ Lemí a fPedro"Minr'i¿¡ue , y & Dignidades; es. rol. 
S)icgo Manrique. Eñ Andakck a (Biegó de $(¿hem>y a ^ erctfmde^kra} 
en d%cyno dé Toledo a ©. luán de Sifoá, prime? Conde de C¡fuentes 3 a 
Martm de Porgara , y al %Jot~lor Femando ®ia\ de Toledo *, 'Motarte 
mayor de les privilegios rodados. 
Que oficiofueffe efta* y quan de fuma eíliniacidñ, fe colige 
de la calidad de los que antes, y defpUes le tuvieron. En el año 
de J ^79. hallamos con el en privilegios a Don Pedro Obis-
pó de Falencia:>1 Y en el año de 14 5 r. en que ya eirá muerto íf> F r.Thómas dé 
Martin García de Vergara $ avia fueedidole Ruy Sánchez dé ^ r r ^ r a e¡J l a. 'wft°.r í¿ 
Tovar (llamado de VaÜádólid)fegüi*cohftade privilegio orí- Aguttinde Sá\aWahS 
gínal,c[üe hemos viílo. * s Defpues entro eíte oficio en la cafa folios. 
de los Marquefes de Moya,como mas largamente lo refiere Sá ** ,, Privilegio d¿ 
1 •• . 1 xl J \ „ V 1^ " J , r L 11 merced de Cornac del 
lazar de Mendoza* l 9 Y en el ano de 1420. íe hallan mu- lugar de Nia Don Bel 
chos privilegios librados por el mifitio Martin García de Ver¿ trande Guevara, Cpjj 
„.,,-,, '""' dYdeOñate., en Valla* 
g n J r> 1 • J TT úk < • 1 v> j • • dólidáé.deDSziem-
15. Pedro Riuz de Vergara > nijo primogénito deRódn- brédc 14.31. 
go Saenz de Vergara, y de D. Maria de Irunzqui, fue varón 1 $ . \ D Í íüp.'dfia; 
de mucha capacidad, AÍcayde de la fortaleza de Velorado, ca* c á í > " 8 ' Í O 4 *' 
sd Con D. Maria Reynalt}hija de Mofen luán Rey nal 1, Alcay-
4éde Tudela,añode 1 976.Refiérelo Garibay^o fiendóla Fa- 10 foin&i: lí&.áfí¿| 
rnilia de Reynalt muy calificada en Francia^ que tiene por Ar- í a c6aipend.c.¿s>.foí» 
rrus,en campo colorado, una faxa de plata con tres lifonjas de 3 
pro,dos arriba, y una abaxo: Procrearon Pedro Ruizde Ver* 
gara, y D.María de Reynalt A 
í 6.Lope Ruiz de Vergara^q fue Capita General en íasFron 
teras de Camila por los Reyes de Navarra 5 y con otros de fu 
apeiíidó,y linage mámvo algunas Fortalezas déla Rioja, y íiri= 
gularmente la de Velorado, que diftauna legiíade Villoría^ 
dos de Foncaleche,y tres de la ciudad de Santo Dortiingo de la 
Calcada: Y aviendo hecho fu deber, como esforzado Cávallc-
ro, y prudente Capitán, en diverfas"ócafiones, perdiendofe, 
y recobrandofe aquella fuerea por los años de 1400. parece,' 
e (JUQ 




cap.2. Zurita tom.i. 
p.2.lib.i5.cap.?o.en 
el Rey nado del Rey 
D.luán el Segundo. 
22 En bCoronic.del 
Rey D.Iuan , año de 
14.3 4.. cap. 25 $ .fol. 1 o 
y i J 5 -
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Real en fu. Centón 
Epift.59.fol.56. 
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P-7. 
27 E l Conde D.Pe-
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liario, folio 348. 
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que al tiempo de perderfe la ultima vez con parte de la R i 0 j a , 
oprimidos de los Caftellanos,dexaron la villa, y fus haziendas 
fueron ocupadas^y el fe retiro con otros deudos fuyos a laMon 
taña de N.Señora de Tolonio, que es juntoaBriones, donde 
murió,y eftá fepultado enla villa de Briones 3 en la fumptuofa 
capilla de los Tenorios. 2 I 
Eíle Cavallero fe halló en el combate, y conquiíla de la 
villa de Huefcacon Don Fernando Alvarez de Toledo.de cu-
yo aífalto falió mal herido: haze del memoria Hernán Pé-
rez de Guzman 2 l con eílas palabras: E fueron feriaos han de 
Ribera, Tedro AlDare^ de la Torre} han de güiros, é Lope de 
Ver gara >é Rodrigo de Mendoza jj> ladilla fue entrada por fuerca de 
Armas. Lo mifmo eferive el Fiíico 23 del Rey Don luán, en la 
carca que eferivióde eíle fuceífoaAlonfo Alvarez ds Tole-
do , en que d ize : E mal feriaos eftSúún luán de güiros, luán de 
(Rj&era, é luán Lope de Vergara, é 1$odrigQ de Mendoza el de Villa* 
columbre, c hanTemim. También haze memoria de eíle Ca-
vallero Vergara, Argote de Molina, 24 contando eíle íuceífo: y 
aeaba,con que la villa fue entrada por fuerca de Armas. 
Fue (como queda advertido) Alcayde de la villa, y fortale-
za de Velorado;,Tenencia de tanta autoridad en tiempos antk 
guos.que fe daba a los mayores feñores: y baila para prueba* 
que el año de 1174.1a tenia D.Rodrigo,hijodel Conde D.Go|-
mez de Candefpina, como refiere Fr. Prudencio de Sandoval 
25 en la cafa de S. Millan. \ 
Las Tenencias.y Alcaydias^fegun fuero de Ffpaña, y leyes 
de Partida,2 6 no fe davan antiguamente lino a gente nobilifsi-
ma,Cavalleros Hijofdalgo por todos fus afcendientes. 
Fue cafado luán Lope Ruiz de Vergara de primero rnatrí* 
monip con D.Maria de Vétafco, hija de luán Correa, Doncel 
del Rey/y de D.Maria de Velafcofu muger, prima del Conde 
de Haro. Es la Familia de Correa una de las mas iluílres de Ef-
paña ;cuya antigüedad continuada no cede ventaja a las mayo-
res.El primer Cavallero que hallamos enefle linagees Payo 
Ramírez ? 27 que floreció en el Reynado de D. Alonfo el Sexto, 
fue Rico4iombre,y principal Cavallero,como lo eferive el \i? 
bro antiguo,citado por Labaña en las notas del CodeD.Pedro: 
as Tuvo Payo Ramiro por hijo A 
Don Suero Pérez Correa,queenfumuger D.Vrraca Hue-
rriz tuvo a D.Payo Suarez Correa el viejo, que defufegunda 
muger D.Maria Gómez de Silva tuvo a Don Pedro Paez Co-
rrea ;cafadoconD.IordiaPaezdeAgiüar, y fue fu hijo Don 
Pe-
5? 
Pélayo Pérez Corréa,el j é.Maeítre de Santiago en Caílilk,de 
cuyo valorjV portentofas hazañas hazen'repetidos Elogios las 
Coronicas.El Conde D.Pedro nofeñala fuceísion al Maeftrej 
pero hallafe que la tuvo en Caítilla,y en Portugal; adonde fué 
fu nieto Goricalo Correa, Alférez mayor del Rey Don Alonfó 
Quarto de aquel Reyno.^de la íucefsion de Cartilla: y q fuef-
fe íu defeendiente luán Correa,padre de D.Maria de Velafeo, 
confta 30 ^ r diferentes inífrumentos-, donde permanece firmé 
la memoria de fu defeendencía, aunque otros quieren proce-
dan de Alvaro,y luán Correa,cuyos nombres fe hallan en eferi 
turas del año de 1219,31 
. No le falta a la Familia déCorrea requifito ninguno de §dM 
deza,pueses interefadaen el luíire de fúíangrela mayor parte 
de la Nobleza de Efpaña.Sus Armas fonuhefcudo de oro, con 
tresc correas roxascruzadas,pueíto mel pecho de un Águila 
negra volante; pico^y pies de oro, fegunía 3 $ afirma un Coro-
niftadelfeñor Rey D.Felipe Segundo*O 
De Lope Ruiz de Vergara,y de D.Maria de.Vclafca queda-
ron fe hijosjno coníla qual dellos fueííe el primogénito: 
, Llamaronfe IvANRviZDEVERGARA;primeroíeñor de V i 
lloria,de quien fe trata en el capitulo 12, Sancho de Vergara, 
de quien defciendeii los feñores de la cafa fuerte deFoncale-
ehe,y de S. Adrián; fu linea referiremos en el capiti 11 íD-Mai* 
linde Vergara, Abad de San Millan de la Cogulla j Don Diegd 
Ruiz de V clorado, Abad perpetuo de San Pedro de Cárdena, 
año de 14 5 y.donde eítá fepultado en la capilla de San Benito 
al la Epiftola,con las Armas de fu Gaía,efcul.pidas en la lofa,cu 
y as virtudes eferive el Padre Tepes, 3 3 y el Abad Fray Pedrd 
de Frias,Pedro Ruiz de Vergara*hijo quinto, de quien bolve-
remosahazermención,Elfextofue D.Rodrigo deVergara^ 
Obifpo.de Leon^Embaxador en Roma por el Rey D,Enrique 
Quarto de Gaftilla. 
Otros le dan por primero cafamiento a D. luana Tenorio, 
hermana de D.Iuan Tenorio,Alcayde de San Vicente, y déla 
villa de Briones,comola Corónica ^deí Rey Don Iiían el Se^  
gundo lo dize,y confta de una carta del Rey D.Enrique Qítói 
to [cuya ckufala fe pondrá kffues en lanicia del Ob'ifpo de Lem fDm 
tifydrifp de Vergara} de quien proceden los feñores de Móntal-
vo, Zedamo'n, Acofra, y las Cuevas, y eran hijos los dos de 
Don Pedro Tenorio el de Sevilla,' cuya fucefsion fe eferi-
ve en la Coránica de Don Pedro Tenorio , Arcobifpo. dé 
. . . . . . . e ¿ To-Í 
29 Y ío afirma t>uar-
te Nuñez de León, i . 
p.de las Coronicas de 
los Reyes de Portugal 
30 De los papeles q 
guardan fus defeédie-
tes en Tripianaj q he-r 
mosviftp,y porlatra 
dícion inmenioria! dé 
efta cafa en.Velorado. 
31 El Obifpo Fr.An-
gel Manrique^om.^, 
délos Anales.Ciftcr* 
cicnfcs,año de 12191. 
2¿ Álonfo de Santa 
Cruz enfu Nobiliario 
foi. 148. 
í i filíh de S. Benito*, 
cent.x.fol.pj.yaSi.Y 
FrPedrodeFriasenJa 
Fundación de aquel 
-Monaíterío, en cuyos 
CIauflros,Refeftorio 
y Silla de loa Abades» 
y otras parres, ay Ar-
mas dé la Caía; 
34. Goronicdel Rey 
Don luán el Segundo^  
año de 1440. cap.3 tí. 
/ 
?5 Coronic. de D.Pc 
t: ro I enorio } Doctor 
£3 a i bona en la v ida de 
elle Prelado, encl 4. 
Ápcnd\cc,['i.2.ti 1 9. 
A Ionio de Palencia» 
Hift.del Rey D.-Enri-
que iV.cap. 42. año 
¿C 145 9. j * 
36 ElMaeítroGilGó 
calez Davila Teatro 
de la Santa Iglefia de 
Leon,tom.- .fol.411. 
Garib.iib.27.cap.22. 
S7 Tom. i . fol . 411. 
Garib.iib.27.cap.22. 
deíii Compendio. 
3$ Cartas originales, 
íu fecha en Zamora a, 
j7.de ianio de 1465. 
39 Ganb.lib.17.c22. 
foU549.lib.18.c13 f. 
Cío-ano de 1478.P.2. 
40 Bula Apoliülica, 
defpachada en Roma 
año de 1454.que eflá 
en el Archivo de la 
Sanca Igleíia Catedral 
de Santo Domingo de 
la Calcada. 
Toledo, 3 5 Primado de lasEfpañas; y el Dodor Eugenio de 
NarbonaenlaCoronica del Obifpo D. Pedro Tenorio; Alón, 
ío de Palencia en la Coronica del Rey Don Enrique Quarto. 
Pero fegun confia de eferituris matrimoniales; y cartas del 
Condenable de Cartilla, Conde de Haro , eferitas a luán Co-
rrea,que eftan en poder del C apitan Don Miguel de Ocio Co-
rrea de Velaíco^feñor de la cafa deíle apellido en Tripiana, y 
de la de Correa en Velorado^y computó de los tiempos, y fe-
gun la claufula de la carta del Rey Don Enrique Quarto,no ca 
be fueífe eíle el primer cafamiento,íirio el fegundo?y que fuef-
fe fu hijo Don Rodrigo. La vida de eíle Prelado eferive el 3 <s 
Maeílro Gil Gonealéz Davila. 3 7 Nació en Logroño jdonde la 
cafa tuvo mucha autoridadjfirviófe de fu prudencia,yletras el 
Rey Don Enrique Quarto enlos negocios mas arduos de fu 
Rey nado. Él año de 1464. le embid a Roma con otros Prela-? 
dos,que fueron, D. Antonio Iacobo de Vineris>Obifpo de Leo^ 
que defpues lo fue dé Cuenca, y últimamente Cardenal. Don 
Rodrigo Sánchez de Arevalo, Obifpo de Oviedo. D, luán de 
Medina, Arcediano de Almazan', Colegial de San Bartolomé, 
Obifpo de Segovia,y Suero de Solis,todos de fu Confejo, y fus 
Embaxadores á la Santidad de Pío Segundo ; y confia de mu-
chas cartas autenticaste guarda DJofeph Pellicer,Coroni£-
ta de fu Mageflad,Cavallero de la Orden de Santiago5y-en.una 
que eícrivió a Don Rodrigo de Vergara,fu fecha en Zaragoza 
a 17. de lunio de 146 5. refrendada de Hernando de Badajoz 
fu Secretario, ay una claufula que dize: 3S EL REY. á>0-
Bar Versara, de mi Con/ejo ,yo ejcrf&o a nueftro muy Santo (Padre,. 
(refiere largamente el fuceíío de Avila, y le encarga haga vi-
vas diligencias confu Santidadjyproílgue:) Acatando quien fots,, 
m la lealtad y fidelidad que me debéis. Yañade: E y os certifico, que por ello 
os faré mercedes , é agora he mandado recudir a Doña luana Ten&-
rio Quefir a madre con los treinta mil maravedís, qué me embiafteis a 
fupliccr, y lasfeís tancas que tenia de mi Mofen Lope yueflm fadre, 
he fecho merced de ellas a Sancho de Vergara yueftro. hermano, como 
refiere Garibay. 39 Eíle Prelado dexó fundado en la Igle-
íia de Santo Domingo de la Calcada un Aniverfario, y me-
moria , para la qual dio el preftamo que tenia en Grañon> 
media legua de Villoria, que vale oy 450. fanegas de tri-
go, de que ay Bulas; 4° Y en Logroño fundó, y dotó una 
capilla, con advocación de Nueílra Señora déla Antigua, 
fita en la Igleíia de Santa Maria de Palacio. Fue Doña lua-
na Tenorio hermana de aquel Don luán Tenorio, de quien 
pro-
i Tcñaménto de t>» 
Beltran de Guevara, 
otorgado en Burgos 
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proceden los referidos Tenores dcMontalvo,y Zida'mon-, cuyo 
Señorío poíiee oy Don Bernardo Arifta Tenorio, y por ella 
razón parece devib mandarfe enterrar luán Lope Ruiz de Ver 
gara en la Capilla que eftos Caualleros tienen en Briones. Dcí~ 
te matrimonio íegundo quedo fucefsioh, y proceden algunas 
cafas Nobles en Logroño^que tienen el apellido de Vergara". 
í f I : í .-• 
CAPíTVLO Xh 
S)ehs Señores iie'kiC'¿f\Fuerte de Foncákcbe, 
COníla por las memorias de efta Gafa,que Sancho de Ver» gara^nombrado en el num.17.del cap. i o, (hijo de Lope 
Ruiz de Vergara^y de D; María de Velafco) fue feñor de Fon-
caleche3y que casó con D.Maria de Guevara, fegun parece del 
teftamento l ideíb-.Beltranee Guevara,feñor'deEfcalanteipró 
crearon tres hijos. 
A Pedro Saenz de Vergara i primogénito, ícnor de la cafa en ei Monaíterio dtS* 
deFoncalechc,quc casó con D.Elvira Sanz del Caílilló i délos | a t ÍL^' e D P r i* l e i"° d& 
quales nació luán Saenz dé Vergara;fuceífor,que en fu muger aht/iüanVeiez de Ef 
D.Maria Saenz procreó ^ calante.EftáenelAr-
Á Pedro Sanz de Vergara?feñor de la cafa de Foncaleche, y chivo de la cafa de F5 
casóconDJnesdeSalazar>hijadeíuahdéSalazar, feñor dé * 
las Torres de Tamayo,y de D, Francifca de Gaona íli muger> 
nieta de García de Salazar jféñór de las mifmas Tó'rrcs,y deD. 
Inés de Leyvajdc la cafa deLeyva.,oy Condes de Baños;bifnie~ 
ta de Goncalo García de SalazaryGavállero de la Vahda* y de 
D 4 María Alfoñfo Delgadilí o. Goník de eferitura de teftameii-
Wiz en que llama la dicha DJñes,a falta de híjos^a lps defeen- cia'sanfc de Heded-
dientes de Gutierre Fernandez Delgadiilo?que murió en la ba» lla> Eícrivanode Trl-
talla de Naxera, en fervicip del Rey D. Pedro > 3 de cuyo ma-
trimonio nació 
íuan Saenz de Vergara,que heredó la cafa5 y en fu efbofati. 
Inés de Velafco,hijade Pedro Fernandez de Velafco, íeñor de 
Vcrverana^rama déla cafa del Condenable de Caftilla,y deD. ílb-iU 38.fbl.300., 
Conftan?a de Porres fu efpofa, tuvieron por fu hijo S S w S í S f S w í 
A Pedro Sanz de Vergaía^ienor de la caía fuerte de Ponga- leche ante Hernando 
lé£he¿ YailejoBlcdvanod^ 
Era D. Confianza de Porres hija de Lope García de Porres, ^[^ d e ¡5" * y ¿ c ¿f 
feñor de Agoncillo,y de D.Ines de Guevara,hija del Conde de criruras niatrlnionja-
Oñate.Conftade las eferkuras, 4 de particiones* y de eferitu* *f ! ? Í t t " í | l \ ^£ O Í , c í . . . r 9". del Capita u. Miguel 
rasmatnmoniales. lt.. deOcio.i'efiQrdeeíU 
Pedro SanZ de Vergara casó con D . Ana de Barn«evo> hija cafa en Tripla»», 
e 5 de 
3ÉPcrítbi*ádetéftam¿ 
to; fignado de Car-
piana,fecha en Fónca 
lecheen áo.deSetíení 
bredeijiS.ycuá eü 
el Archivo déla cali 
de Fongaleche. 
3 Zurk. tora. i . p. 1» 
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de Hernando de Barnuevo, y de fu efpofa D. María de Carie-
jon,nieta de Velazquiañez de Barnuevo, y de D.Maria Ramí-
rez de Arellano,de la caía de los Condes de Aguilar^los quales 
tuvieron por hijo 
A Don Francifco de Vergara,fuCeífor, que casó con D.Ma-
riana de Salcedo,y Caít.añeda,hija de Hernando de Caítañeda, 
linage iluít.rifsimo,y antiquifsimo en la Montaña, como tam-
bién el de Salcedo,euyas ramasefparcidas viven,y tienen cafas 
y mayorazgos en Almajano, en la Pobeda, y Aldea el Señor, 
pueblos de la jurifdicion de Soria > iluítrados o y Con muchos 
Abitos^y Colegios:y fueron padres 
:x;De D.Francifco de Vergara,feñor de la cafa fuerte de f on* 
c.aleche,y de las Torres de Tamayo^el qual caso en Zellorigo 
coíi D.Maria de Frías Salazary Vergara,hija de íuan de Frías, 
*<¡ íeñor de la Cafa de Mardones de Tueíta,y de fu efpofa D i éAlber 
ta Ruiz de Vergara Salazar,como fe verá en el num¿ 191 cuya 
hija mayor D * María de Vergara casó en Villalva QOÚ D . Fer-
nando del Gallillo -, vezino de Haro* 
E l hijo fegundo dé D. Sancho de Vergara, y de D.Maria de 
Guevara,fe llamó Sancho de Vergara,como fu padre i casó co 
* DJuana de Agramont,feñores proprif tarios de la villa de San 
S Privilegio de mer- Adrián en Navarra,como parece del privilegio de merced, s 
II í-f t a?M h « , ^ T n" dado c n Rafalla por la Reyna D.Leonor, en qué les haze mer^ 
laana de Agramont, ced déla villa de S.Adnan,con l a Torre, y Fortaleza, juriídi-
y para fus deícendíen- cion alta,y baxa,y mediana,para elloá,y fus defeendientes; los 
tes d(S iü vlf "3 de Ssn i • i • 
Adrian,con fu Forta- quales tuvieron por hija mayor 
kza aica, y baxa jurif A D Jfabel de Vergara Agramont,efpofa de Don Pedro de 
dicion dadoen Tafa- Veraez,Maeftre de Oftal,dc la Cafa Real deNaVarra,Preíiden 
IlaenS.deDizicrabre 1 1 r r T J J J *r 1 t * 1 i 
de 1467 por la ileyna t e d e l a Santa Hermandad de Tudela, ano de 149 5 .tronco de 
D.Leonor. Eítáen el losíeñoresde S«Adrián. 
deMdU^axonkera S u h e r m a n a f c g u n d a & M W * d e Veraez de Vergara s cas* 
A.n. 15 9-de que fe ha con D..Iuan Fnriquez de Lacarra,en la cafa del Conde de Abli-
ze mención enel In- t a s < Y la otra hermana tercera,llamada í),Leonor,casócon D . 
ra^e Comptosíf.+ps I a y m c ®lQZ &Q Armendariz,feflor de Cadereyta* 
E l tercero hijo de Sancho de Vergara^y de D.Maria deGue-
vara,fue Luis de Vergara, Al-cay de-de Belmonte, de quien ay 
defcendencia,Fray Íuan de Vergara,de la Crden de S.Aguítin, 
Inquiíldor de Valencia, Vicario General, y Reformador de fu 
€ fr.Tomas de Herré Religión/ mUrió año de 1 546. Y D.Luiíade Vergara, efpofa 
ra Híft. del Convento de Hernán Gutiérrez de Cervantes, de quien ay fucefsion. 
mu£fc+?.fol. x 9Í". Defcienden de la Cafa de Foncalecfie otras muchas en IaRio 
ja,como fon los Cavalleros Ocios en Tripiana 3 los Paterninas 
en 
en h ÜjA&kM Gazetas en Zcmzero,que tienen defcender de 
los antiguos Señores que fueron de los Cameros, y Vizcaya v 
que como tales poíTeen el Solar de Preadillo en Camero Nuel 
vo.con algunas heredades,Capilla,y e n t i e r r o ^ Cafrfue el Te-
ñor Licenciado £ rana feo Umjue^ de Gaceta Feriara, Cokvial Mayor 
de Ol?iedoJelConfijo/PyeJ¡dentede Fal/adolid, Obi/pode AYila.) Aylos 
también enHaro ?Naxera ;Briñas,Puebla de Argancon.Páncor 
bo,Bnhiefca, y otras partes. Afsimefmo en Galicia la cafa de 
Anas Pardo de Figueroa, Cavallero del Orden de Santiago, 
bien conocida, cuyo hijo es el feñor il lofeph Pardo de Ficrüe-
roafdelmiímo Abito^el Confej o dé'Cartilla, que ene] Cole-
gio Viejo ha tenido por Colegiales a D . Antonio , y D.Luisde «¿ 
Caftró Enriquez,fus tios,y a D.Fernando de Andrade v Caítro 
Obifpo de Iaen,fu p r i m ó l e quien fe haze memoria en la hifto-
rí^dd.Cohgio.Hn/laa(¡uíIaCaJadeFoncaleche. •:.. 
; Pedro Ruiz de Vergarajlamado de Velorado.por la teñen 
cía que de aquella villa 5y canillo tuvo fu padre;hijo quinto de 
luán Lope de Vergara,fue Teforero del Rey D*EnriqueQuar- / ? i 
to de Gaílilla.oíicio de tanta autoridad,que le tuvieron los Re* 
yes D.Enrique, Tprcero.y fu hermano el Infante D.Fernando> 
llamado de Antequera,que también fue Rey de AragS.7 Cof- 7 Gil GoncatezDavi, 
ta de lu epitaíio,elcrita en lufepulcro/y de cartas de pago da- J aHiftdél Rey D.En-
das áfavor del lugar del AíTedillo.en 16.de Diziebre de 1456, ^ H í a í í S S f i i * 
íasqualesdafu hermano luán Ruiz enla caía de Ricóbiaton &^fif2£?& 
poder íuyo,jeítan con otras eferituras, y papeles en el Archi^- Í 4 ° 7 * 
vo de los feñores de Villoria. 
Tuvo eíle Cavallero por hijo á D.Pedro Ruiz deVergara, 
llamado de Velorado,tambien Abad perpetuo de S.Pedro de 
Car deña,uno de los primeros Inquifidores en toda la Andalu-
cía, Arcobifpo de Mecina ;año de 1502. Reformador de todas 
las Reiigiones,Inquiíidor General del Reyno de Sicilia 5 y del 
de Ñapóles, aunque no tuvo , en quanto a efte Reyho refero, 
por averloafsi paftado el gran Caqitan.* Tria en los repolle-
ros eílis letras: POR SERVICIOS, NI POR ÁMICÍCIA^NO OLvr- 8 EIPadreYepescet. 
P A R NI TROCAR L A IVSTICIA. Nació eíle efclarecido varón zfÜZ^Tl*-
anode 14 5$ .y(de muy pocos anos efeogió la vidaMonáílica. s.c.5*..ia ál\$0¿ 
9 Y en el ano de 4S o. le nombraron los feñores ReyesCatoíi f o L l 8 6 t 
eos por Abadperpetuo de aquelMonaílerio?en cuya dignidad f a s ^ X d ^ u a u 
iucedio a D.Diego Ruizfutio,ylatuvo hafta el año de 1 501. lgicfiadcMcciaa,co. 
tueel ulnmo Abad Clauítral, y por fu vacante fe unió el Mo= J Í 3 ! n I o H e v , 
naftenode San Pedro de Cárdena ala Congregación de S.Be- pesenfc hSídeSj£ 
nitoenvalladolid.ío Y en el año de 1490, fue electo porln- n i to^ent.i.tom.i.f. 
r 95 .cap,a, 
qui- t 
5(5 
«juifidor Apoftolico de Sevilla,y fu Reynado,dexando a fu Mo 
nafterio la mayor parte de fu rentaron otras limofnas de con-
íideracicnjoy permanecen ornamentos de brocado, con otros 
paños ricos {cimbrados de recamados de oro,que dio a laSacrif 
tia^y un Breviario manuferito j obra de primor, y .eftimacion 
en aquel tiempo, que todo fe conferva en aquel Monaílerio. 
Defpues en el año de 150 z.pafsó á Sicilia, donde eftableció ef. 
te Santo Tribunal $ como eferive Paramo. u Y e n el año de 
5o6iueele6t.oInquifidor General del Reynode Ñapóles, fe-
gun Zurita. 1 2 El feñor Rey Católico le llama Varón intege-
rrimo,y do£fcifsimo,y de fuConfejo^en carta l Í del año ele^ 506. 
(ft/Derendo in Chuflo Tatri,dileñoque Confiiiario noftro,Fratri Tetro ^ ui^ 
de Vdouh^Archiepifcopo Mefinenfi^ac in^egno noftro Sicilia Vltrapha-
rumjam modo bdreticdprdbitatií Inquifitorifor» ijuippeydocli/simo^ac/?J~ 
tegerrimo,fegim refiere el Protonotario ^de l Reyno de Sicilia 
en el libro del año de 1 506, En el año de 1 504. por el mes de 
Mar^o celebro en fu Catedral el funeral de la Reyna Católi-
ca,^ refiere el Abad Marcelo Rico,15 Hiítoria dé Sicilia. Ree-
difico ful glefia,que por fu antigüedad arnenazava ruina, don-
de oy fe lee eíla inferipcion*16 
AlttY ah occidms ipenit Guido doñas Iberis, 
Antifles Tetras iam Feloradus bíc cft* 
Hic prior^lle Intimóme ifte>rcfecit 
(Diruta cunña 1t>idem y i¡r meliora facit. 
Jnnus erat íDomini labens millefimus atque 
Qmn^enú isrjíextusydum Sacra Templa noyat 
He/per i am linquens^ genero Fernandus eiflem^ 
luribus iiMiftis Tartbenopeidjtenet. 
En eftos verfos comparan a efte Prelado con el Arbifpo Guida 
Guiloto de Tauratis, Arcobifpo de Mecina,que el año de 132% 
reedifico la Igleíia de Meoina 5 y efte Prelado la reedificó tam* 
?7 lorge Gualtero en bien,mejorandola*Dizelo afsi lorge \ 7 Gualtero en las Tablas 
las rabias antiguas de antiguas de Sicilia. Murió el Arcobifpo año de 1509 ¡ yace en 
siGiiu,toi>7 7> fu Iglefia Catedral en un fepulcro de marmol,erigido a expen*. 
fas del Rey Católico D.Fernando j honrador de las cenicas de 
aquel vaífallo con efte padrón de fu memoria, y agradecimien 
to*0 gran Rey! 
18 D. Roque Pirrho Pufo luán Ruiz de Vergara, fobrino fuy o,año de 1515. fu 
en las nocidas dcüicí Epitafio breve,yelegantejdize;i* 4ia. 
PE-
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C A P I T V L O XIL 
'En fue Je continúan las fucej"sienesde los Señores de la Cafi, de Villoría* 
Exanios eferito en eí num, 17.que luán Ruiz de Verga-
ra,progenitordeilalinea,pareceelhijo. mayor (no obf-
tante eferivimos primero de los feñores de Foncaleche) para 
continuar^íin conrufsionjas fucefsiones. de los feñores deYillo* 
'ria^ que fon en efta forma, 
17. Iuan Ruiz de Vergara,hijo de Lope Ruiz de Vergara, 
-y de D.Maria Correa de Velaíco^fue feñor de los Patronazgos 
de San Pedro de Cardeña^y primero feñor del Palacio, y villa 
de V i Uoria? vivió en la cafa de Ricobia de aquel Monafterioj 
exerció el cargo de Teforero del Rey D,Enrique Quarto de 
;Caílilla,íirviendo,qomo fus paífados^alos Reyes:casó enValle, 
de Mena con D. Sandia Ruiz de Velafco^rama de la iluílre ca-
í a de los Condenables de Canillaren la linea de la cafaay mayo 
razgo de Hungo,que oy poífeen los Condes de la Ríbilla, pof* 
íeicio entiempo del Rey Don Enrique Quarto ? por Garcia de 
Ve!aíco;y D.Elvira Ruiz dq Solorzano,padres(fegun parece) 
de D. Sancha Ruiz de Velafcojluego pondremos una carta del. , . 
vCóndcftable y en que llama pariente á Iuan Ruiz deVergara 
Alava,nietode D.Sancha,y como a defeendiente también de, 
ID.María Correa de Velafco-fu efeudo tiene por blafon campo 
partido en quinze efcaques,los líete de Veros azules, y plata, y 
los ocho llanos de oro, 1 Tefamenro orlgl. 
Murió ano de 1^S.yaze en íucapilla de San Pedro de Car- ¿ e Vclaíco,otorgado 
deñavGonfta de fu fepulcro por executoria facada del Real Ar^ en Villoría ancebie-
chivoe1eSimancasanodei555.ydeel teílamento' original fQ ^ r « f * * £ 
de D. Sancha Ruiz de Velafco,otorgado en Villoria ante Die- brerodc'^ o*., 
go % 
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go Ramirez,Efcrivano Real,que todo fe guarda en el Archivo 
de los Tenores de Viiloria.En eílc teftamento haze muy honra-
dos legados,conforme aquel tiempo, Manda fe digan treinta 
Mirlas cantadas por el alma de luán Ruiz de Vergara fu man* 
do en San Pedro deCardeñajy ella fe manda enterrar en fu ca-
pilla de la Igleíiade Santa Maria de Villoria, a quien dexa en-
tre otros legados,un cáliz de plata fobredorado , manda vef-
tir feis pobres,y dir de comer á quinze:dexa legados álgieíias 
y a hermitas de diverfos lugares de aquella tierra: Ruega a feis 
Cabildos vengan a fus honras,y entiei ro: nombra por cabecale 
ros al Bachiller luán Martinez,Cura de Villoria ?y a Martin de 
Vergara fu fob riño, y poribbrecabecalero a Diego Ruiz de 
Vergara fu hijo mayor >e inítituyo por herederos a fus hijos; y 
de fu marido luán Ruiz,que fueron Diego^PedroJuan^y San-
cho Ruiz deVergara,a los quales haze mandas particulares de 
gran generofidad,y c jníiderables,fegun los tiempos. Pruebafe 
con eíte teíiimento,quan antiguo es el apellido de Vergara en 
aquel lugar,y que avia cafas diferentes con el,aunque íü.orige 
erauno mifmo de Ja que heredo luán Ruiz de Vergara fu bif-
nieto a Martin de^  Vergara, 
D.Iuan Ruiz de Vergara y Álava fu quinto nieto.porgl año 
de 1618.abrió puerta ala Iglrfia,y hizo Tribuna 3 que es úni-
ca en aquel Obifpado. El que de ellos hijos continúala íucef-
íion,es, 
Diego Ruiz de Vergara, de quien hablaremos defpues au-
íiiero iS. 
; 2»IuanRuizdeVergSirayVelafco5Secretario.del5antoOfi 
ciodeSevilla,dondeeasócon D.Leonor Suarez Maldonado, 
hermana de D.Geronimo Suarez MáIdonado,Colegial de San 
Bartolome.del Confejo de la General Inquiíicion ¿ "Preíldente 
de Valladolid,Obifpo de Mondoñedo,y Badajoz,de quien ef* 
crive largamente Gil Goncalez Davila eneí Teatro deaque-
i < M , « , , U U A a S a n t a *&WW D J u a n d e O Í " m a « n ^ Gatologo de losObif 
£ , % % 1 2 Q 5 G 5 P° s ^alazar de Mendoza ^ enlavidadel CardenalDon luán 
$aicz Oaviia Teatro *a-vera:y 
ü a C S S ? ¿ e l a l g l c " , ^ ^ ^ ^ n R u i z d e V e r g a r a y V e l a f c o , y D.Leonor 
luae Jfedqoz* SuarezMaldonado^r hijos-alLicenciado D.Diego Ruiz de 
Vergara Maldonado,Colegial mayor de Cuenca en Salaman* 
ca,recibidoen 20.de Agoíto de 1 5$y.defpues Religiofo Fran-
ctíco.donde muño No vicio,dexandonos con fu acción un no-table exemplo de humildad  A Don Pedro, hijo fegu do , Cíe* figo, D.Iuana^y D.Ben ta,, de quie es ay defeendencia Noble en
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en Sevilla^onfla de papeles 5 auténticos, y poder otorgado * Poderes otorgados 
por efte Iuan Ruiz en Sevilla, y tcíkmento del Obiípo,que ]v~ e n í ) e / i U a en * i . de 
,.o y otorgo el fcSor Cardenal de Toledo Siliceo,fu Cokgi'.d, tnSÁV^Tf 
CJI íLi nombre,y con tu poder, tiendo Obifpo de Cariaren i El D i e S ° Gómez de Me 
Obifpo eftá enterrado en fu Capilla de San Andrés, donde le f™Í^ZfSi 
venaran por Varón Santo,y le confbrva fu ciierpo,y veítiduras eos iescvillá j del tcf 
lin corrupción , y confuaveolor,defpuesde 11 2.años que fe r a rnc« rodelí'eñor O-
trasladó.Eftacapilla,y PatronazgopoíTeeoy D.Iuan Maído- ^ f J ^ S 
nado de CordoDa>vezino de Sevilla, 4- res delta Cafa. 
2.D.Frey Sancho Ruiz de Ver-gara Velafco 4 Cavallerode 4 D e t ? ¿ o a j papeles 
la Orden de Calatrava, fue calador mayor de Jos feñores Re- dan™ dA^Svo d¿ 
yes Católicos D.Fernando,y Difabeí, y delPrincirie D.Iuan ] ? s feñoreá de VIllo-
..fuhijo.Conftadecartas del Rey Católico ? fu fecha en Medi- fcarra orW 
p del Campo ? refrendada por Lope de Conejillos fu Se- leñoYRey 'católico, 
cretario, y co.nfeis rubricas délos de fu Confejo, dirigida ^ n M e d i n a del Cam-
al Duqucde NaxQra.^ Para que ^enda, parMel remedia de tresfubrU P°fn3°<deMarcode 
ñas Juyas doncellas^ hacienda que tema libremente a fygjrtoj, óefíran* íacadaddÁrchivodc 
ver os $ ( Empieca el Rey) $)ttque, ?rimo;Frey Sancho %¿ii^ mi Cavador Simácas,áño de i ¡ 5 s 
me fi\o relación, (pe*, 
Y parece,que fu fobrino luán Ruiz deVergara defdé Sicilia 
le embiava Alcones,como era calador mayor, y en Vliíoria fe 
confervan memorias de que cebavan allí eítos pajaras, yafsifc ~ •, . 
•tuakmudadelloaequeaypapelesenlacaía. S . C d d R ^ l í & 
El hipquarto fue el Lic.D» Pedro Ruiz de Vergara Velaf- ydeía Reyná Diua-
•co,Capellán de los mifmos feñores Reyes Católicos^ de fu hi- na>rc^endatla de Lo-
ja kfeñora ReynaD Juaneen cuyo fervicio murió a ¿«efe Ma- cíetarío^íMSÍWa 
yode i^i^nlaviHadeTordefíllas, de que aydos cédulas« aa-dcluiiodc ¡su. 
>M feñor Rey Catolico,una refrendada de Lope de Conchillos chfvo^sf a ¿ U d c ^ r 
íii Secretario^ otra facada del Archivo de Simancás,refrenda c de ¿ S K 
da por Diego de Zepeda Avendañofu Secretario. ieae; que eftán e n el 
.19. Diego Ruiz deVergara y Velafco,hijo primero deluá VMmrnÚ 
Ruiz de Vergara,y D.SanchaRuiz de Velafco5fegundo feñor daen Roma en í5 .de 
del Paiacio,y villa de Viiloria,y Patronazgos de SanPedrodq l uf] i o a í ickie 1490. 
Cardeña:fue Alguazil mayor de la Inquificion de Burgos, Oí-; L aey« cSt^os 
ma,y Calahorra ,y defpues de todo el Reyno de Sicilia,defde el deípachadas en Giro-
año de 149o.hafta el de 1504.de que ay 7 Bula Apoftoiicas di ^H' ^ o a u b r c . de 
rígida a D. Pedro Ruiz de Velorado, Inquifidor General en el lo de olSníbre^dd 
Reyno de Sicilia,fu primo hermano, 8 y una patente de Don m e r i «° a ño . 
Fcrnandadc Vclafco,Capitán General de mar,y tierra, defpa- Ll é ^ S i ^ l f 
chada por los tenores Reyes Católicos en Girona a 7.de Octu- lnquifidor General J 
bre de 1.505. y de otra en primero de Diciembre del mifmo d a d a , e n Barcelona a 





quiiklor Generaren que le dá la invcílidura de Alguazil Gene-
ral del'Rcy no de Siciüa,fechaen la ciudad de Barcelona en 28 
de Setiembre de 1 502. .refrendada de Diego de Vargas íli Se-
cretario,cuyos originales guardan los feñores deíla caía 5 y no 
fe ponen a la ietra,por no alargar efte difcurfo.Murió en fu vi-
lla de Viüoria año de -1 515.y eftá enterrado en fu capilla con 
fu niugerD.Maria Sánchez de Vergara, que falleció año de 
148 2 .y con los demás fas antecesores. 
Caso tres vezesja primera con fu prima D,Maria Saenz de 
Vergara,hermana'delosInquiíidores D.Pedro Saenzde Ver-
gara en Burgos,y D.Franchco Saenz de Ver gara en Granada> 
y del Comendador luán Lope de Vergara, del Abito de San-
io Conftade papeles tiago,del Confejo del Rey Catolico,fu Secretario^ déla Rey. 
^ueeftáncncl Archi- naD.Iuana,10lviimftromuy feñalado ,y favorecido del Rey: 
vode ios Señores de fuefeñor de la villa de Cala,pueblo en la Eílremadtira, cator-
ce leguas de Sevilla,y Cavallero Ventiquatro della, cuyas grá 
11 Zurita en las Im- des acciones eferive largamente Zurita» w Sirvió en toda la 
prcías.y ligas de Itaüa c o n q u i o - a deNapoles,fue confidentedel Gran Capitana quien 
embió defde-aquel Reyno el año de 1506. a fatisfacer al Rey 
Católico de las calumnias que fus émulos avian publicado eo-
trafu proceder. Dióle el Rey en confianca la resignación del 
, Maefírazgode Santiago, y luán Lope le hizo juramento de 
bolverle la eferitura a fus Reales manos,como lo executó, cu* 
pliendo a vn tiempo con la fidelidad debida a fu Principe^ycon 
12 Zuríc. tom.s. \\b. ^ a amiílad del que le avia fiado fu honra, como pondera Zuri* 
$.ca7.foi.45.iib.7-c. ta* l z y referiremos largamente en la linea de los feñores de 
*Jsi s9*y 6 $ " l l b S C* F° n 9 a l e c l i e í e f c r iv iendo fu fucefsion,y la de fus hermanos, hi-
jos todos de Pedro Saenz de Vergara,feñor de la cafa fuerte de 
13 Defta íüecísion de Fonc,aleche,i 3 y de fu muge'r D.Elvira Saenz del Canillo, 
lócaieche le hizo lar Tiene la Familia del Canillo fu cafa (bien conocida por fu 
^ S l t l l S f Nobleza)cn Trafmiera,Montaña deBurgos,derivadadel San-
toEfpañol Cayo Cornelio Centurión, que ufa por Armas en 
campo azul,un cadillo de plata fobre peñas pardas. 
Del Comendador procedió la cafa de D.Alonfo Ramírez 
i4Conftadell<brode de Vergara,Arcobifpo de las Charcas, Colegial del Colegio 
^oTdondc1 aze en la V i e í ° d e S a n B a rtolome,y la de D.Alonfo Ramírez de Verga* 
Capilla de his^ Formas f a fu prinio5Fundador del Colegio de la Compañía de íefus de 
15 Gü Gonolez 0a- Alcalá,14-que no aceptó los Obifpados de Oviedo, Cuenca, y 
fiadJaíc'nca/tom! tí siguenca,para que fue propueíto,ni la Inquifieion General, co 
foi44e.Hift.del Csri molo eferive Gil Goncalez Davila. i5 Fue hijo Don Alonfo 
denai D.FrayFrancif. R a m i r e z de Vergara de luán Ramírez de Vergar?,y Arellano, 
Ci°7SoLiy^y l * ' ydeD.Iuanade Vergara fu muger,hija del Comendador,nie-
ta 
6t 
ta de Iüm Ramírez de Vergara y Arel! ano, Cavallcro del Or* 
den de Santiago, Comendador de Peña Guifende^Go ve mador 
de Líerenaporios feñores Reyes Católicos , legando nieto 
de Pedro Ramírez de Arelíano , Comendador de Férniofe- ' .*... 
lie ; del Orden de Santiago, defeendientes de luán (fytmire^; que 
fue heredado en Mmtoria ,„ VilUmont} Varo(a, jBa/lida 9 Acatos., y otros 
lugares, y cabillos de ¡a Sojterra de ISLíbarrá, y de fu muger !D. Ofen-* f ' 
da: tupieron mucho*hijos, de iof (frailes algunos delios,for cú>er /ido'apar-
ceros en la mitanza del /¿ñor de ^fg^hñ^^.^^t^<Á^^kfñ.Qít^ def7 
mimados de fu erigen , e mtumkza, fe de/perdieron, fechas¡ inúndanos en 
muclns partidos-dejes %¿ym<¡. de C-fbllh, M0arr¿i fy Aragón: los otros 
Je fueron & ht Fronteras de los Kítros de Andáhcia,> ¿ URO fie éllos-fi^o fu 
demora en VilUefcuJa de hiim en U Mancha, donde dexb fu generación'. 
15 Son palabras de la memoria que eítáenla Igíeílade Peña j | íf¿rí&¡I.Sti|?éki 
Cerrada,que es junto a Hato, fu fecha en la Era d'ó 1 f 9 j .qué en la. SacríjHa d .^ la, 
autentica eftá en el Archivo del cadillo de Nalda, villa del Co- fefe á?» ?coa-Ccr» 
de de Agiiilarjudefcendiente legitimo de varón en varbri,don 
de eonfta largamente de lo referí do^y dá otras noticias. .: n. 
Tuvieron Diego Ruiz de Vergara y Velaíco'^y Doña María 
Saenz de Vergara por hijo Vnicó 
A han ^ui% de Ker^ra,própagador deíle lináge; .. ,-. ^ í i j 
Pafsóa fegundaí bodas Diego Rüiz de Vergara en la Ciu- ^ ^ 
d^fl de Naxera, con Doña Mana Qrtiz de Zuñíga y Veíafco* 
en que huvieron a Diego Ruiz de Zuñigay Velafco ¿ Teniente 
de la fortaleza de Tripol de Berberia?que laferviápórfuher- .„ -•.,..,;.,,* n.« vj\ 
mano luán Ruiz, l 6 a quien dexa por heredero vniverfáljCo- 1 ¿ Confti de ^ rh'IIií' 
mo eonfta de fu teftamento, otorgado ante Gerónimo de Ef- fíatoífco f^ü Fecha eS 
pinar. Otro fue Fray Pedro de Villoría, Monge Benito eri Vaiiad0iicla.x7.cie S9 
San Pedro de Cardería,recibido en 29.deMayo de 1 i 11. Vifi; ? c . m l ! í e ? c s lÍ , r f f f5" 
i . r- r j t JÍ\ i--¿Á•'» n 1 •:. J • dado de luán Kuia m 
íadof ueneralde la Orden de 5. Benito: parece tuvieron otras Caicena.f del tefta* 
tres hi jasjde quien haze memoria la carta del feñor Rey Cato* raen,to que otqrg© eii 
lico,efcrita al Duque de Naxera año de 1 zi ** de que fe hizo J? c^dad de Melado, 
• 1 • J J ^ r c • - u n • J T7 • xt Rey.nodeSidlia,etu# 
mención en la vida de D.Frey Sancho Ruiz de V ergaraiNo te- de Mayó de 1514» 
nemos noticia dexaífenfucefíioneflas hijas, . 
Caso tercera vez Diego Ruis de Vergara con D. Albef ta dé 
Frías Salazar^hija de Gómez de Ffias Salazar,; feoür déla cafa 
deGellorigo,vdeladeMardonesdéTueítá; . 
Es la Familia de Frías anticua en la ciudad de fii nombre, ,| 
Montaña de Burdos, v trae por Armas ,'fobfe plata? una To-
rre azul, y delante de la puerta un madroño verde con fu 
fruto colorado,a cuvo tronco fe ve atado ün lebrel manchado 
de pktajV negro, atravefando la torre por medio una valida,1 
f Qr-
orlado el efeudo con ocho afpas coloradas en campo de plata-
Y la celebrada de Salazar en la mifma Montaña, que procede 
de aquellos dos memorables hermanos, D,Gafton 5 y D.Galin-. 
do de Salazar 5 que en él año de 809, con el famofo Bernardo 
del Carpió, ganaron á los Franceíesla decantada vitoriade 
Ronces^Valles:tiene por Ármasifobre campo roxo % treze ef-
trellas de ©ro. 
Procrearon D.Alberta de Frías Salazar, y DiegoRuiz de 
Vergara allDoélor Gómez Ruiz de Vergara Salazar. 
C A P I Í V L Ú X I I I . 
•ágáfé k Cafi de los R V I Z E S D E V E R G A R A enlashks 
¿fe Ornaría. 
L Doclor Don Gómez Ruiz de Vergara y Salazar, fue 
_jCólégial de la Vniverfidad de,Bolonia> y en ella Catedrá-
tico de Leyes, año de 1 530; a quien en el de 155 9. hizo mer-
ced el fenorEmperadorGarlosV.de una plaza de Oidor en 
las Canarias, donde casó con Doña Elvira de Zurita^hija del 
Capitán Chriftoval Garcia del Caftiílo 3ydefumuger Cata-
lina de Zurita , natural del Condado de Niebla: Fueron fus 
liijos Diego Ruiz de Salazar y Vergara,y el Doctor Luis Ruiz 
de Vergara y Salazar, Prior delaSantalgleíiade Canaría^y 
Doña Alberta Ruiz de Vergara y Salazar, que casó con Don 
luán de Frías fu primo \ vézino de Miranda de Hebfo j y de 
ellos nacieron D.Iuan de Frías Salazar y Vergara, feñor de la 
eafá'de Gellorigo^y de la de Mardones, que casó con D.Ifabel 
de Ribaaguda en la ciudad de Ordüña, de quien ay fucefsion» 
Y Doña Maria de Frías Salazar y Vergara, efpofa dé D.Fran-
cifeo de Vergara,feñor de la cafa Fuerte de Foncaieché, y To* 
tres de Tamayo,de quien ay fucefsion,comofe ha eferito num>, 
19. de donde fe propagan los demás* 
Diego Ruiz de Salazar y Vergara, hijo mayor del DoBiot 
Gómez Ruiz de Vergara y Salazar,y de Doña Elvira de Zuri-
ta^ fue Recetor,y Secretario delalnquificion de Canaria^don-
de casó con Doña Beatriz Meíiafu fobrina5 linaje tan anti-
guo, que fe deriva del Principe Duyo, hermano déla Rey* 
na Loba de Galicia, Bautizado por el Ápofbl Santiago, con 
nombre de Chriftoval Meíia^de quien proceden en Cafhlla Ca-
fas Iluítres. 
Fueron hijos de Diego Ruiz de Salazar y Vergara > y Doña 
Beatriz Mena, 
6¡ 
Don FrancifcoMeíra Frías y Saíazar, Inqüiiidor Apoílolico 
de aquellas Islas,yChantre, y Dignidad enlaSantalgleíia de i Por carta original 
Gariariajy D.Luis de Vergara y Salazar} que c^só en C imria d d R e y C a t o ! I c o > f e-
con D.MariadeCaftlliay Aguilar,natural de Yüíánueva deia síSfetoSSí tñS de 
Serena,cuyos hijos fon D.Pedro Ruiz de Vergara y Caíbila, y l )••1J - refrendada, "de 
D< Tereía:viven todos efte año de 1660. ; luán Ruiz de Caiccna 
T v% J TT' _ ^ „ , ^ T I * , - . íuSecretariOjV de pa-19. íuan Ruiz_ ds Ves gara $ tercero del nombre , y terce- tente del Virrey Don 
rofeñor de Villoria,y Patronazgos de San Pedro de Car-den^ i ; H u §° deMoncada^ re-
Mjo mayor de Diego Ruiz de Vedara, firvió el ano de 1 511 \ ^ 3 o Q ? r l f i o ! w 
Cerca de la perfona de Don Hugo de Moneada, Virrey j y Ca- Mecina a 11 .de NovlS 
pitan General del Reyno de Sicilia,donde tuvo cafa muy mag- b^ c d e l s lz' ^ u e e ? ' ¿ a 
nifica: Afsi parece por carta 1 del feñor Rey Católico, que eí-. re/deí^Caí^ S e n ° * 
tá inferta en la patente del Virrey Don Hugo % en que le enco: á Cédulas de ios Re-
mienda la perfona de luán Ruiz, para que proveyeífe en el la '*& ^P^h^W^ 
' F- • i J • 1 • T • i j D V • • • n 1 r- chadas en Valiadolid, 
. luperintendencia de Pripol de Berbería jcomo ctíhíta de íu pa- a 17.'desctic'b.'dc 1513 
tente5donde fue Alcayde,y Governador de fu fortaíeza,'de que * o t i>1 s ^ e l • ^  ¿foíl 
ay cédulas del Rey Católico: * yfepuedecreer,queeflasmer ^ V / i i ^ ^ / H ^ l 
cedes , y la de la Aicaydia 5 fe lahizieron por ave rfe hallado a de Moneada, Virreyú 
la toma de ella con el Conde Pedro Navarro; Proveyó de ^ e - e í l á n ^riginak? 
bastimentos ? y municiones^ con gran cuidado, y puntualidad; Cafa. v o d d l * 
la Isla Faviniana,y no con poca perdida de hazienda, los exer¿ *, Zurita lib.io.cap. 
citos de mar, y tierna de aquéllas Fronteras. Hallóle el año ¿6 h^4c3H e , m P r é f a s \ i 
1 *. J T C J - 1 1 r^ • ^ ^ ligas de ¡taha, y toan 
5 n .en la guerra de Lombardia, y nómbrale Zurita entre los éíde los Anales d¿ 
principales Capitanes del Exercito, conque entró en aquella Ara^6,ÜÍi.io.Fol.|o| 
Provincia D.Ramón de Cardona,Virrey de Ñapóles, 1 donde ¿ol\r' i j y a m a l e l o á e ^ 
nombra también aquel valerofo Maeflre de Campo luán de 4 Sandovai km. del 
Vrbkia^que por parácularafeclo,yrefpeto hago mención dé, SeñorJEmperadorCaír 
cuyas hazañas,y pueftos Militares que ocupó,cuerita elGbifpo i!'foLs " ^ i i í t 9'f 1 
Sandovai'4 Deeftelluftre Éfpañol aynobilifsima deíceiideri 13.foi.103. 
cía en V itona, y iu comarca. 
Do 
^ r 1 A j x ^ j r -L • - - — - - " - ' ^ j ae merced , üaao en 
Catolico,como hemos notado^quado eícnvimos la vida defte Valiadolid en 17 dé 
Prelado^reflereD.RoquePirrho^ y pulimos alfio deí c^p 11 Setiembre de 1543» 
En efte ano anlplií, el Rey Católico alu.n Ruiz d^Vcr- | t h S S l 
gara la merced de la lupenntendericia de i ripol, para que la ^ s S o z e d ¿ tod«>s, los 
pudiera fervir por Mituto,de q ay privilegio o ¿«ai,reíieda. t T m S n f í ^ ^ Z f 
do de luán Ruiz de Calcenaíu Secretario, t en otra cédula^ tresdeiíleyaode Slci-
qdefpachó el Católico Rey D.Pernado en Mecinaa 1 y.deOtu 1 ¡ a í porcíUr caterado 
bre del año de 1 515 .que hemos vifto original, le haze merced í"vv^l%^d¡ 
A A ' • 1 1 1 1 •>-, to i r •!• na van ios acnoiesus 
oe admitirle por natural de aquel Reyno 3 y a toda fu Familia, eita Caía. 
f i y def-
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y defcendencia,para que como uno de los magnificóse iluflres 
del goze de todos los privilegios, y exempciones, como fi fue-
ra nacido en el,poreftarenterado(dize)defu Nobleza,poref-
tas palabras; ¿/«wv/J/ff nobilitace. 
Peleo diverfas vezes contra los Moros, y Turcos en todo el 
tiempo que governo a Sicilia D»Hugo,que fuedefde el año de 
1 509-haíla el de 516. en que murió el Rey Católico, no con* 
fmtiendo algunos del Reyno que exercieífe fu cargo, preten-
diendo aver fenecido con la muerte del Rey fu autoridad, y 
puefto)>iunque el Rey Don Carlos>defpues Emperador,íe em-
bió Coníirmacion^ni la creyeron,ni coníiñtieron vfaíie de ella. 
Alterófe el Reyno-juntaronfe los tres bracos, que le reprefen-
tan a Parlamento General tumultuariamente 3 fegun lo cuen-
* facelolijMo.c. i.dc tan ThomasFacclo, * y Don Antonio de AñiicoiMombraron 
Amicocn UCroooio- Preíidentes, y Don Hugo con muchos ienores/y Cavalleros le 
giade los Virreyes de retiro a Mecina, que confu territorio fe coníervó en fu obe-
i w F ' r • • 7{ - 1 Ciencia, en que tuvo granparte luán Ruiz de Vergara, como 
original ,°que fe cor»- fo dize el privilegio Imperial : ? Nos fift>ifteis juntamente con 
ferva en el Archivo de el dicho & Mu^Vifon ey ,y con otros Nobles Caballeros del %eyno de 
Sicilia, que nuefird feftiiciojeguian,, 
Defeañdo el Rey D* Carlos, que las cofas de Sicilia fe foile-
gaífen, nombró por Prefidente, y Capitán General de aquel 
Reyno a Hechor Pinatelo3Conde de Monteleon, que defpues 
tuvo titulo de Duque/y de Virrey en propriedad¿pero no baf-
tó erlo para que fe quietalfen^y afsi ordeno fu Mageílad^que le 
10 Era k feñor Alar- fueíTe íbcorro de Ñapóles,^ para efte fin fe juntaron cinco mil 
genitor enkalia délos fus valerofks proecas$y mil y docieiitoscavallos ,qgovernava 
Marquefes de la Vala D. Iuan de Guevara,Conde oePotencia:y paliando efteexercí-
Sicihana,ydeXenda, r . .,. r • ^ ' \ r n-J'£ 1 - t-y de otras grandes ca- t 0 « a Sicilu,te executaro ngufoíos caltigos en los coplices, pre 
fas; y en CaítiHa de la miando a los que con valor, Y lealtad avian feguido el partido 
délos (eñoresdeVale ]? e a 1 , , . ; ' • " . 
ra de Arribaje la<qual / •\'"J . , - - . .' . . 
cshijoD.Francífcode En eítos movimientos lirvio luán Ruiz de Vergara al 
Aiarcoa.quedefpues R e y D o n Carlos, con riefgo notable de fu vida , y perdi-
deaverocupado gran J„ J r u * J j r 1 • i , • -\ J • T desPrelaeioLsoy dig d a ?Q_íu h i e n d a , de que no fe olvida el privilegio Im-
niísimoObíIpodeCor penal, M donde dize: Y de/pues defioy atento al fefbicio que nos 
dí>bp'rivile^io lm e- %&$*&*m el efieñéle <Don Héctor etique de Monteleon , m'efiro 
\í al. ' ° m P Htfc*® M &ch <%no & Sicilia, en la fecunda /edición del dicho nueftro 
12 Papeles, éiní>ru- fyeyno, con ¿bidentepeligro de anejir* W¿Í ,y daño de anejir os hiena ^  
memos originales q ^«¿A. 
ettanenelArchivodc ^ - r . 
la cafa. Conita por eicrituras, ** y papeles que hemos viíto en 
las 
las dos lengua:,Latinare Italiana, como ía perdida fue de mu-
chas joyas/y baxiíla de plata,que dexo en la recamara del Pa-
lacio Real de Paler'mo,y Aníbal Italiáno,Cavallerizo del Rey 
CatolíCQ,y délEmpcra.doridizc:ÍZwyiendo fe retiraba apie Iuan . 
(¿{lii^ de Ver gara, fguiendc al Virrey > le sfrecw un. caballo de fu Ma- . 
ve/rady que no le quifo tomar por que no fuiffc mas conocido,i 3 
Bolvió efte Cavallero por el año de i 520.a Efpaáa l y íirvio 
al leñor Emperador Carlos V .en aquellas partes de la Provin-
cia de Alava,donde prendió(en compañía de D. Pedro Martí-
nez de Álava fu fuegro) a Iuan de Varaona, uno de los cabos 
desleales3de quien íe hizo juíticia.Confia H de papeles prefen-
tados en la Secretaria de Eftado ? año de 1 572. a inílancia del 
Comendador Vergara, Gavallero del Orden de San Iuan 3 fu 
hijo. , ¿ , . 
En el ano de 521 .fue nombrado en fíete de Octubre poí Ca 
pitan General de la ciudad de Vitoria,y Provincia de Álava, y 
de la gente,y focorro de la Provincia de Guipúzcoa? 15 feña-
Jandoieel faíario que fe acoftumbrava dar a ips Capitanes Ge 
nerales: Era en aquel año Alcalde Ordinario Diego de Ef~ 
quiveí. 
Salió Iuan Ruiz de Vergara con trecientos y ciríquenta ho-
bres al focorro de Guipuzcoa^y Fuenterrabia^ de los quales le 
mandaron losGovernadoresde CarTilla, en nombre del Empe= 
radbr^y Rey na D. luana, defpidieífe los ciento y cinquenta, y 
fe quedaíle fulamente con docientos de los mejores, como pa=> 
rece de una Real cédula >que dize: 16 E L R E Y . Iuan $yi% 
de Vergara 3 Capitán delagente.de la ciudad de Villoría yJu tierra }ju* 
rijciicicn }y Señorie ?yo 'tios mando-., que de los trecientos y cinquenta hwñ* 
hres , que tenéis en Ivueftra Capitanía, de (pidáis luego los ciento y cin-
qnenta dellos yy fUmente os quedad con docientos hombres, y /eran de 
Igs mas hábiles, é fuficientes, para que con ellos nos firmáis en el apnféo 
qué mandamos ha\er contra los Francefs: é no hagáis otra cofa y porque 
afsi cumple a mi férvido. Fecha en la ciudad de Vitoria a 27; de Otlttbre 
de 1 521 -Firman.£/Cardenal.ElCondeftable. El Almirante:. 
Mandóle defpues el Condeflable bolvieífe con fu gente á 
Vitoria defd S.Sebaítiamdonde eftava.Coníb por carta origl= 
nal*que es 1 a que tenemos ofrecida,en que llama pariente á ef-
te Cavallero?como nieto de D. Sancha Ruiz de Velafeo,- y def-
cendientedeD.MariaCorreay Velafco* El fobreferito dize-
A mi honrado pariente Iuan '^uix, de Vergara, Capitán déla Ciudad de 
Vitoria^ fu (Provincia de Alalpa. E l contexto escomo fe íigue¿ 
1 6 'Pariente: Afuplicacicn defía Ciudad Je concedió ¡ que Taos 3y la 
13 Coníladeja Infoc 
macion autentica que 
fe hizo en Palcrmo, 
en que depone todos 
los Miniítros Reales, 
y refieren lo mucho 
que obró eíte Cava!íc 
ro ,que íeguardá en eí 
Archivo de la Cafa., 
14. Papeles auténti-
cos presentados en la 
Secretaria, de .Hitado 
del Secretario Gazte* 
lu>áñ.odei57Í. . 
15 Confia de los A * 
yuntarnientos de Ja 
Ciudad de Vitoria dé 
5 .de lunio de 15a!, 
fígnadps de Diego de 
Garaarra Tii Elcrivá» 
río. 
16 Cédulas Reales oí! 
ginaíes de 27 de Qt l i -
bre de i j a i . y a 9,de 
Noviembre ¿íe i$iil 
ti S>m' 
1$ Cédula Real de 
lqs Governadoresdc 
El'pañáj de P'¿de No-
viembre de 1521. 
gente que fine a tue/lro cargo a San Sebafiian, os tengáis por acá p^p 
por acra noay necefiidadque os ocupéis alia 5 porque quaniola hutiereRe-
tiréis tornar a tiempo ¡que podáis fertir a fu Mugefiad^como lo atéis hecho-
ji de Quefir a per fono, no fe efpera fino que lo atéis de ha^er afsi, que pues 
Li Ciudad os ha eferito , que os tengáis con la gente que tenéis, aquello 
h&%ed luegoy que api contiene alferticio do fu Migefiad. Con tanto vitar-
sJndoVSon'í^dd d e meftro StíÍ0r'a ^ueftrA l m m c ú f^fim. ®e Vitoria a 9 \ de Notiem» 
Emperador Carlos V. fyÑfa 1 521.Firma. A lo quequifteredes. El Condenable. 
hb.ii:^;24.f.5 9s. Bolvioafervírconlamifmagenteelañode 1 5 24.cn la ref-
ría Wado ea^ vloncou t a u r a c * o n de Fuentcrrabia por el Condenable ,• 17 como lo di-
a4.de luiio de 1542. zeel mefmoprivilegio Imperiahporeftaspalabras: Vltimamen» 
19 Fue Antonio Per- ¿e nos fertifteis contra los France/es en la recuperación déla tilla de Fuen-
G (a miel a, dd. cónfe- arabia adonde fu fiéis Capitán > y do fin canfiros trabajafteís, que fue cofa 
jo del EmperadorCar que no debe dexar de fer alabada tu tirtud,y/ee. 
A poítoiico ? ObiTpo C o n c f t ü s fe/v'^hy los que hizo^contraMoros,y en los b i -
dé Arras- Retiróle á multos de Sici!ia0mereció,queelfeñor Emperador Carlos V . 
mobüpado,quando l e armaííe Cavallero deefpuela dorada,porfuReal,y Gefarea 
el Emperadorab.luí- ~ 1 n e T , r • • « • T r • 1 Í 1 ; ,7 
te.Feiipe ü. le llamó, m a n ° - * odo cemita i* del privilegio Imperial 3 dado en Mon-
y lehi^odefuConfe- £on a 4*de Iulio'de 1542.Firma. Carolas, 
$SSfi¡*¡X& ?ernZ % c r Secretar^ el Chanciller ftrttú, 19 
dente del Confejode En el le llama Magnifico ¡fiel, y amado nuefiro han ^ i^de Verga» 
Mado en los Eftados ra.Familiary Catallerodorado, y dizele fublimb a efie ?rado,atento prin-
dc Flandes: Aísiítió a -Hj . ¡ -\T n i r v i • r i ^ • • 
Madama Margarita, a P d l m e n t e a l a N*H®& de JAmage^alor-y méritos perfonales,y fertiaos 
Govemadora de aque de/us progenitor es,y /ayos. %efieren/é por menor los que hizj) a los (I(eyes 
diódeído"-boTvíó Catülkos>y afa %^-Prof iguediziendo : Confirmóte lasinfignias, 
a Efpañaidioíélc tim- > a m a s acofiítmbradas,deti y de tus predecesores, que atéis tenido ,ypof-
¡o de Préndente de feido por muchos e/paciosde tiempo: Y deferive las Armas en la for* 
m del vírevn3rodc ™f? ^ ^ ^ * f " ^ 2 
Ñapóles : niurió en El n^° de armar Cavalleros a los iluftres Hijofdalgo, es de 
Madrid añode 1570. tanta eítirnacion,que por el folo fe haze argumento de una ef-
?9L7i^fcíi.1?b t & Carecida Nobleza; y aíH vemosj¡ que a los Nobles, aunque de 
finguiariter in 1.1. d. gran caík,quando no eftavan armados coneílifa!emnidad,íos 
M ^ Z ^ ^ Í U ^ a v a n Efcuderos folamente 5 porque les era licito traer eí 
JDi . ws<? Todas, > (¡ualel- r J i * •/•* 1 P A X 
quierXperfonvjeyJl- cícudo,y diviía deíus Armas. 
qnier afiado,j condición, Y aunque avia en eílos Reynos unos hombres armados Ca* 
Z t Z ^ f ^ t v a l i e r o s > q u e n o e r a n N o b ! e s ^ f t o s f e l l a m a v a n CavaUcrosPar-
vofijta énLtccsJfsipot ^ °^J a Y memorias defladiílincion en algunas leyes de la Nue* 
escomo por f» m*nd*dit va Recopilacion,haíla que el feñor Rey Don Iua n el Segundo 
^Jpchenlxl^'Ui P r o m b i ó efte abufo,por ley que eftá Recopilada. 19 
Aunque antes fuefen, i Diremos,pues,en quanto al orden legitimo de Cavalíeria, 




Vna taz el Titulo Romano, que era, fentarfe entre los Pa-
dres Cooícriptos,y Senadores,efcriviendofe fu nombre énel l i -
bro del Regiílro el día que tornavan el cingulo. 
O traen lo moderno, quando fe avia de dar la batalla a los 
contrarios,que entonces los Cavalleros llegavan al campo, y 
pedían al Rey los armaííe Cavalleros,para que con el favor de 
Dios,yeífehonrofotituIo,pudieífen acometer cofas grandes: 
Afsi armo Cavalleros el feñor Conde Fernán González de Caf- ,^; ^ 
•tilia,yendo á la toma de Lara en San Lorenzo de Burgos, a D» 
Guftios Goncalez,a Don Lope de Vizcaya,a Don Velafco, y a 
otros,como eferive Fray Goncalo de Arredondo en la hiftoria 
ád Coridcy Fray Prudencio de Sandoval en fu vida 5 y como 
eferiven los mifmos,antes de la gran batalla de Hazinas,el año "i~-:~<¿ -, 
9 \ r .armo Cavallero a D.Gonzalo Diaz \ y a los fobrinos del 
miímo Conde. 
L a tercera es, defpues de aver triunfado,y vencido la bata-
lla 5 y en cita forma fue armado Cavallero el gran Cid Ruy 
Diaz,dcfpues de tomada Coimbra,como fe lee en fu Hiftoria, 
eap.i^.y en la General de Efpaña; 2° Efionces fi\oel% Ca* w y c n i a g é n 6 r a l d o 
%íliero a %odri^o de Vftar en la mezquita, mayor de Coimbra,a qmenpu* Efpaáa, ^p .c i . 
Jkron nombre Santa María; Efizo Caballero defta guifa, emendóle la efi 
padaj diole pa\ en la boca}mas no le dio pe^co^ada: E defpues que ^ odrh 
$0 fue Caballero 0o nombre $uy í&iú^ é tomo luego U ejpadaante el Al* 
tar}é fefy nuelpe Caballeros Nobles, Y el feñor Rey D. Alonfo O&a-
vojdefpuésdel íitio de Iaen,año de 115 2. armo Cavalleros al 
íeñor Infante D. Sancho,fu primogenito,fegun Garibay lib. 12. 
cap. 5 .También el feñor Infante D.Fernando de Caftillajlama 
do el Honeílo^i que defpues fue Rey de Aragón , íiendo Go- 2 i Coronic.del Kcf 
vernador deltas Reynos,yaviendo ganado algunas placas á los D.Iuanei Segundóle,, 
Moros en el Reyno de Granada,dize laCoroñica del feñorRey + 8 ' 
D.Iuan el Segundo fu fobrino,cap.48.armó Cavallero eíte dia ¡ 
a luán de Velafco,Camaréro mayor,a luán López Oforio,Pe-
ro Carrillo de Guete,íuan Fernandez de VaJera, Regidor de 
Cücnca,e otros muchos que llegaron al Infante,que los armaf-
fe Cavalleros. Y el feñor Rey D.Enrique Quarto, aviendo líe-
gado con fu exercito cerca de la ciudad de Granada el año de \ 
1455«y muerto muchos Moros en una efearamuza, y pelea, 
aquel dia fe armaron Cavalleros déla mano del Rey D. Alon-
íb Enriquez,hijo del Almirante,y D.Iuan de Luna, Conde de 
Santiftevan,y Miguel Lucas de Iranzu, que defpues fue Con-
denable de Caítiiia,y otros algunos Efcuderos Caítellanos. 2Z 22 Alonfo de Palen; 
La quarta,es en el tiempo de fisílaspcomo fue, quando el fe ciaenfuCoronica, c. 2 2' 
ñor 
ñor Rey D. Alonfo el Noveno en las Cortes de Garrían año de 
1188. armó Cavallero a Conrado de Suevia, Principe de Ale-
mania^hijo del Emperador Federico Primero,llamado Barba-
rroja,y a D.Ramón Conde de Tolofa,y a otros Cavalleros Ef-
2$ Híftor. de Efpaña, trangeros ¡ comoeferiven Garibay,23 y Mariana en fus hiílo 
níiib!ri.Pcap.f7a.rÍa" r i a s ' E l f e n O T R c Y D-Alonfo el Onzeno el dia de fu coronación 
en Burgos armó Cavalleros a D.Pedro Fernandez de Cauro 
D. I uá Alofo de Alburquerque^DJuá Alofo de Haro, D. R U y 
Pere,z Ponce de Leon,y otros muchos Ricos hombres, y eftos 
armavan a otros de grande linage, cuyos nombres fe hallarán 
en la Coronica defte Rey3cap. io4.y 105. 
Elfeñor Rey D.Fernando Primero de Aragón, el dia antes 
de coronarfe en Zaragoza,y defpues de coronado armó Cava» 
f üeros a muchos5cuyos nombres refiere Zurita ;año de 1414. 
Lafexta forma es,la délas Ordenes Militares; que cada una 
tiene fusceremonias,y ufos5y es cierto que no puede armar Ca 
vallero el que no lo fuere, aunq fea Hijodalgo 5 pues ninguno 
puede comunicar a otro la gracia que no recibió de fu Princi-
pemos Obifpos,excepto los de Coimbra, y Palencia, que fon 
armados Cavalleros por Condes de Argunil?y de Pernia 5 y las 
Reynas folo pueden dar el Orden de Cavalleria;fegun una' ley 
*+L.xi.tIt.ai.p.a. d e Partida. 24-
coarra Hugo defcel. Singulares fon los dosfuceífos del Rey D. Alonfo el Onze-
í?7U¿Cga d " T u í t n ° , q U e f u e a r m a d o C a v a l l e r o P o r m a n o de1*eftatuadel Apof 
ordinamenti, 'nadie* t o 1 S a nüago,difpuefta có tal arte,que recibió del Santo Apof-
].<s.rit.i.llb.<s.Recop. tolla pefco^ada.Y del Rey D.Fernando Primero de Aragón 
NutolkYawíSf ^ u e f e a n r ó a r i ^ ^ o ^ v i f p e r a d e f u c o r o n a c i o n . 2 5 b / 
IufticiaMayordeCaf' ° t ros muchos exemplares fe pueden ver en los Autores que 
tilia en íaCoronica tratan efta materia,conformandofe todos,que el armar unPrin 
í ¿ e ! de ScoTonica2; « f f a l l e r o a un Noble ¡ es la mejor demonftracion de fu 
de los Reyes de Ara- luitre$y por eífo hemos dilatado eílas noticias fuera de nuef-
gon,cap.9. tro intento,por el aprecio que fedebe hazer, de que el Invifto 
25 luán Garda Gutic Cddrf^1™ V.am7aífe por fu mano a luán Ruiz de Vcrgara,' 
rrez ütaiora, y fiema 4 u a n d o e i Marques de Altorga,FidaIgo tan grande en CaítiHa, 
be Moreno, que en fu como fe fabe, pidió al mifmo Cefar le armaífe Cavallero i v 
S d t d f r b ^ a ! a v i - d ^co^guido,lotuvoagranmerced. .« * 
que tos cita a todos. bonita también de un poder, 27 q u e o t o r a ó luán Ruiz de 
2 7 Poder original o- Vergara en Mecina,queeítaen lengua Latina,» favor de Diego 
í TclVoQo d"??" R ü l J Z ^ P ? d r e ' P a r a q^ e cobraífe lo que le vinieffc de la heren-
de luán Ruizde Ver- cía de Pedro Sánchez de Vergarafu abuelo, en virtud defu tef . . . — c i u ^ • « U L / U V . J U ) t i l V i H U U u - 1 u L L 
g ? ¿ 3 3 5 £ & & t a ™ e n que d¡ze:H aleo por nú b¡,a , nú nieto han por herede-
' Archivo delta r o ' e l t a fc-pultado en la capilla mayor del Monafterio de San en c 
Don= 
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Donde caso con D.María Díaz de Alava,hermana de D.Die 
ge de ÁlavaEfquivel,Obifpo de Aítorga ¡> Avi la , y Córdoba^. 
Colegial de Oviedo en Salamanca,del Confejo de Ordenessco 
el Abito de Calatrava,y Prefidente de las Cnancillerías de Va-. 
lladplid,y Granada-.haílófe en el Concilio de Trento ¡ eferivió 
un libro deCcncilijSyobrí do¿ta: fue MaenVo del feñor Preíiden* 
teCovarrubias,quc afsimifmo fue Colegial de Oviedo j dedí-
cale en fenal de reconocimiento el capitulo qwutoís paciumje j A-
Bis-yy a fu fobrino D. Diego Ruiz de Vergara y Álava (Cole-
gial también de Oviedo) la relación del cap< MimmatzY) áefent. 
excommunic. Fue fu heamana también D.Francifqa de Álava, fe-
fiara de honor de íaReynaD Juana 5murÍQ en Tordeílllas j to-
dos de la Nobilifsima Familia de Álava a que tiene fu Solar en 
Gamarra,y della proceden los Condes de Abütas,y los deTri-
piana(y eftosfe incorporaron en los Duques de Ciudad-Reaíj 
con otros mayorazgos * y Cavalleros, Es fu blafon un Efcudq 
en quatro quar telesien eí primero?y poílrero, fobre azul, una 
media Luna efeacada de oro, y calorado Jas puntas baxas,y en 
los otros dos contr'apuejftos en campo de oro,un lobofdéfu na-
tural colür)andante,córi oiría de ocho afpas de oro fobre roxo. 
Era D. Maria Diaz de Alava 3y D,Diego de Álava Efquivel, 
hijos de Pedro Martínez de Álava, continuó de los Reyes Ca-
tolicos(cargo entonces muy honorífico) Capitán, y Diputado 
General de la Provincia de Álava contra Francefes, que íirvió, 
al Emperador Carlos V . año de 521. en las Comunidades de 
CaíKlía,y de fu muger D.Maria Diaz Efquiveí^ 
, Cupos padres fueron^ i ego Martine\ de EfquiTíel,y *D.Marta Mar» 
tm?^ de Miñamjrtieto de (Diego Martine^ de Vilhdeff,y © , Tere/a 
de Efmi^ei^feriores de la Cafa de FfjuilPel ¿ bifineta de Afaafo Goncale^ 
de EfíjUf.Ttehy íD] .Tmfa^ui^ de Ver garande las calificadas Cafas deEf 
jiá^el^y Miñano enlaCantabria^Tiene la de Efjuilselpor Armas un Ef 
cudo partido en pal; al lado detecho,fobre oro 9 una Águila parda ? con.mi. 
cene j o ¡dé fe natural color enlas uñas y aljiniefirotresfaxasdeor&encam-
po a^jd, aunque algunos lo disiden en quatro quarteles 5 en el primero }y 
píjhmfbrc a^ul i una Ho.r de Lis de oro y en los otros dos contrapuefios% en 
campo colorado y una honda de oro, ]La de Miñona llú>a también el Efi 
cudo en quatro, quarteles ^ en el primero ,y poftrero fobre oro empane-* 
U l>enk ¿y en los otros dos contrapueftos, una flor de lis de oro fobre roxo$ 
y otros de e/le apellido ponen en campo de oro una Águila nena Roíante. De efta cafa de Efanitel fue aquel in/tgne,y Santo f relado D. Francifco ds E qui W Ali, Arcobifpo de Caller, qu  murió p r los ñ s de 1616.pc« co ma^o menos, T el Santo M-irtir Fray IacirUodel^f rio?delOrde  de Samo&omh m \ hermano de D.Di go de Efjui^el?CaJ>Wer delOrdende , , San-
yo 
Santiago^ que el año de íéty.Jtendo Alcalde de Vitoria muño, # T 
Biblia arique efie Santo Mártir padeció , que lo fue de uros des Santos 
Martiresyguarda con Veneración elfeñor Don Franci/co. 
Nietos de luán Martínez de Álava, y de D. María Rodrí-
guez de Mendoza fuconforte,hija de García Hurtado de Men 
doza,feñor de la Corcana,cuyo blafon'es bien notorio, por lo 
Hurtado y Mendoza,vanda roxa perfilada de oro, cadena del 
rniímo metal,y panelas de plata5y de fuefpofa D.Coftanca de 
% Velafco,ramodelacafade Velafco. 
Segundos nietos de ínan Martínez de Álava, y de ru r&áfc 
D,Maria de Avendañojinage que tiene fu folar en Álava,ybor 
armas en campo azul un canjilon de plata, con faetasquele 
átravieíTan,derramando fangre. 
Terceros nietos de Diego Martínez de Álava. 
Quartos nietos de D.Martin Ibañezdc Álava, Alcalde de la 
26 Hlft aerarían. P ^ c i a d e Álava-,quando fegovernava porfi, no recono-26 witT.ae Mariana, t l Q t l ¿ Q f u p e n o r . 2<5 
Quintx»nietosdeD.Huftado de Álava, Capitán del Rey 
Teobaldo Primero de Navarra. 
Sextos nietos de Hurtado ds Aíava,Paje del Rey D.Sancho 
Ochavo el Fuerte de aquel Reyno. 
Y feptimos nietos de Diego López de Álava, Camarero del 
Rey Don Sancho Séptimo el Sabio de Navarra/fu Rico horae 
ano de 1181 :y Governador déla Provincia de Guipúzcoa. 
% Eíta filiación confia de efcritufas,teítrmentos,papeles auten 
ticos,executonas,y arboles delacafadc Alava5oue guarda en 
íu Archivo D.Gafpar de Álava Enriquez de Lacarra; feñor de 
Marquinez, Conde de Ablitas: y hafía aqui llegan Jas noticias 
délafamilia de Alaben un Árbol antiguo deíta caique ori-
ginal le conierva en la del Conde* 
27 En las notas que' P e [ ° <lue *<* mas antiguo efte linage, no lo ha dudado a W 
tiene hechas a cíteAr- no,y lo prueba eruditamente el Conde: 17 y porque h"invefti 
g d C Í o n d e f u antigüedad daráguflo a los cunoíos,adenias déla 
gran parte que toca a la Familia de Vergara, difeurrire breve-
mente enlos aícendientes de Diego López de Álava 
El primero que hallamos apellidándole Álava es tA CnnA-
as Salazar de Mendo D.Nuño Goncalez de Alava/s q u e ™trn 1 v " -
zalíD.i.délas Disai- «íi n , ; ,„!„í 0 i , n c \ ^ governavaNaxera5 yco 
dadesScgh^cap8^ e f cmulofc halla confirmando otra donación aS.Millan,fufe-
^ d o v en la Hlft ^ " / T í e f ? l o / e & r c el Obifpo Sandoval. « N o 
4. toncesfueííe apellidado el de Álava, porque folofetomavan 
los que governavan aquella Provincia 5 cítilo que fe obíervo 
mu-
?l mucho en aquellas edades.Eíío aífcntaáojcntcn^cmbs con fun-
damentos indubitables¿que las Familias de Haro2Álava, yMen 
doza tienen un mifrao tronco en fu principio^ pcrp no por eíTo 
reconoce alguna, deltas Familias mayoría á la otra^que además 
de no confiar fíxaméte qual fueífe el hijo mayordomo no avia, 
entonces mayorazgosmi cafas fbrmadas,niaguna rarria era de-
pendiente de otra;No nos detendremos en defeubrir las rayzes 
deíle generólo Arbol/que para hazerfe era neceííario eferivir 
fojo defte aímntojpero feguiremos lo qus con cfcritüras legi-
timas^ Autores clafsicos eferivió D.Antonio Suarez de Alar-
can5CondedeTorrefvedrasJo ; > ! i o tlE4.de Jas tóí 
Nnnr. 1. Sancho Lopez^quirito tenor dé Vizcaya,, tuvo por dones- Genealógicas 
hija a Lope Sanchez,primero feñor de Lódio, y tronco de las d * I J C a í J a d < L I o s M*f" 
Familias de Álavajy de Mendoga,comQ luego diremos. Otro c^p.i.íbl.3x¿.r°C ;* 
hijo fe entiende tuvo Sancho López, queme Fortun Sánchez 
de Mendoza^ del qual, y de fu hermano Lope Sánchez eferí ve 
él Obifpo Sandóval, 3l aunque no los haze hermanos* pero ei 3 1 Sandovál en la Hlf 
tlérripo ,y patronímico parece que lo aíTegura. toría de ¿>.MÍUan;folt 
Nutriz. Lope Sanchez^prímero feñor deLodioAemayof 62.601,4. -
domo mayor de D tSáncho ;Rey de Navarra, confirmó fus pri-
vilegios: 32 File fu hijo ^ ¡ -.•;• i * Saiídavá! Híftorla 
Num. 3 Í Iñigo Lopez;feguhdo feñor de Lodio^Rictí hom- <ie San Mlllao,fol.ei¡ 
bre de Navaf rá^tuvo en feudo a Clavijo^y por fu hijo tiivo a c o L ^ - ,, 
Num.4.Lopelñiguez^tercero feñor dé Lodio, Ricó~hom* 
bre de Navarra,uno de los que juraron hazer cumplir las con-
federaciones entre D.Ramiro Rey de Aragon5yfd Rey tí. San- , 
cho,año de 1054; ^ casó en la Provincia de AÍavacon iaíeño* V A^ a, r I*d tóm¿1;£^ 
fa dé la cafa de Mcndozajcon que le nombra en muchas eferitú nb.i.o;. i7.£QA./ittoj! 
ras Lope de Álava > como fe lee en vna que otorgó D. Xirtien 4. 
Garces,Era de M.C.VH.(año de Cliriílo 1069.)pai todos los 
vezinós de Ochoa, para agregar el Monañef io de San Geheíio. 
de Salfas,al de S .íuá déla Peña:y vno de los teíligos es D.Lope ( 
de Aláva,como lo eferive el Abad D.Iuá Bfis Martínez: ii fue* j 4 El Abad Martínez 
rofus hijos:Ei 1 Jñigo López de Mendoza5que llevó el Señorío e n l a HiituríadeS.lu* 
deLodio: El a. LopeLopez^ que Kcredóel de Mendoza. i J ^ ^ í " * * ' * * 
Nüm. 5. Lope López , Señor de la Cafa de Mendoza, y de-
más bienes en la Provincia de Álava, tuvo en honor a Calaho-
rra^ por eíío le llama Zurita 3 5 Lope López de Calahorra, y 3 5 2arfr.tora.*.lib. «r 
le pone entre los Gavaüerosqueie frailaron enlaconquilu ae 
Zaragoza. Fueron fus hijos, i.Goncalo López de Mendoza5 
progenitor de la Famil ia de Mendoza,y a 
Num f6, Lope de Alaya;que heredo la hacienda, y cafa de 
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AWa,y dcxo afus defendientes efte apellido continuado^ es 
j<5 CcronimodcApó CI. mifmo de quien habla Aponte,36y Don Antonio Suarez^e 
d« M endoza. Piarcón: 3 7 i uvo por hijo a 
37 En el ingar fupra Num.7. Gonzalo López de Alava,de quien ay poca memo-
c u a a o ' ria en las eferituras, por aver muerto moco, dexando por 
hijo a 
Num.8. Pedro Goncalez de Álava, Rico-hombre de Caf-
tilIa,año de 1 i42.quefue cafado con D.Vrraca, fegunafirma 
38 Sandoyal Hií*oria Sandoval,3« y que fueron fus hijos Tel Pérez de Álava y 
£ o i 4 Í . JNum.9. Garcí Pérez de Alava,de qmen,y deíu hermano ay 
memoria en otra eferitura, otorgada por Diego Diaz de Ve-
laico ano de u 6 5.en que fueron teftigos 3 como lo dize el mif» 
39 SandovaíHiftoria m o Sandoval: 39 Suhijo fue 
JNum.io. Lope García de Álava, de quien no ay mas noti-
cia,y fegun el patronímico , y computo de los tiempos parece 
fue fu hijo Diego López de Alava,en quien fenece el árbol an-
tiguo deftá cafa, a que añadimos tres fucefsiones averiguadas 
por Autores claíicos,y eferituras fidedignas, en obfequio de la 
Familia de Álava, tan conocida por las hazañas de fus valero* 
fos hijos^como por fufangre efelarecida. 
'H^b Y aquí por primo de íuan Ruiz de Vergara yAíáva,propa-
gador defte arbol.num. 20.no 'efeuíamos en efte lugar dehazer 
memoria de aquel gran Cavalíero Don Francés de Álava Bea~ 
mont., GovernadordeSena, Embaxador de Francia, año de 
2 565.porcuyadifpoíicionfcconfiguiódeaquellosReyesJque 
v íetraxeíle el cuerpo de SanEugenio a Toledo, que eftava en la 
40 Gaiibay cn-fuCom %**?*& S a n Dionis. 40 Hallófe en la jornada Naval de Ingla-
p«adlo,iib.ia.cap.». terra,tue General de la Artillería de Efpaña , y delosConleios 
deGuerra,y Eftado,Prefidente del Real Coiné jo délas Orde-
nes^ Cavalíero de los tres Abites de Santiago,Áleantara,yCa 
latrava,a los quales fue pallando porcaufa de las Encomiendas 
que gozo en todas tres Ordenes: la ultima- fue la del Vifo de 
Santa Cruz:murió íiguiendola Corteen Monconj dexó unhi-
v p natural 5 llamado D.Diego , que fue Ret%r de Salamanca, 
Gentil-nombre de la Cámara del feñor Rey Felipe Segundo. 
Efcnvio tile Cavalíero un l i b r ó l e le intitulo El Verfáh G -
pttm, donde junto quanto pertenece á la ciencia Militaran que 
fe le pueda dczir lo que Anibal dixo a Phormio, Filofofo, qua-
do entre los demás defu ciencia quifo oftcntar,qüedefde la Cá-
tedra fe podían prevenir los accidentes de la campaña, po r ef-
tudiarieelfos fojamente enlasEfcuelas de la experiencia: por* 
que D.Franccs fu padre fue gran Soldado ? y eaíeño a fu hijo m 
/I 
brevetiempo,loque en largo-tiempoaprendió D.Francas del 
Duque de Alva,deí Duque de Parma, y de los otros excelen-
tes Capitanes, que governavan las guerras de Flándes,y fran-
ela. Por íi miímo mereció en las mil mas guerras algunos puef 
tos Militares, donde perficiono con la experiencia los docu* 
mentos que contiene fu libro ,._eílimado, y aplaudido de quan-
tos liguen la profef ion Militar,. ,, \ . 
Sepultáronle ios Monges de-San Benito de Valládólid en la 
capilla de San loan de aquel Monafterio por fa bienhechor, 
pues les dio una canilla entera de S, Benito 5- reliquia .eíliniablei 
queja Reynade Francia Catalina de Mediéis dio a fu padre. 
De fu cafa, y torre principal,que cita en. la ciudad de Vito-* 
ria3a la entrada de la calle de la Herrería; y de fu mayorazgo 
es poííeedor oy D, Aguftin ds Álava Santa María. . 
Solvamos á luán Ruiz de Vergara, y D.María- Díaz de Ala-* 
ya, que nos ocaíionb éfta,digrefsion,para dezírcómo dexaron 
muchos hijos, 
El primero fue luah Ruiz dé Vergara y Alava,que <jjyn* 
tinüa nueílra Genealogía! 
C A P I T V L O X I V , 
;1 fD'fyideft' ü,'.Cafa de los. Señores de Santurdejo Condes de 
ía Coreana, 
1 L fegundó hijo fue Don Francífco Ruiz de Vergara y 
_. Álava 3 Capitán, y Diputado General de la Provincia 
e Álava ¿feñor.de la villa de -Santurdejo , casó con Doña 
fylaria Ruiz de Vergara fti fobrina, hija de luán Ruiz de Ver* 
gara fu hernlano mayor, y de Doña Maria de-Salvatierra fu 
íiiuger, quartos feñores de Villoría > del numero 20¿Eítos tu-
pieron por hijos a Don lúatí Bautífta Riiiz de Vergara,que mu 
rio naoco, y k Doña Maria Ruiz de Vergaf a/uceílbrasque ca« 
so con Don Diego Hurtado de Mendoza,primero Conde de la 
Coreana, Cayallero del Abito de Santiago, Afsiítcnte de Sevi-
lla $ mayordomo de iaReyna nueftra íenora, Embaxador^en 
Inglaterra, FranciajyFlandcs. Cometióle fu Mageftadeí aga* 
fajo de Car'los Stüard, Principe de Vvalia, quando bolvió de, 
Madrid,ddndc-aviaeítadoaal puerco de Santander,para pallar 
a Inglaterra,de que fue Rey3y tan infeliz, que en'nueftros dias 
le quitó un Verdugo la eabecaen la placa de Londres, por la 
infidelidad de fu Parlamento. -> 
g D§ 
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De aquel matrimonio nació D.Eflevan Hurtado de Mendo-
za y Vergara (de quien luego hablaremos) Don García, q ; U e 
murió moco, Doña Vicencia, Carmelita DcfcalcajDoña lua-
na, y Doña Petronila Leonor, Religiofas en Santa Clara de 
Vitoria, Doña Mauia,y Doña Ana Hurtado de Mendoza Ver-
gara, en las Huelgas de Burgos} y a Doña Micaela Hurtado 
de Mendoza Vergara, la mayor,que casó con D.Sebaílian de 
Aranciviá;Goh<Íe de Peña Florida5tienen por hijo a D.Bernar-
diño de Arancivia y Mendoza,fucelíor en el Eftado, D. Hurta-
do,y D.Luifa,qúe murieron mozos-
Donfeftevan Hurtado de Mendoza y Vergara, hijo primo-
genitOjfue fegdndo Conde de la Corean a, feñor de Santurde-
jo,y Gavaliero del Orden de Santiago, aviendo férvido en Ja 
guerra de los Paifes de Flandes, cumpliendo con las obliga-
ciones de fu eílado, y nacimiento , casó con Doña Tomaía de 
, Sandóval y Córdoba, hermana de Don Rodrigo Diaz de Vi* 
var Hurtado de Mendoza y Luna,feptimo Duque del Infanta-
do,y de Diego Gómez de Sandóval,Conde de Lerma,Comen 
dador mayor de Calatrava.Sonfus hijos D.Diego Hurtado de 
Mendoza,tcrcero Conde de la Coreana, feñor de Sahturdejo^ 
Dona María Hurtado de Mendoza íin tomar eflada. Hafia aq¿ 
los fenoresdeSanturdejo. 
El tercero hijo fue el Licenciado Don Diego Ruiz de 
Vergara y Álava, Colegial mayor de Oviedo en Salaman-
ca , recibido en 25. de Mar^ode 1550. Fífcal de la Chanca 
Hería de Granada, año de 5 57.y Oidor defpuesen ella, donde 
murió>y eftáenterrado en laIgleíia de S.Andrés. 
4. El quarto hijojD.Iuan Bautifta Ruiz de Vergara Álava 
yEfquivel,CavallerodelOtdendeSanIuan, recibido en 25. 
de Diziembre de 15 5$ .íiendo Gran Maeílre luán Leveque de 
í Confta de Bula del & Caficrra.í Fue Governador de la Provincia de Atacama en 
Sud M a d l r ] C ' d d p a " e i p i r u ' Y Recibidor General de fu Religión cu Caftiíla:haílofe 
de Febrerode^  5" j? ' e I* férvido del feñor Emperador Carlos V* en la fanaofa bata-
lía del Alvis contra el Duque de Saxonia, año de 2 547/y en ia 
batalla Naval de Lepanto, año de 1571. 
aCcduUR.ealdelR.qr Ay una cédula a del feñor Felipe Segundo , que refiere fas 
Felipe Segundo, del- r •• 1 % »r / t i v r -5* Z . ^ „ ,* pachada en Gante á iervicios,y los de ius paííados,y áiZQitían ferVuio a efta Corona atn 
as-dcAgofíodc i$5 9 fktperfonas,y ha^ndA^cumpüendoconlas oblivaáones de fu fin%rr„ Ma« 
NlebllViíey del Pe? Ú b P e l e a n d o valerofamcnte junto a Marfella, en defenfa delu 
tii. ' galerajlamada el SoI,contra tres galeras de Turcos. 5 
S Ay papeles, fe Inftni 5. Quinto hijo fue el Liccciado Pedro Ruiz de Versara,Co 
tó K l l t o l T l í l e S l a l e n h Vh¡verí¡da4 A. Bolonia,*™ de 154í>. 
Caí». 6. Y 
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6. Yclfexto iDicgaRuiz.dcVergarayAlavaaqueperdióIa 
vida en fervició del Rey en la guerra de Flandes. 
^ 7. Elfeptirno.D.VrfolaRuizdeVergarayA2ava3queca^ 
so en laciudad.de Logroño con Fedro López de Rueda y He-
rrera,feñor,y Abad de Rueda en laMontaña de Burgos Veedor 
de las Guardas de Caftilia,y Navarra,que tuvieron tres hijos. 
i . A D.Diego de Rueda Herrera y Vergara. 
i, Don Tuan. f. Doña Francifea. De fus hijos5y nietos dire« 
rnosluego. ¡ • . . $ i tvú., ¿UK~ ;.<*/$ '::;, :-• 
D.Diego, hijo primogénito \ feíior \ y Abad de Ruedan Ca* 
vallero del Abito de Calatrava, Veedor délas Guardas de 
Caílilla, y Navarra, casó de primer matrimonio con 0 . Pe* 
tronila de Vergara fu prima hermana,hija de luán Ruiz de Ver 
gara ,j de Doña Mariana de Retana fufégúnda múger.quar-
tos feñores de ViUoria ;: De fegúndas bodas con Dona María 
Innocenfcia de Vergara fu fobrina, hija de Ruy Díaz deVer-
gara-y de D.Maria de Álava Dujardin3dd num.21.de iimauna 
quedo iuceísion, .: • « ... ,, •;,-<.* ;.• :. .-;. : ,-. '- ,: ; , 
, D Juan de Rueda Herrera y Vergara.hijo.fegündo dePedro 
López de Rueda y. Herréra^y D f Vrfola Ruiz de Vergara y A-
lava,h@redó a fu hermanó, mayor p«Diego -x fueCavallero del 
Orden de Santiágo,Governador de Aflurias, y tuvo en fu efpo* 
fa D.Mariana de Velafco^natüral de la Montaña i feñora de lai 
cafas de Torres^y Andino, por hijos N .,..'; •[-'/„ :J%- \ 
•i ú. A.Don Diego lacinto de Rueda y Herrera,feñor5yAbací 
de Rueda, caías de Torres, y Andino , del Abito de San-
tiago, Veedor de las Guardas de Cartilla, y Navarra 5 que 
casó en la ciudad de Viana con fu prima D, Vrfola de Azedo 
Herrera y Vergara; feñora de la cafa del Vino ,.de quien fe 
hablara luego l-2. A Donliían de Rueda y Velajco | Colegial 
mayor del Arzobiípo de Salamanca, año de 16 ¿i[ deípue| 
Monge de San Gerónimo en el Efeorial l dónde murió, año di 
i&i,8. $í AD.Alonfo, que casócdnDoñaFrancifea Calche-
tftg, confucefsion, 4. A D. Ifabel. Y 5,a D.Maria de Rueda y 
Velafco,del Abito de Santiago ¿ Religiófas en Santa Cruz de 
Valladolid. 
i Doña Francifea de Rueda Herrera y Vergara,hija de Pe-
dro López de Rueda y Herrera, y de Doña Vrfola Ruiz de 
Vergara,* casó enViana con luán de Azedo, feñor de la. cafa 
del Vino, Familiar del Santo Oficio,y procrearon a DoñaVr-
fola de Azedo Herrera y Vergara, que casó, comofehaviílo, 
con fu primo hermano Don Diego lacinto de Rueda y Herré-
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U. y 2. a Doña María de Azcdo y Herrera, que casó en 
Viana con Don Martin de Torres,padrcs de D.Iuan, y D„Die, 
go de Torres y Azedo. 
Bolviendo a los hijos de luán Ruiz de Vcrgara y y £)• Maria 
ÍDiaz de Alava,fue fu hija 
8^  Doña Franoifca Ruiz de Vergara y Álava » que casó 
en Vitoria con fe primo el Licenciado Pedro de Alava^Con* 
ñíltor, y Abogado déla Inquificion de Valladolid* decuyo 
conforcio nacieron i El i * Don Francifco de Álava y Vergara, 
Colegial en la Vniverfidad de Oñate, y defpues de Oviedo en 
Salamanca, Oidor de Sevilla 4 y Confiútbr del Santo Oh*cio¿ 
murió íih dexar hijos; El %. Fray Pedro de Alava,Monge Be-
nito. $,D. Angela. Él quarto D. Maria de Alaua Vergara, dei 
Orden de Santiago, Religiofas én Santa Cruz de Valíadolid, 
$¡ Doña FranciícVdeAlavaVergara,quecasóen Vitoria c5 
luán López de Agurtojlos quales tuvieron por hijos a D. Anto-
nio,y a Di Lo renca de Agurto y Álava. 
El Don Antonio de Agurtoy Álava fue Page del Rey Fe-
lipe Quarto hueit.ro feñor^Cavallero del Abito de Alcántara, 
casó en ia Poveda^untoá Soria, con D« Catalina de Salcedo y 
Medrano y es fu hijo primogénito Don luán-Miguel de Agúr» 
toy Álava, Colegial mayor del Arcobiípo en Salamanca,y 0. 
lofepha, cafada en Miranda de Hebro con Don Lope de Ve* 
landia,Cavallero del Orden de Calatrava,y otros.La D.Loren 
cade Agurtoy Álava casó en Vitoria coií fu primo D.Diego 
de Alava,feñor del Arrinéan 
9. Doña líabél Ruiz deVergaray Álava, da só en Vitoria 
con Alonfo de Zaldivar ¿ Familiar del Santo Oficio, cuyas fat-
uas fueron* Iá Madre Ifabeí de íefus * Carmelita Defcal^ a en 
Vitoria, y Doña luana Bautiíh de Zaldivar;Religiofa en San-
ta Clara de Vitoria* Tuvieron los mifmos luán Rúíz de Ver-
gara,y Doña Maria Diaz de Álava otras cinco hijas, Religio-
fas en la cafa de la Reyna,Orden de SantoDomjngo,y en San-
taclara de la rriifma Ciudad de Vitoria. 
20.1uan Ruiz de Vergara y Álava , quarto del nombre? 
quarto_ feñor de Villoría, f Patronazgos de San Pedro de Car* 
üeña^hijo mayor de í uan Ruiz de Vergara,y de D.Maria Diaz 
de Alava,fue Varón de cxcmplares virtudes * principalmente 
en focorrer a los mcdéfterofo$,y pobres, Capitán, y Diputado 
General de la ciudad de Vitoria, y Provincia de Álava, en que 
Isrvió a fu Patria admirablemente. 
Casó dos rczc$;pr¿mcra¿con Doña Mariana de Salvatierra, 
her-
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hermana de Don Martín de Salvatierra, Obiípo de Segcrva-y 
Ciudad-Rodrigo,adonde fundó clMonafterio délas Defcalcas 
Francifcas,y en Vitoria vn Seminario *9 y Eftüdíoj murió año de 
i6o4.hijos los dos de Trillan de Salvaríerra>fe£brde Andóíló, 
y de fu muger Doña Ana de Vlibarri, hija de Fernán Saeriz dé 
Vlíbarri/y de'Doña Madalcna Hurtado de .Mendoza,, 
El Fernán Saenz de Vlibarri era hijo de luán de Vlibarri, y 
de Doña Madalena de Gaona fu muger , deksNobilifsiiri.is 
Cafas de Vlibarn,y de Gaona en Álava, cuyas Armas deVjiba-
rri fon, un laurel verde, y un lebrel negro atado al tronco fó-
bre campo de oro, y en lo altq vna faxa azul con tres eftrellas 
ds oro, orlado el Efcudo de ocho róeles jaquelados de oro ; y 
negrojfobre roxo.Las de Gaona, en campo azul 5 dos calderas 
de oro rayadas de colorado^con caberas de fierpes en las alfas; 
y por orla tres hojas de higuera verdcs,y tresTaos roxos fóbré 
plata?aunque algunos ponen ocho aípas de oro en Campo coló 
rado, . . . . . ! . ' 
Doña Madalena Hurtado de Mendoza fue hija de luari Hur 
taáo de Mendoza3delos de la Corgana,y de Doña María Hur-, 
tado d@ la Pusnte fu conforte. La cafa de Mendoza conocida 
es mucho por fu grandeza,y blafanésjy la de Puente > fita en la 
Montaña de Burgos,ufa por armas,en campo de oro^una puen-* 
te j^arda de tres ojos fobre un rio, y en medio de la puente una 
torretotros íleván eh campo azul la puente de plata, Cobre, el 
rio ;y encima una torre entre dos leones rapantes, 
í riftan de Salvatierra era hijo de luán Martínez de Salva* 
tierra,feñor del Solar deLuzcando, y de D.María de Adurca 
fu muger^ hermana de D.iuan de Adürea,Teforero.g.eneral del 
íéñor Emperador Carlos V.hijos de luán Martinez de Adurca*, 
y de fu efpofa D.Catalina deLczoano,Familias bien conocidaá 
en la Cantabria.Sonlas armas delosAdur^as3encampo déoroj 
un árbol verde con dos lobos negros andantes atravefados al 
f ronco,y por orla fobre el mifmo metal9ocho lebreles negros» 
Y las de Lezcanó.un efcudo partido en pal aliado dieftro, eii 
campa de oro, cinco panelas verdes, con dos calderas negras» 
abaxo,y al íinieftro,fobre azul, una vanda de oro en boca de 
éo$ Drap"ones5@ri lo alto media Luna de plata 2 y abaxo una ef* 
trcllade oro. 
Iuan Martinez de Salvatierra tuvo por padres a Martin 
Martinez de Salvatierra^ a D.Bsatriz de Hcredia, linage que 
procede del famofo Conde de C afluía Fernán Goncález^y ufa 
por armasen campó eolora^ójcinco caftillos de oropel áeSal-
g 3 T^ 
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vaticrra muy calificado cu la Provincia dcAlava,tiene por bla 
fon/obreplata^unaCruz llana colorada,con cinco veneras del 
miímo metal/rayadas de azulina en medio,y las quatro enlos 
ángulos.Los Salvatierras de Guipúzcoa dividen elEfcudo en 
quatro quarteles ;cn el primero/y poftrero/obre colorado, un 
caítillo de oro, y en los otros dos contrapueíios una Cruz ro-
xa floreteada^con las cinco veneras de plata. 
Procrearon luán Ruiz de Vergara 3 y D.Mariana de Salva-
tierra quatro hijos. 
El J .a Ruy Diaz de Vergara,que fuccdio en la cafa de Villo 
ria/a Doña Maria Ruiz de Vergara y Salvatierra^ D. Maria-
na fu fegundahija,aD.Juliana Ruiz de Vergara, ReligiofaCar 
melita Defcalca,y Fundadora de fu Convento de Vitoria, con 
nombre de Iuliana de la Madre de Dios;hija' 3. La hija i .D.Ma 
ria Ruiz de Vergara?casó con FrancifcoRuiz de Vergara y Ala 
va,feñor de Santurdejo, tio fuyo, de quien, y de fu dcfcenden-
cia>fe ha hecho mención, cap 14-num. 2o. ..•/ 
D.Mariana Ruiz de Vergara,hijafegunda, easó en Pamplo-
na con D.Antonio de Gongora5feñor de Gongo ra,y. fueron pa-
dres de D. Iuan de Gongora y Vergara, Page del Rey Felipe 
Tercero nueftro feñor, de D.Martin de Gongora, y Vergara, 
que murió fin hijos,de D.Carlos de Gongora,deípues Carmela 
ta Defcalcojde D. luana Maria de Gongora y Vergara ;fuceíTo¿ 
ra,que caso con D.Iuan Cruzate,íeñor de Oriz,} Cavallcro del 
Orden de Santiago,y Page del feñor Rey Felipe Tercero,cuyo 
hijo es D.Martin Antonio de Gongora y Crúzate 3 feñor de las 
cafas de Gongora y Crúzate. 
Y de D.Maria de Gongora y Vergara,hija fegunda, caso en 
Pamplona con fu primo el Barón de Ezpeleta, Vizconde de 
Valderro,de cuyo matrimonio nació D.Geronima de Ezpele-
ta y Gongora,rnuger de D.Gafpar de Álava Enriqucz de Laca-
rra, Conde de Ablitas en Navarra, feñor de Marquinéz, 
luin Ruiz de Vergara>quarto del nombre3 pafsó a fcgundas 
bodas conp,Mariana de Retana,hermana de D.Iuan de Reta-
3 Deíla feñora haze na>Ar^obiípo de Mecina en Sicilia,de la Noble Cafa de Retana 
mención, por lucran e n l a Provincia de Alava,quc ufa por Armas un Efcudo partido vxrtud,y prudecia, el l u * « L i i • n ITT • * Licenciad© Muñoz, e n <\u^tTO quarteles j en el primero, y poítrero., fobre oro, un 
Relator del Coníejo javaü negro,y enloscontrapueflos unavandade oro en cam-
de indias , en varias « Q J-Q^O, 
parres del libro que ef " _, . ' Y " n • í t* ^ . • • « 
cribió de la vida de [ l uvicronlua Ruizde Vergara,y D.MananadeRetana,po.r 
DoñaLulfade Carva hijas a D.Ana Maria de Vergara y Retana, * que casó con el Li 
M Mártir de ingluc c e n c i a d o D.Pedro López de Alday, Colegial mayor de Ovie-
do 
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ÚQ en Salamanca^Regente de Sevilla, 2. D, Petronila de Ver-
gara.que caso con fu primo D.Diego de Rueda y Herrera, f e; 
jñor,y Abad de Rueda en Eogroño,ya nombrados en el capitu-
lo antecedente,num.20, ^.D.Ifabeide Vergara, que casó en 
Vitoria con D,Diego de Retana,primo fuyo. Eík íeñora infri-
tuyó por heredero al feñor D,Francifco Ruiz de Vergara fu fo 
brino,y por Patrón de la obra pia que fundo para dos Monjas 
en Santa Cruz de VÍtoria,de la Orden de Santo Domingo,con 
docientos ducados de renta al año cada una, De ninguna de las 
tres bijas quedo fucefsion. 
21. Ruy Diaz de Vergara,Cavallero de grande autoridad, 
y eftimacion enfutiempo,quinto feñor de Villoria,y Patronaz 
f os de San Pedro de Cárdena, hijo primogénito de luán Rui? ' e Vergara,y de D.Mariana de Salvatierra, fue Capitán, y Di-
putado General de la Provincia de Álava dos vezes,casó en V i 
toria con fu prima D.Maria de Álava y Du;ardinahermana ma« 
vor de D.Caríos de Álava Conde de Tripiaea^ 
El quai cafando con D.Mariana de Guevara , hija de D.Pe-
dro Veíez Ladrón de Guevara,y de D.Ana de Orbea , Condes 
de Ooate?procreó a D.Ana María de Álava y Guevara \ fegun-
da Condefa de Tripiana^efpofa de D. Alonfo Idiaquez Buitrón 
y Moxica,Cavallero,y Treze en la Orden de Santiago, Duque 
de Ciudad-Real,del Confejo de Guerra,y fueron padres de D . 
•Francifco Idiaquez Buitrón y Moxica,Duque deCiudad-Reaí, 
Marques de S.Damiamoy Principe de Efquüache, y de D.Ma-
riana de Álava,Condefa de Galve3y Tripiaqa$deD. luana ídia^ 
quez y .Álava, Condefa de Molina,y D.ífabel Idiaquez y Ala-
va, Condefa de Lences, que todos viven eíle año de 60.' 
, Hermana de la feñora D, Maria de AlaVa Dujardin fue D, 
Francifca,quc caso en Vitoria con Q,Ortuño de Aguirre Zua-
29íPage que fue del feñor Rey Felipe Segundo^y defpues Gen-
til-hombre de la Boca,del Abito de Santiago:, cuyos hijos fon 
J).íuan,y D.Francés de Aguare, todos del Abito de Santiago, 
Como fus dos nietos D Felipe Qrtuño,y D,íoffcph. íDcfta Cafa de 
hs Caballeros Aguirre s fue aquel grande,y dotlo Piaron elLietnciado $r-
tuno de Aguirre, Confederóle los feñor es^eyei•Católicos'.¿Felipe í.y Em-* 
pemdor Carlos Quinto, 
Primos hermanos dedos feñores fueron D,Pedro de Álava, 
Colegial de Santa Cruz de ValkdoÜd , del Confejo de Ordé-. 
*tes¿del Abito de Santiago,y D. A^uílin> del mifmo Abito, que 
aviando cafado con D.Francifca de Egumo,tuvieron quatro hi 
, o i , D , u a „ ; D . F , . a c i f c o ) D , P e d r o ) y D . A g U m n ) y e f l o S t r e s u l : 
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ti mos del Abito de Santiago,y también fus dos nietos. 
Eran ios y a nombrados D.Maria de Álava, y Don Carlos de 
AIava,Condc de Tripianajhijos de D.Pedro de Alava,Caftella. 
no^ Y Govcfnador.de Roan en Francia , y de fu muger Madama 
Diríardin/eñora de Penaviia,y Ducudrey , Dama déla Reyna 
MadamaClaudia,efpofa del Rey Francifco Primero. 
Efíe D.Pedro de Álava era hermano de D. Andrés de Álava," 
Colegial de S. Bar tolo me, de la Suprema Inquiíieion, y murió 
electo Obifpo de Pamplona, hijos ambos de Pedro Martinex 
de Alava/y de D.Maria Diaz de Efquivcl fu muger,cuya afeen* 
delicia queda eferita en el num, 19, 
Era Madama Dujardin muger de Pedro de Álava> defen-
diente por varonía de la Real cafa de Borbon$y porque los que 
han efe rito éfte Ramo han padecido alguna equivocación eo 
entroncarle>nos detendremos en relatar fus fucefsiones 3 fcgun 
confían de los Nobiliarios de Francia9 y de un doclo papel que 
hemos viík» de cita Familia. 
i , San Luis el Nono Rey de Francia es el origen defte Real 
Ünagejdichofo,y feliz por tan gíoriofo progenitor 5 casó con 
la Reyna Margarita de Proenca3 hija de-Raymundo Conde de 
Proenca5y tuvo entre otros hijos a 
2. Roberto de£rancia?Conde de CIaramgnte,y deípues de 
Borbon,por cafar con Beatriz,hija heredera de Archimbalddé 
Ampiene/eñor de Borbon , defeendiente de la Real fangre de 
Borgoña, como afirman muchos Genealogifías. Fue íuhijo 
mayor 
3. Luis de Claramontey Bo'íbon,Conde deClaramonte de 
Dreux,y primer Duque de Borbon, por merced del Rey Feli* 
pe de Valoisjque erigió Ja Baronía de Borbomen titulo de Du-
que5y Par de F ranciaren el año de 1319. Murió el Duque Luis 
año de 1 3 41 .fkndo cafado con Madama Maria de Anao 5 h'im 
de luán Conde de Anao, y tuvopor fu hijo tercero a 
4. lacome de Borbon,primer-Conde déla Marca, granCo* 
deílable de Francia, y General contra los rebeldes de aquel 
Reyno,quc andavan en tierra de Leon5y en una batalla que les 
dio en el ano de 1 561. quedó tan mal herido,que murió dentro 
de pocos dias: casó con Madama-luana de Xatilon, hija de Hu-
go de Xatilon.feñor de Luce/y Conde de Auvigni 5 y fue fu hi-
jo heredero 
5. luán de Borbon,Conde de la Marca,y de Caítfes, vino á 
Canilla en favor del Rey Don Enrique Scgundo,contra fu her-
mano d Rey D.Pedroiybueltoá Francia, fe halló con el Rey 
Ca¿ 
I 
Carlos VI. en la batalla de Refebcque contra íos Flamencos; 
Siendo muy viejo fue en focorro del Emperador Segifmundo, 
\- ouedó cautivo de los Turcos en la batalla de Nicoles; murió; 
en Francia ñcúdo ya buelto en libertad ,^ año de 13 9 6;caso con 
Madama Catalina de Vandoma3hija de luán Conde deVando* 
ma,de quien tuvo muchos hijos,y entre ellos tres ¿ 1,Diego de 
Borbon.que fue Rey de Ñapóles, por cafar cort la Keyna lita* 
Ti-dy2 .Luis de Bprbonponde de la Marca y y Vandorriaj y el ${ 
6. íuande Borbon/eñor deCarancy¿BufcoyrSeliucayDuy-
íant en Artois,casó dos vezes- la primera con Madama Catalj** 
fia de Arfcóis>hija de Felipe de Artois^ Conde de Eu$de quien tu^ 
vo una hija: caso fegündavez corí Madama luana de Vendeft 
íiióis^hija de Amelin Vendefmois,y fue fu hijo 
71 Diego de Borboe;feñor 4e Rochaforte,y <Carancy> caso 
can Madama Antonieta de la Torrejhija. d¿ la Cafa de Turena, 
teje eíl iva viuda de Diego ,fenor de Montiel j fue fu hijo 
vS i Carlos de Borbon/eríor de Carancy* f de Büfcoy, caso 
4¿oh Madama Catalina de Alegre,hija de Bertrandq de Alegre^ 
Barón de Puifongut^y fue fu hijo 
9. IuarideBorbon* que caso con Madama Aloyfía Dujar* 
íl¡n,íeiiora de Penavila^y Ducudreyjhija de Venato de Tutavi* 
la,Baron <le Diacudrey^y de Madama Qlai4dia Düjardin, cuya 
Mjá fue 
1 o ¿Madama Üujardin(ya referida JDáma deMadama Clau4 
¿ia,ínuger del Rey de Francia Franeifco Primero5que cafando 
con D.Pedro de Álava ¿ entro en la familia de los.Vergaras la 
Real fangre de Borbon,que procedía d$ San Luis Rey de Fran* 
ctajlaiiobUifimade Tutaviia^ Cuyos Varones {fililíes ocupan' 
dilatados periodos en las Coroilicas Franeefas^ y en las hiílorias 
Italianas, por florecer allí luítrofamehte eíte apellido en las 
Caías dif los Duques de Calabrito^y de San German^y de quien 
fue aquel vaíerofo Cataliero Gerónimo Tütavila, Conde dé ' 
Sarao ,. tan nombrado en tiempo del Emperador Carlos V . de 
quien fe halla repetida memoria en las Coronices deftePrlüci-
pe, poífeyendo o y eíía ¿afa?y titulo de Condes de Safno.con 1$ 
fangre de Tutaviía3!os Condes de Marferi^de la familia Coló-
n:i:por cafar Pedro FrancifqoColona,fegundo del nombre,con 
h Condefa (fe Sarrio Beatriz de Tütavila, como lo efcrivc D.' 1 Teatro QméogU 
Filadelío Muñoz. * Aviendo hecho tanto aprecio la antiquif- ^ S i c i l i a , tos»* f 
frri?Farnaíkde Colona de enlacarle con eíiotra.que ponderan a ^ S í e l a N t -
aoiuanFedroCrelceniía' los grandes linages con quien fe avia Weza de Italia, p , i f 
emparentado por afinidad la Familia de Coloriá,p'oaecl deTa- n a r racio 9. cap.fi.fori 
tavila, .," 1 ' ' ' ' l í 3 | f * 
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El linage de Dujardin ocupa también lugar enlácílimacio 
de los mas iluftres,y compite en antigüedad con los mayores. 
Sus armas fon un eícudo de nueve quarteles en forma de efea-
ques,los cinco de oro con un Águila parda volante,^ en los qua 
tro negros una vocina de oro colgada de una cadena,y argolla 
del miímo metal. 
Don Pedro de Alava,Governador de Roan 3 yMadama Du= 
jardin,tuvieron,además de D.Carlos, Conde de i ripiana, por 
fu hijo primogénito^ D.Pedro de AlavajCamafero mayor del 
féfior D.Iuan de Auftria en Flandes,y que íirvió en la guerra de 
Portugal con el Duque de Alvajbolvió defpues aFrancia;don-
de murio;Heredó D.Franees hijo fehundó,que murió móco,ím 
íucefsiomen Vitoria,y por fu muerte heredo la cafa 5 y mayo* 
razgo D.CarIos,que fue el hijo tercero. 
Ruy Díaz de Vergara y Álava, y D.Maria de Álava Dujar* 
din dexaron quatro hijos* 
£1 nD.Iuan Ruiz de Vergara y Álava. 
2» A D. PedroRuiz de Vergaray Álava,qué defeando imw 
tar á fus progenitores,inteñt6 paiTar a la guerra de Flan des, pe-
ro previnole la muerte en el camino. Aviale hecho merced de 
ocho efeudos de ventaja la Mageíiad de Felipe Tercero , en ce-
4 CedulaReal delalío ^ula. 4 ^ u f e G n a de tíos de Julio año-de 1614.donde dize: Que 
4ei«i4.. teniendo confideracioñ a la calidad ¿ y huems partes de (Den Pedro(%/% 
de Vergara, hjo de <2J«y !Dia^ de Vergara, Jeñor dek 'billa de Villoría-, 
j al deft'9 que mmftu de Jef$irme, a imitación de fus pajjados, le he fo¿ 
tfpQ tmrced de &ch® efeudos de Ventaja al mes, demás de fu pla\a , tsre. 
Hallofe con fu hermano mayor D.Iuan Ruiz en compama del 
Duque de Ciudad^Real, Virrey de Navarra, en lo de Arrane-
gui,iugar de Navarra,muri6 mogo, fin tomar eftado. M á ÍM 
pultado en S.Pedro de Vitoria'» 
2. A Don Francifco Ruiz de Vergara y Alava,de quien lu<* 
go trataremos^Y quarto a D.Maria Innocencia, que caso pri-
mera vez en Logroño con fu tio D;Diego de Rueda Herrera y 
Vergara,feñor,y Abad de Rueda, Cavallero del Orden de Ca-
latrava,Veedor de las Guardas de Canil la,y Navarra,de quien 
fe ha hecho mención en el num. 21 ¡ Defte matrimonio no tuvo 
hijos.Yfegundavezgn Madrid Con D.Rodrigo deHerrerajCa 
vallero del Abito de Santiago^ Capitán Úe cavallos en el Hita-
do de Milan,hijo de Diego de Herrera,y de D.Leonor de Aya-
lateftan fepultados todos en la Iglefia Parroquial de Santa Ma-
na la Mayor de Madrid,en fu capilla de N.S.dela Almudena, 
dfxando por hijos a D, Rodrigo de Herrera y Vergara, Cava-
He-
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líerodel Abito de Santiago,y Cavallerizo defuMageítad,que 
murió en la gustar a de Cataluña,fín fucefsion, y a D.Diego de 
Herrera y Ver garande! miíino Abito, que también militó en 
Caraluiia,ypaís6 defpues a Milán año de i649.defde donde 
bolvióíirviend o ala Reyna N.S.D.Mariana de Auftria, como 
fu Cavallerico, y oy lo es del Rey D.Felipe IV. nueftro fcíior. 
22. D.íuan Ruiz de Vergaray Álava, quinto del nombre, 
hijo mayor, y fuceífor de Ruy Diaz de Vergara,y D.Maria de 
Álava Dujardin,fue fexto feñorde Viíloria/y Patronazgos de 
.S.Pedro de Cardena,casó con D.Maria Pacheco Davila j efta 
feaora pafsó á íeg undas bodas con el Marques deFuente el Sol, 
deque goza fucefsion generoíkjes fu hijo primogénito D.Luis 
Mofen Rubi de B racamonte y Davila, que casó con D.Maria 
de Aiarcon y No roña,Dama de la Reyna N.S. hija de D.íuan 
Suarez de Alare on^Márques de Trocifal, y Conde de Torref-
vedras,y de la Marquefa D.Maria deNoroñaí 
La Familia de Bracamonte procede de Francia de MofenRu 
bi de Bracamonte, Almirante mayor del Rey Carlos Sexto de 
prancia>que pafsó aGaftilla,y procedía, fu varonia de Rey nal-
do, Vizconde de Stunay en el Ducado deNormandk, defen-
diente de los Principes Danos, conquifládores de aquella Pro-
vincia,comolodizeenelarbolqueefcrivió Don Pedro déla 
Vnay*. 
Las dos Familias de Suarez y Aiarcon fe derivan del Rey D. 
Ramiro Segundo de Leon,como lo pruebe D.Antonio Suarez 
de Aiarcon en las Relaciones Genealógicas de la cafa délos 
Marquefes de Troeifal. 
Es D.Maria Pacheco, Marquefa de Fuente el Sol, hermana 
de D.Goncalo Davila, primero Marques de Navalmorquen-
de,feñor de los Eííados de Villatoro,Cordiel,yMontaÍvo,Ca-
vallero del Abito de Santiago,que murió en la guerra de Cata 
luna,hijoslos dos de D.Diego Davila,fehor de.Navalmorque-
de,y de fu muger D.Maria Pacheco Girón Lafo deCaítilla,nie 
ta de los Condes de la Puebla de Montalvan. 
Derivafe efta Familia Daviía,que oy goza de Titulo deMar 
quesde Navahnorquende,de XimenBlafco,Governador,ypo 
blador de la ciudad de Avila (de quien tomó el apellido) hijo 
de Blafco Ximeno,Cavallero Afturiano,Rico-hombre delRey 
D. Fernando Primero el Magno,y defendiente de NuñoRaíu-ra,Iuez de Caílilla,como lo efcrive el Padre Ariz en la biliaria de Avila.Son fus armas,en campo d  oro, f is óel s zules, La de Pacheco pr cede d  Don F rnán Heremia  Prime o, de
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de quien deduce cftas relaciones el Conde D.Pedro en el ntu= 
lo 50.deíu Nobiliario : Y la de Girón procede del celebrado 
D.Rodri^o Fernandez,iiamado defpues Giron,hijo de D. Fer-
nán Garciá,feñor de las cafas de Cimeros, y de Zevallos, y nie-
to del Conde D.Garcia Ordoñez,y de fu muger la Infanta D. 
£lvira,hija del Rey D.Fernando el Magno, como lo prueba 
eruditamente D Juan de Trillo y Figueroa en el papel que é£. 
envió de lafucefsion de DoñaMaria Nuñez Cabeca de Vaca; 
Vf.m por Armas los Girones Pachecos,Condes de Ja Puebla de 
;Montalvan,un Efcudo partido enquatro quarteles 5 en el pri-
mero,y poftrero girones de oro , y roxo, con orla de efcaques, 
del m'jfmo metal,y color,y en ellacinco efeudetes de las Rea-
les Quinas de Portugal; en los contrapueílos , fobre plata \ dos 
calderas gironadas de oro, y colorado, con fierpes en las aíías, 
Murió DiuanRuiz de Vergara y Alavaen Madrid ano de 
16 28/yazeenfu capilla de S.Pedro de Cárdena, déxando en 
D.Maria Pacheco Davila por hijo pofthumo, y único tere* 
dero á 
9¡pJ D.Iuan Ruiz de Vergara y Davila 5 fexto del nombre, 
feptimofeñor de Villoría, y Patronazgos de San Pedro dé 
Carieaa,Cavallero del Orden de Santiago, que nació por el 
mes de íulioaño de 1628. 
Casó en la ciudad de Granada año de 1651. con D. Lüifa dé 
Córdoba Caíliila y Áyala, hija de D¿Luis Fernandez de Cor? 
doba^dcl Abito de Galatrava^Marques de Valen^-uelá, y de la 
Marquefa D.Ana de Caítilla,de los feñores de Gor, cuya hija 
es D.Maria Ruiz de Vergara y Córdoba. (D ..l*uifeyA%em SM 
^eÁro de Carama*. 
• Defcienden losCordobas,Marquefes de Vaíencuéla^por va-
ronía de los Condes de Cabra, cuyo origen es de los antiguos 
Temes de Galicia,defcendientes de los Condes de Trava: tie-' 
nen.porArmas tres faxas coloradas en campo deorojy abaxo, 
en mantel fobre plata,un medio cuerpo de Rey Moró, vellido 
de purpura,coronado de oro, y atado con una cadena al cue-
Ho,del mefmo nieta! 5 falen del Efcudo Veinte y dos varaderas 
de diferentes iníignias Mahometanas. 
Los Cartillas vienen del Infante D.Iuan,hijo del Rey D.Pe-
dro de Caítilla,y deíu tercera efpofa laReyna Doña luana de 
Caítrojfus Armas fon un efcudo atravefado con vanda verde 
perfilada de oro por la parte alta en boca dedos leones del 
mifmo metaíjen la mitadfuperior, fobrecolorádó un caílillo 
de orogenia parte inferior, en campo de plata, un león de pur-• M M M M - M 
purpura rapante; blaíbnes Reales de Cartilla, y León, 
PafsóD.IuanRuizde Vergaray Davila a fegundas bodas 
en Burgos con D.María de Caflro y Zuñiga^hija de DonDiego 
de Caítro v Zuñiga., Cayallero del Orden de Alcántara > y dé 
fu muger D.Francifca de Mendoza Sardineta, y tienen un hijo 
llamado D.Iuan Antonio Ruiz de Vergara Caftro y Zuñiga,y 
unahija llamada D.Franciíca Luiía. , . ..••';• 
24. Don Francifco Ruiz de Ver gara y Álava.; Cavaílero^ 
del Abito de Santiago, hijo tercero de Ruy Dia3.de Vergara y 
Álava, y de fu efpoía Doña María de Álava Dujardin, quin-
tos feñoresde Villoría (de quien eferivimos en el numera 22.} 
ílguio la profefsíon de letras * con aplaüíb 3 y opinión de muy 
dono, en la Vniveríidad de Salamanca, donde año de i6z6l 
fue Colegial de San Bartolomé, y Reclor dos vezes de aquel 
íluflre Colegio, Catedrático de Infiituta , Cedido , y Volumen. 
Año de 1640. fe le hizo merced de plaga de Oidor en la Real 
Audiencia de Sevilla^ y el de 1644.cn la.Chancilleria de Gra-
ílada;y en eftos Tribunales fue también Coníuítor del Santo 
Oficio,En el arlo de 1648 .intentaron algunos fediciofos albo-
rotar a Granada,con ocaíion de faltar la abundancia de pan | y 
el tumulto creció de fuerte j que fe temieron daños, irrepara-
bles; pero efteCavallero con riefgo de fu vida, pues fe entró 
por los fedieiofos^y con gaita de la mayor parte de fu hazien-
cla,cerró las bocas de los necefsitados, y quitó el pretexto a la 
íiiblevaciójcon que pacificólos alterados,debiendofe a fu libe* 
raíidad,y z'elo lo que apenas conííguieran muchos millares de 
íoldados armados,y leales: Tan feñaladqs fervieios mereciera, 
que fu Mageftad ano de J 6 51 .lenombraífe por Fifcal del Real 
Confejo de Ordenesjuego por Cpfejero,hafta que el de 16 57; 
le pafsó a Fifcal del Supremo de Cartilla 5 y en 6.de Enero de 
16 59.a Confejero defte Confejo Supremo. Por el aprecio que 
fu Mageftad hizo de fu capacidad^y finguíares noticias, le en-
cargo diípufieíTe, y facaífe a luz los nuevos eftablecimientos 
del Orden de SantiagOjConformelo acordado en losCapitulos 
Generales,que fe celebraron en Madrid año de 16 $2. y 16 52. 
los quales dio a la cilampa el de 16 5 5 „• 
Ha eferito con mucha erudición a diferentes aíTumptos > y 
tiene prevenida para imprimir la Hiftoria de fu Colegio, y 
de los iníignes Varones que le han iluítrado ? con dos tomos de-
Repeticiones a las Decretales-.casó en 1 ,de Abril de 1649. con 
Dona Guiomar Maria Egas Venenas de Córdoba, hija de Don 
$alyadpr EgasVenegas de Córdoba, Cavallero del Abito $é 
h $an-
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Santiago,Gonde de Luque,y de la Condefa D.Maria de Agua-
yo Manrique fu muger. 
Sobre la afcendencia de los Venegas, Condes de Luquc, 
han variado los EÍcritores 5 yporfertan controvertido efte 
punto entre los Genealógicas,'y por tocarle por efte cafa-
miento a la cafa de Vergara,fe nos permitirá qualquiera, aun-
v c xf^ Afií* /^» #•! que dilatada.disrefsion. 
1 EníuNobi l ia r io , ti i ' . , • J <? » _> . „ , \ •» • • v ¡v T - I -•mo de Vcnegas. i> Pedro Gerónimo de Ponte 1 da principio a elta Familia en 
Egas,que floreció en tiempo del Rey D.Fernádo el Magno Pri-
a En el tom.3 • de fu uiero de Caílilla/igucle Alonfo Tellez de Menefcs, í y otros 
^EZiObí?po?andoíaÍ Nobiliarios. Que fea tan antiguo efte apellido , es confiantes 
,cníasCoroaicas,yca pues en las eferituras del año de .1084. 3 hallamos aMbnio 
fas.de los Reyes* f.9j. Veniegas,y en-los de 108 5.a Pedro Sánchez Venegas, como re 
4°En el mifmé libró, ñsre é Obifpo Sandoval,4 
tbl.7 4. col.3. Otros liazen a los Venegas defeendientes de Don Monino 
Viegasjo qual liguen comunmente los mas clafsicos Genea-
logíftas,y fe prueba con el Solar,y las Armas:En quanto al So-
- lar, Ponte,Tellez,y los demás hazen a lósVewegas originarios 
de Galicia: Y que D.Monino fue Gallego, y no Gafqon, pro-
baremos adelante5 en quanto alas Armas,porque los Venegas 
traen tres faxas azules en'campo de platasyio mifmo traen los 
Alvarengas,y los Altaydes,defcendientes de D.Monino. 
Algunos de los que íiguen efta opinión deducen los Vene-
gas de D. Gómez Egas,hijo de Don Egas Moniz , Ayo de Don 
Alonfo Enriquez,primero Rey de Portugal, lo qual 110 puede 
fer,porque D.Egas Moniz no tuvo tal hijo, como fe puede ver 
en laefcritura en que eftáñ mencionados todos fus hijos,y def-
5 j.pm.deUMohar cendientes,que la refere el Coronifta Blandón. 5 Efto aífen* 
ap?i L z U |u^!coi? + tado3continuare con la afcendencia délos Condesde Luque, 
no por ios Reyes de Leon,como erradamente han eferito alga 
nosjjíiiio por íii varonía. 
K T\t ,« AÍ'¿*I t - E ^ Conde Don Pedro de Portugal í da principio a efta 
liario,pag.i87. ramilla en Don Monino Viegas, que viendo a Portugal opri 
mido de los Ágarenos > pafso con dos hijos fuyos a pedir fó-
corroaGafcuñacontanbuenfuceífo,quebolvió con una po-
der ofa Anmda,y dio principio a laconquifta de Portugahpor 
efto le llama el Conde D.Pedro el Gafco3y defto infirieron al-
7 2Í pan. déla Mo- g^nos,queeraFrances,yhoEfpañol. 
na^quiaLuatana.lib. E l Coronilla Brito Portuguesa prueba eruditamente, 
8' "ne! c í alo|í de c o m o eranátural de Galicia 5y el Arcobifpo de Lisboa D . Ro-
los Obifpos de O por- dngo de Acuña, 8 --que le íigue, hablando fobre lo q efcriveel 
to, 1 .p.c. 13 .fol. i s 1. Conde D.Pedro, dize: X de propofito [mece nodixo el Conde fie eran 
riá* 
%7 • 
naturales de Gafcmafmo que Vinieron de Gifma, adonde la necefsidad 
de fu 'Patria los llobo ,para poiierdtf-amaneraiikrtarla del cautiverio de 
los NÍoros^con^ue fe Veía oprimida* 
No feñala el Conde D.Pedro padres á Don Moníno Viegas • 
peroíegunefcriveelArcobiípo Don Rodrigo de Acuna,9 era 9 En eí Jugat arriba 
hijo del Conde Don Goncalo Moniz , de ía íangre Real de ios citado; 
Godos,y dé fu muger la Gondefa MuriniáDonna, hija de Don 
Bermudó, fegundo Rey de León 5 caso Don Monillo antes 
de ir áGafcuña con Doña Valido Trocofericlesj 10 hija de Don 10 Dízeíoel libro an-1 
TrocofehdoGuedasifuefu hijó,éntreotros, ligacrefbndo pord 
, . \ , . , > f{%-ss r . r 1 f Coronilla mayor Don 
! 2. DonEgasMpniZjllamadoel Viejjo,qiic rus calado con luanBsütiftaLabaña-i 
Doña Toda Hermiguez,hija de Don Hermigio Alboazar, y notas al Conde D. Pe* 
de Dona DordiaOííoresm'ieta del infante Don Alboazar Ra- dro,paS.x^7.Htt.A. 
mirez,y de Doña Elena Godinez,fegunda nieta de Don Rami-
ro,fegundo Rey de León,y de fu tercera muger la Reyna Arti-
gia¿ tuvo por hijo a , , .., 
5. .D.Hermigio Viegas el viejo,que fue padre de 
4, D.MiminoHcrmiguez,quccasóconDbñaAjQa>y.fueííi s 
hijo . 
5, Pon Egas Moniz9Rico home de Portugal, Ayp de Don 
Alonfo Enriquez,primero Rey de aquella Corona, Varón cele 
brado en las Hiílorias; llámale eí Conde Don Pedros ¡} ElHon- 11 Tit. $ 0, pag. 127, 
rodo,y bienaventuradojcasó dos vezes , y de fegundo matrimonio m m ' ¿: 
con Doña Terefa Alonfo délas Aííurias ? tuvo entre otros 
hijos a 
6, Don Suero Viegas, Ricoshombre de Portugal, y fe-
ñor de Lamego, eftc caso con Doña Sancha Vermuy, hija de 
Don Vermuy Pérez de Trava,y de la Infanta D. Terefa Enri-
quez,hija del Conde Don Enrique de Portugal, y de la Reyna 
D.Terefa,fue fu hijo 
- 7. Don Lórencd Soarez, Rico-hombre de Portugal, que 
cas& con Doña Vrraca Sánchez, hija de Don Sancho,Rey de 
Ponugal,y de D,MariaAnes de Tórnelos j eneíte Cavallero 
.acaba de eferivir el Conde D.Pedro •j1 y por papeles antiguos' • 
.parece fuefu hijo HrJlh^'^'ÍH:l 
8. Ejras Lorenco, á quien erradamente llaman alpunos 
Don Eftevari Egas,caso con D.Señorina de Acuña Jiija dc^Juan 
Martínez de Acuña,defcendiente también del F\ey D. Rami-
ro Segündo,por la mifma linea de fu hijo, £>'. Alboazar Ramí-
rez: pafso D. Eítevan Egas a Canilla con fu hijo legitimo, R e ^ 
•nandoen Portugal E>, Sancho Segundo, llamado Capelo , por 
aver muerto en defafío á Vafeo Nuñez Pintallo, gran perfena-
8e- Í12 9.D, 
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9, D.Egas.uno de los famofos Varones de aquel fígfe , co-
mo lo moftróen ferviciodel Santo Rey Don Fernando año dfe 
12^6.en la conquiíkde Cordoba,donde mereció, que efteglo 
riofo Princioe le dieÜe el Señorío de I a villa de Luque, y él no-' 
bre de bueti Egas *> confervado en fu poíteridad con poca eor-
rupciompues fe dizen Venegas -, y fin ella el Efcudo de íus pri-
mitivas Armas de los Viegas, tres faxas azules-en campo de 
plata mo confía de fu cafarniento ,y folo coila le fucedio fu hijo 
j o. D.Pedro Venegas,fegundo feñor de Luque? y Alcalde 
mayor de Córdoba *, padre de 
11, D.EgasVenegas,tercero feñor de Lüque, también A l -
calde mayor de Cordoba,que oftentó el valor heredado de fus 
paííados,iirviendoalosReycsD.AlonfoelOnzcno, y a D.Pe-
dro fu Hijo en varias empreífas militares ,c3 qual dexo por hijo á 
12. D. Pedro Venegas/quarto íeñor de Luque, verdadero 
imitad or de fu padre, y eíte lo fue de 
i 2 . D. Egas Venegas,qumto feñor de Luque , Cavalíero 
esforcado,y dieftro en el manejo delasarmas,haiJófe con el ía? 
fante D.Fernando(defpaes Rey de Aragón) en la toma de A-n-
tequera5año de 141 o-vivió ciento y treinta años, parte delk» 
cafado conD.Ifabel de Córdoba, de la iluítre caía de Córdo-
ba l Marquefes de Priego , y entre los hijos que tuvieron 
fue 
14. Don Pedro Venegas de Córdoba , fexto feñor de Lu-
que,que continuando las proejas de fu abuelo, íirvió á los Re-
yes Católicos D .Fernando j y D Jfabel en la eonquiíla de-Gra-
nada año de 149 2* caso con D .Beatriz de Solfa y Cordoba,hi~ 
ja de Diego Fernandez de Cordobán-Comendador deAímodó» 
var del Campo en la Orden de Calatrava,y de fu muger D'.Ma 
ria de Luna: Defte matrimonio nació 
1 5. Don Egas Venegas de Córdoba, feptimo feñor de Lu-
que,que casó con D.Beatriz Meíia Ponce de León, hija de IX 
Rodrigo Meíia Carriilo,feñor de la Guardia,y de fu efpofa D. 
Maria Ponce de Leon,hija del grande Don Rodrigo Ponce de 
Leon,Marques,y Duque de Cádiz5tuvieron,entre otros hijos, 
a D.Egas Venegas de Cordoba,primogenito, ochavo feñor de 
Luque,que murió fiendo cafado con D.Beatriz de Haro, y le 
fucedió fu hermano fegundo. é 
16. Don Rodrigo Egas Venegas de Cordoba,nono feñor de 
Luque,casó con D.Ana Fernandez de Córdoba, hija de Don 
Pedro Fernandez de Córdoba , Cavalíero del Abito de San-
tiago, Señor de la Zubia junto a Granada, Preíidente 
GwJ. 
cfeí Conício de Ordenes-^elefu imitar ÍX Felipa Enriquez do 
Noroña, deícendiente del Rey D.Enrique Segundo de Caíti-
fepor linea de fti hyo D. Aíonfo Enriquez de ©aílíjlá y bo-
rona. 
Era eí Preíidente D.Pedro de Córdoba hijo de Don Diego 
Fernandez de Córdoba,tercero Conde de Cabra:Tuvieron-D. 
Rodrigo Egas Venegas de Córdoba | y D:Ana. Fernandez de 
.Coo"doba,porhijoá" ; . ,•- *" •• ¡ \ 
17. Don Salvador Egas Venegas de Córdoba, Cavallero 
del Orden de Safitíago>€óildc de Lti.quej.caso con D.María de 
Aguayo Manrique,hí ja de Di Gerónimo de AguayoManrique, 
y de fu efpdfa^ y deuda D:GtÚomar de Aguayo \ hija dé D.Pe-
dro Ruiz de Aguayo Godoy Manrique, y de D. Franeifca de 
Aguayo fu muger,hiefeá de D.Diego de Aguayo, Ventiquatrd 
de Cordoba3y D.Antonia Manrique déLara fu efpofá^hija del 
Conde de Paredes! 
Don Gerónimo de Aguayo fue hijo de D.Rodrigo de Agua-
yo Manrique3Cavalleí"0 del Orden de Galatrava,y de fu efpo* 
fa,y deuda D.María de Aguayo,hija de D. Rodrigo Alonfó dé 
GodoVÍy de fu müger D.Coftfíári'ca López de .Narvaez, nieto 
de D.Diego dé Aguayo^y de DSíaria Meíia Carrillo fu efpo-
fa,hija de D.Goncalo Meíia Carrillo, Comendador de Socue-
llamos en la Orden de Santiago} rarrío de los Marqüefes de la 
Guardia,y bifnieto de D. Fernán Ruiz de Aguayo,y de D.Elvi-
ra de Argotey Gongora fu conforte. Es la- antigua cafa de A -
giíayo una de las qtie ílürtran la Montaña de Burgos, de quien 
vemos oy los Marqüefes de Santaeíla en Córdoba: Vía parar* 
mas en campo de plata tres ondas de aguas azulesjoílado el Ef 
Ctido con ocho calderas negras fobre oro. 
Es hija de DP'Salvador Egas Venegas.de Córdoba ? y de D, 
María de Aguayo Manrique, Condes de Luque, la feñofa &¿ 
Guiómar María Egas Venegas de Cdrdóbá5-herm'añá del Con-
de Don Rodrigo'.,-que gy poífee, efpofa del feriar D. Fran« 
cifeo Ruiz de Vergara y Álava ? numero 2 5. deles él cielo fe-
l iz fucefsioH* para qm fe continúen díchofamenté los pueiP 
tosdelluftres Varones,y grandesCavalÍeros3entan; 
frondofos^y fecundos; Árboles; 
C A P I T V L O X V . 
En que fe pone un breje re fumen de las fice/sienes tocantes a los 
Señores de Villoría, 
On Ximeno,unico del íicmbre, Rey de Navarra , 
A ^ tuvo por fu hijo á 
Don Iñigo X i menez^llamado Ari ík } Rey de Navarra* 
quetuvoporhijoa 
3 Don Garciálñiguez,Rey de Navarra,padre de 
4 D.Ximeno Garcia^que tuvo por fu hijo á 
5 DonFortunXimenez,Rico-hombredeNavarra3Coino 
fe prueba en el num. 3 *del cap. 8 .tuvo por hijo a 
6 Ochoa Fortunez/priniero ¡íeñor de la ciudad de V E K A -
RiAjllarnáda oy VIGVERA; fue fu hijo 
7 Fortun Dchoa/egundo feñor de VIGVERA , y primero 
del Eftado de los Cameros,quetuvoen honor a Cantabria,ca~ 
so con DfOt ia Xirnenez^de lafangre Real deNavarra^y tuvo, 
entre otros hijos,! 
8 Don Xinitno Fortun,feñor de VIGVERA,y de los C A M E * 
&Gs9que casó con lalnfanta P,Mencia,hija de D.Garcia, Rey 
dq N avarr avy fue fu hij o 
9 Pedro Eoftunez de V E R K A R I A , feñor del Palacio dé 
Tricio,que casó con D.Mayor Antolinez,feñora de los Patro-
natos de S^Pedro de Cardeña,y tuvo por hijo a 
I o Pedro Pérez Antolinez de V£RGARA,casócon D.Ma-
ria Ruiz,y fue fu hijo r ..„ 
II Sancho Pérez de VERGARA^caso con D.Elvira deAva-
los^ytuvopor hijo á 
12 Fortun Sánchez de VERGARA P .casó con D.Elvira de 
Gongora,fue fu hijo 
13 P,.Guilien Ruiz de V E R G A R A ,el qual tuvo por hijo a 
14 Sancho Ruiz de VERGARA ? que casó con D: Terefa db 
Zuruga^y tuvo por fu hijo a 
15 Rodrigo Saenz Ruiz de VERGARA , que en fu muger 
D Juana de Irunzqui tuvo por hijo á 
16 Pedro Ruiz de VERGARA ,que casó con D.Maria Rey-
nalt,hija de Mofen Juan Reynalt^Alcayde de Tudeia, de cuyo 
matrimonio nació 
17 luán Looe Ruiz de V£rRGARA,Capitan General délas 
Fronteras de Caftilla por los Reyes de Navarrarcasó de prime 
ro matrimonio con D.Maria de Velafco, hija de luán Correa, 
Den-
m 
Poned del Rcy>y de D.María de Vekfcofumuger;prímadel 
Córtele de Haro;meíu hijo 
Í 8 luán Ruiz de VEP,GARÁ,primero,feñor del Palacio,y 
v: I! A de Vilíoria ;casó con D.Sancha Ruiz de Velafco, y fue fu, 
lujo 
r 9 Diego Ruíz de VERGARA. y VELAS.QQ > fegundo feñor 
de VÍÍÍQna,Alguazil mayor de la Inquinoion de Burgos, OS* 
nía,y Calahorra2y defpues delReyno de Siciliaxasó. de primer 
matrimonio con fu prima D.Maria Saenzde VERGARA , y fue 
üi hijo . [ 
20 luán Rujz de VERGARA>tercero feñor de Vílloria, Ca, 
pitan del Emperador Carlos V.y por el armado Qavaílero de 
eípuela dorada:cas6 con fí,M iría Díaz de A.lava^de cuyo lina 
ge fe había en fu Elogio; fucediole fu hijo 
% 1 íuan Ruiz. de VERGARA y ALAVA,qua?to feñor de Vi*. 
Iloria,Capitan,y Diputado General de la ciudad de Vitoria;, 
Provincia de Alava;easo con D.Mariana de Salyatierrajherrna 
íjade D•Martin de SaIvatierra,Obiípo de Segorve., y Ciudad-
Rodrigóle los feñores de Andullo, fue fu hijo 
2? Ruy Díaz de VERGARA y A I A V A ¿quinto feñor de Vi-» 
lloria,y de los Patronazgos de San Pedro de Gardeña^Capita, 
y Diputado General de la Provincia de Aíava, casó con fu pri-
ma D.María de Álava Pujardin, hermana del Conde de Tr i -
piana,hi;os los dos de D. Pedro de Álava, Caftelíanq de Roan 
en Franc/ía3y de fu muger Madama Dujardín, f&ñora de Pena-
•vila^ y Ducudrey.Dama de la Reyíia de Francia; fueronfus hi« 
jos^entre otrosí i - o L 
2$ i . , PJuanRuizdeVERGARAyALAvA,feñordeVillo 
ria,y Patronatos di? San Pedro de Cardeña,que en fu mugerD; 
María Pacheco, Marquen de Fuente el Sol, hermana del Mar^ 
ques de Navalmorquende/tuvo por hijq g 
24 D.Iuan Rtiiz de VERGARA D A V I L A P quecaso de prí-
niero matrimonio con D.Luiía de Ayaladiijade los Marquefes 
de Valencueh^y de fegundo con DJ^aria de Caíiro yZuñiga^ 
hija de los feñores de SantJufle en Burgos, 
Eí 2, hijo de Ruy Díaz de VERGARA fue 
25 2. El f :ñor D.Frandfco Ruiz de VERGARA y A I A VA, 
Caválígro del Abito de Santiago, del Gonfcjo de fu Magefbd 
en el Real de Carrilla.dsfpucs de ayer ocupado los puertos que 
dexamos referidos en fu Elogio. Hila cafado con la feriara D ? 
Guiornar María Egas Vcqegasde Cordova5hija de D. Salvador 
Hg.isVeneg,LsdeCordoya;t Conde de Luque, Cavaílerp del 
Orr. 
- - - - - - -
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Orden de Santiago 5 y de fu rnuger la Condefa Doña María de 
Aguayo Manrique;hermana del Marques de Santaella. 
DESCRIPCIÓN <DE LA VILLA T>E VILLORÍA. 
C A P I T V L O V L T I M O , 
Vnquc la villa de Villoría no puede blafonarde pobia-
__ cion rmmerofa* ni alegar por teftigos de fu antigüedad 
infcripciones,eftatuas,b edíficios^por donde confte averie fun-
dado antes de la perdida general de Efpañaj tiene otras memo-
cias5y algunas excelencias,porque merece fe deténgala pluma 
á referirlas» 
Contentanfe fus moradores con que la villa fe pobíaífe en el 
principio de la reftauracion del Reyno > y efto lo aíleguran di-
ferentes rótulos de fepulcros, que fe defcubrieron el año de 
iézo.quandolosfeiioresdeíla cafa fabricaron Tribuna en la 
lgieíia9en los qualesfeleia 9 como eranfepulturas de Sacerdo-
tes Chriftianos, 
. En los Archlvos.de los Venerables Monaflef ios de San MU 
Jlan, Valyanera,y San Prudencio fe confervan muchas efcritu-
ras 4edonaciones,y fundaciones de Obras piass que hizieron 
algunos fíeles naturales de Villoria, y heredados en ella, con 
que £ fe ignora el principio de fu fundacion3y población jfe fe 
be alómenos que es muy antigua, 
Yaze efta villa en la Provincia de la Rio)a \ Diocefis de Ca* 
fehorra^y Santo Domingo de la Calcada:fus cafasfon cinqueqí 
ta j Q fefenta5 numerocpñíiderable, fegunlosyeziaes deque 
coijftan los demás lugares de fu comarca; muchos, pero mal 
abitados ¿culpa de las guerras ¿ y de los que defamparando fus 
antiguos origenes^paífarón fus domicilios a los fértiles campos 
del Andalucía 5 o fe arrojaron al Océano en bufca de las con» 
quíftas del Nuevo^Mundo, y fus minas. 
Conferva Vii]oria algunas cafas Solariegas de iluílres hijof» 
«algo,alvergucdeNobleba-virtuofa, y en todos fus vezinos 
grande pureza en la fangre, con que han logrado Colegios, 
IgleUas?y demás pueíios.que tienen eftatuto, y generalmente 
los de la Santa Inquificion. 
Su fitio es eminentca vifta,y fobre el lado dieílro del cami-
no renque de Burgos va a Logroño , goza de ayres fallida* 
blessde campana rertil5yde dulces aguas; tiene copiofos paííos, 
yfrondofos montes: parte términos al Oriente con villaje 
Pun, 
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Pun,y V afaman?. 5 al Mediodía, y Poniente con Quíntaiíaf > y 
San Pedro del Monte;al Septentrion,coñ la Encomienda de 5. 
Iuan de Buradon,del Orden del H'ofpitaI,qüe reíideen Maltaj 
riega fus campos un riachuelo \ ciiyó caudal no es tan corto, 
que no mantenga alguna pefca}cebandó dos molinos :lá f refcU 
ra de las aguas,y de un montecillo,que fe quiere entrar' por las 
cafas,hazen agradable fu habitación en el Verano , y la léñala 
hazse acomodada en el Invierno. Los motes de Valvanefa, y S. 
Llórente arrojan grandes vandas de ciervos, yjavaliesa los 
llanos de Villoria,poblados de caca menuda, y de perdices 5 y 
en el Setiembre fe cubre de codornices, que íirven de éntrete-
nimiento^y regalo a fus cacadores. 
La fabrica de fu Igleíía puede llamarfe magnifica por fu Ár* 
quiteaxirá,Ornamentos,y Capíllas,enque fobrefalela que de-
diciron a Santo Domingo de la Calcada los feñores déla villa* 
que adorno el año de z ¿ .el feíio'r D.Fráricifco de Vergafa, oy 
del Confejo Supremo de Caftiííá,con Retablo, y íubileo, eri-
giendo Cofradía a efte Santoyhijo natural deílá villa* y por ef-
íb mas iluítre,que Itálica por Patria de Tf ajano; 
Sirveíeta Igleíía con qúatro Beneficios Patrimoniales, fe-
gun la coftumbre de aquella Dioeefis ¿ los dos enteros, y que 
valen a docientos y chaqueta ducados,uno medio,y otro quar. 
to 5 afsi los llaman,por la cantidad de renta que perciben: S\i 
proviíion es conforme al Breve de Clemente Oélavo. 
Ayquatro Hermitas-,que c'orifagró la devoción delósvczi* 
.nos,a Chrifta Crucificado^ la Santa Cruz,y a Saníu Chriftina,-
- Patrona de la Villa,y al Arcángel San Miguel. 
Efta es Villoria,pueblo de los Cavalleros, feñores de la cafa 
que efcrivimos,donde tienen mero mixto imperio , y fus"alca-
valas,con la proviíion de los oficios de jufticia , y de que' pue-
den^ deben hazer mucho aprecio,poí lo que da a en tender de 
-aütóridad,y Nobleza antigua efte Señorío, en Provincia, don* 
de la póífefsion de un pie de tierra, influye muchos grados de 
eftimación. ?i 
LAS EScfjrr^As CITJÓAS, QJE SE^ECO-
nocieron para aflamarlo que fe efcril>e0ficadasdelos Arcbhos de S.Mt* 
Han de la Cogull' a,y ríueftra Señora de Vallanera,fin las fmienks. 
1 Vna es de D.Toda,eri q haze'donación a S. Millan de la 
Cogulla de unas caf ts principal es,que tenia en Villauria : Efta 
efcrituraesla 1 57.fol.77.del libro que efta en el Tumba de 
•San Millan. 
1 La otra es de Collacos: It di Di/as in S. éefói in Gaita} in 
Mjntaniam^ in 0¿ntan¡dUyj es ád tenor figuiente. Sub 
5H 
Snb nomine T>ci Qmnipotentis; contutor i ^ at que fiel'orí's mm-ái: ¿ ^ 
<pta»ñ>isnúiyu}<speccatnx ancilla emfkm ca?¡ditsnsD Gnc.ukn ?tyni-
nc, fació banc cartbamúd bonorem Sanñi Ai-mili.mi Trestyteri ,ac Con-
/¡floris Cbri/¿i,M tibí 'Fatri fpirituali (Bla/ioni Abbati 7 ami c,etcri$ 
-fratúbus tecum (Deo} etiamdáíio Patronoferien ti bus, faltck per aimi-
mtionem peccatomm meorum^e^nique cdonim ad(mp:icne¿ offero me ifí* 
fi cum filio meo ai\ honorcm eiufaerñ Tatrcni^Ut funhjmd de pauperta-
cula mea ibidem, húbitmxtibus pomentis inJcnire,habeatis, atqm pc/sj* 
- deatis íam prdfentibus, qudm futuri$\ dmó^obis Jrfantl Fetriy Villum^ 
aus efl pofitá fuper V'illaor'm, ontnia quee ibidem babeo^ ¡neos ®$jmékf 
j'er hdreditates^ £r ColLr^osyür mea dirija, er<jMntummiJjiineadem>J* 
1087 Í4 pertinente c. Facía cartba in Era M.QKXV. ngnante Serenif 
fimo^eoe AdcfonfüinFiifpanid,, Comité domino García dominante Aia~ 
tyvñzfpi V}Xcayú^'. Frxptfitus %g¿ifs totius C<'ftéll&i Fetrus? Icmmeíz 
Ew üroéulcc', jui hanc ca/tbam fieri iufsi, affivfitmpfjebui ¿ er tefles 
ñd rohorandum-tradidi. Comité (Domino Lope ¿ eum uxore fuá Comitip, 
3)onia Hiela: F)idaco Gon^afye^ de Llafcano} con/irm. Enneco Únok^ 
... confirm. (Didaco Oon^jdl?ex de ArZémendi } confirm. Eximmo Goncai* 
y ex, é ^yeniew > cmfim. Munnio Ser iba tefiis. Permanece en el 
.3.- Tercera. In -Chrifli nomine: Ego Dominicus de VtlUoria ,fm 
• ; remedio ú^inid med > i? ípatri¡s, me&y Orodulce^ ar Catres me i''., Smm* 
no Gama% x offiro pbí Jbbati Ennecmi Mapjflro> metí* 4s <Domhm 
meo, i2f AreiJiífÍQ tuo meas bjefeditates cum-dirija,;<p¿e (imtinijfa $jj£> 
la de ^¡0i^o'^Wé¡^^^á^Á^J^^^SÍ^.'$' c u m fi>Yo jlm ,r,(im 
X088. ^^oce maUy^c. Facía.cartba IQilendis Apri(JsxEraM.CXXFI*, 
reinante. Serefií/simo tf^ege Adefonfi de Foleto , ufiue ai IQdíipwréM. 
Permanece originalenelArchivo del Monafíerio de Valvane-
.ra*. :. • . ' . - . . 
& Deftaefcrítura fe faca, que Santo Domingo de la Gallada 
..tuvo por Maeftro al Abad Iñigo, porque fegun las liciones de 
Santo Domingo,eftudió en Yalvanera,y lo confirma la 'Hi íb-
ria.delmefmoMonaílerio,y viene bien con el ti.empo$y fcüca. 
tambien;faber quienes fueron fus padres,y que fuero Nobles^ 
y afsi lo afsknta el Padre Fray Luis déla Vega^deíOrden de S. 
Geronimo.cap. 3 .y 4-.de íá Hiftoria del Santo: Y también qua-
to fe engaño el Maeítro Alonfo de V i l legas en los Santos de Ef-
. panuque dize fue Italiano.de un lugar-llamado Vitoria , que 
corrompido el vocablo5fe llamó Villoría, teniéndolo todo en 
cafa. 
4 Quarta,Garcia Galindez de Villoría \ y fu hermana D . 
Oria , v.enden una heredad a Ñuño Garcez, efte la manda a 
Valr ' 
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Valvanera. EaBa cartha teflamcnti fub'Era TV CXVlI.reg- 1089 
n.mte lÉ¿¿^ Adefinfo in Toleto iifjue ad I^;i¡ag>trra , t? frb eius impe-
rio, fínior Tetrus Ioannesi isr fub Ule Domingo loanncs , & IniBri-
Ilos ddminans /enior (Didaco Aiberi^, ¿jr fub iilo rBUfco (Dida^ Per-
manece erí el Becerro Gótico del Moriafterió de Valvanera^ 
fol..i$6.pagi2> 
S)e f&omibus in SanBo Tetro de Vilhria. 
5 Quinta: 1 Ego ¿gitur Mmnio García frater !Bla(¡ Abbatis} dono 
tiro remedio anima med^ domos meas de $a$üeee ad iuffum^cum exitu >& 
fegr tffí* 5 c u m $K4 i}í SanBo Tetro , ut'/mt SanBi yEniiliani, ufjue in 
finen} fieculi, iar fi filip mei 3 & fiu\ fúiorum méomm Í>olue'tint fef&ir'e 
SanBo /Emiliano cum foro feo 7 teneant ipjas capis. Sin autem^amittant 
eas} eant-ubi Ivoluerint, FaEld cartha Era M. C. L%%%IV. 11 ±6 
Confervafe eo dicho libro del Becerro ,fol;67. col:7: , 
é Sexta; Ego Lope Garcei^ de Vúlaoriayfimúiterpro anima med, 
dono inperpetuum SanB® ¿Bmilim in Frexamna^nnum Solare popuhtum, 
área Solare JupYdiiBum Joróris me£ dopn¿e Vrracd. FaBa cartha in £ '» 
Era M. CC' V,..........regnante ^ ge AlfonfeinToletOyür in Conca,<(sr í 
in omni CafieHa% dominante Vilkforamine 7 i?Cerejto íDidaco,Semenex¿ 
Sanciusde VilUoriá^utriufaue donationis tefiis} Tetrus Gar-cie^, frater 
eius3tefiis. Tetrus Garcie^ de VtlLtl<ft>itr9teftis\ Aífonfus Miles de Tve-
piaña yteftis, ^Domna FUminá afilia (Donmk Vrraccü fupradiBoi, teftis. 
Permanece en el libro del Becerro de S» Mi l i an déla Cogulla, 
fbl.zof ;Col,f» ;?? ; 
7 Éfcr i tu ra f tp t ima»W Chrifti nomine: Ego Krraca Garcei^ 
d]e Villaoria in articulo mortis pefita, offero íDeo $ <¿r SanBo Aímiliano, 
4? fiM Ferrando Jbhati, ip Mbnacbis ómnibus j ibidem T)ep regulariter 
miniarantibusy tdm pntfmtibus^^uamfuturis^pro anima mea5tmum$o* > 
lare fofuktum in Fregmita (que es Frefnena) ex una parte, efi Dia^ 
(jm ^adit per mediám vilUm >ex altera parte, efi Solare Comítis VeUi 
& alterum Solare fopuktum in SanBo Tetro de Villaorky ¿juodefi 
ÍHXtayiáj£¡ud ^ñiit ad meniem, ex altera parte efi i?a¿ > - . 




Í N D I C E 
De las cofas mas particulares contení* 
das en los Difcürfos Genealógicos de 
la Familia dé VERGARA* 
B 
BeKaria,oy Viguera. 14. 
Borbon, familia ¿ fu origen,^ 
fucefsiories, 80» , 
Bracamoate,famiJÍa,de quien 
;.,. procede,83, ; 
Biedma,familia,de quien pro* 
cede,8 3 .Quien tiene eíía va 
; ronia,idem¿ 
Batalla Naval j y en la famofa 
de Alvis, fe halla el Come* 
dador Versara ¿ 74. 
Alcáy días, y Tenencias en lo 
antiguo > a quien fe daván, 
•5 o : . , -' . „ . . - ;'-i 
Adarga, familia , fus Armas, 
77- . 
Aguayo , familia, fus Armas,' 




Alvarcnga ¿ familia, de quien 
proceded 6. 
Antolinez, familia, de quien 
procede, 40. 
Arias Pardo'de Figueroa,yfus 
pafeñtefcoS;55. , , 
Armas, fu vfo, y antigüedad, 
18; 
Ataide, familia;de quien pro* 
cede,86. , 
Autores Illuítrifsimos, queef» 
crivieron familias, 7. 
D.AnaMariaRuizde Verga-
ra,amiga de Doña Luifa de 
Carvajal y Mendoza, Mar-
tyr de Inglaterra^. 
Canillas, de quien proceden^ 
84.Sus Armas,idem. 
Caftillo,famiiia,fus armas, 60 
Cavalleros, como fe armavatf. 
antiguamente^ 6. 
Cordobas,de quien proceden,1 
y fus Armas, 84. 
Correa, familia, fu principio, 
y antigüedad, 50.Sus Ai> 
mas, 51." , 
Carmelitas Defcalcas de Vito 
l na. 
r ia 3 fundadora D, Iuliana pbr luán Lope de. Yerga, 
•RukdeVergara//b\ r a > . 5 > - r r-
Hcredia, ramilla, lus. arreas, 
D \ ' 
Hidalguía, <jue cofa feaj 9; 
Daviia,familia, de quien pro- Herrera,fu familia. 75.782; 
cede,82. ( \r± 
JDu)ardinaíüsAfmás,$i» | 
Irunzqul, familia , fu fular, y 
arraas,48. 
M^lvclet, y armas,, fon inclín luán de Quiros, 50*. 
nados ávirtud,tie3aé vn mar luán de Ribera ¿ 50. 
tyr,Í9. y 70, luán Tcmino^o. 
Ferdando deAlarcon,Ilamado 
"el fenor Alarcon, va cSexcr 
cito a foííegar los tumultos 
jdeSicilia, 64. Susdefceri-
dientes,idem. 
Fortun Davalas, y fus hijos^ 
Lezcano,familia, fus armas,1-
77. 
Frias,famiíia,fus Armas, 6u 
Gaona,familia,fus Armas,77." 
Genealogía, que cofa fea, y 
la vtilidaddeefcriviría, 6. 
Gíron/amilia, de quien pro-
cede,y fus armas, §4^ 
Gongora, procede de Nava-
rra, 47. 
guerras de Lombardia, y en 
otras contraMoros,fe halla 
luán Ruiz de Vergara, 40. 
Martin Ruiz3Maeftre deCala-
traya,quienera,45, Esdife 
rente de D.Martin Ruiz dp 
Azagra, llamado Maeftr^ 
de Caíatrava, ídem. 
D. Martin Ruiz de Vergara^ 
Alfertz del Orden de A l -
£antara,fe halla con el Rey 
D.AÍonfo en la batalla deí 
Salado, muere ahogado cg 
el feñor de Montilia, 47. 
Meíja,familia, 62», 
Mínanos, 691 
Nobleza,que cofa fea,o? 
Huefca l ciudad conquiftada Pacheco,familia?de quien pro 
Sed?,, $j . ; Puen-
Puente; familia > fus armas, Tripol¿ fuconqüifta, JiaJlafe 
y 7. eacllaluan Ruiz de Verga* 
ra,6¿. 
Rey .de Inglaterra, degollado 
por fus vaífaüos,75 i 
Reyiialt?famiiia5ÍU5 arnias.,49 
Retana/amíüa/usarmas^jBí 
ílodrigodc Mendoza, 50* 
P.uiDÍaz deYanguasjMaeftré 




Señores antiguos de l o s ó m e 
?Os,dequien proceden ., 5 8 „ 
Sg&ores de S.Ádrian3 de guien 
proceden, 54. 
Señores de Santurdejo, Con-
des de la Coreana^ * 
Suarca, familia, de quien pro* 
cedes8^. 
Vckarjasdc Alemania, y ít«y 
lia/unobleza, 17. » 
Velaíco^fus armas, 57. 
Venegas,íus armasjy fucefsjoíf. 
Vergara, apellido,fu antigüe* 
I dad3y origen, ¿4. 
Vergaras, fe hallan en la con* 
quiftadelerufalen, Navas 
de Tolofa,-y otras de.Eur 
ropa, 23: 
Verguas en Aragón 5 29." 
yiibarri , familia 5 fus arma^1 
77°' , z 
Jrazaval/ucafa en DfiV%¿ 5] 
£s feñor della el Marque 
de Vaíparayfo, ide#3i¿ 
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